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En el presente proyecto se propone un Sistema de Calificación de Riesgos y Perfilamiento 
Individual de Clientes para la Gestión de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo el cual puede ser aplicado en el sector de banca y finanzas. 
Se indica que, en el primer capítulo, se precisó la situación actual dentro del marco interno 
y regulatorio local para el sistema financiero, en tal sentido describir, definir y formular la 
problemática, y con este fundamento establecer el alcance del proyecto, los objetivos 
generales y específicos. 
Se indica que, en el segundo capítulo, el establecimiento del fundamento teórico, la 
metodología que será aplicada al desarrollo del proyecto. En este capítulo también 
establecemos los requerimientos identificados, los cuales son la base para iniciar el 
desarrollo del proyecto.  
Se indica que, en el tercer capítulo, que con la finalidad de cumplir con las directrices 
impartidas para la calificación de riesgos de lavado de activos se realiza el análisis y diseño. 
En este capítulo se desarrolla la metodología desarrollada para la calificación de riesgos y 
se utilizan los artefactos de UML en tal sentido se elaboran los diagramas de caso de uso, 
diagramas de actividades y diagrama de secuencia. 
Se indica que, en el cuarto capítulo, se muestran los resultados y el presupuesto utilizado 









1.1. Definición del Problema 
A continuación, se describe la situación problemática y la formulación del problema.  
1.1.1. Descripción de la Problemática 
Las empresas supervisadas por la Superintencia de Banca, Seguros y AFP – SBS, se 
denominan Sujetos Obligados. La última modificatoria a la norma, que enmarca el Sistema 
de Prevención de Riesgos en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo denominada 
Resolución S.B.S. N° 2660-2015, exige a sus supervisados o también llamados Sujetos 
Obligados, implementar un sistema de prevención de riesgos de lavado de activos y 
financiación del terrorismo. En consecuencia, a lo expuesto y de acuerdo a los lineamientos 
del Artículo 22° y Anexo N° 3 que indica la mencionada Resolución S.B.S. N° 2660-2015, 
solicita que todos los sujetos obligados cuenten con un sistema de calificación de riesgos 
de lavado de activos para los clientes. 
En tal sentido los sujetos obligados tienen que desarrollar un sistema de prevención para 
mitigar la probabilidad de la materialización de un riesgo proveniente del lavado de activos 
y financiación del terrorismo, o de los riesgos asociados como el riesgo legal, riesgo 
reputacional y otros riesgos que se encuentren asociados a cualquier delito precedente de 
lavado de activos y financiación del terrorismo. El hecho de materializase el riesgo en el 
“sujeto obligado”; se verá afectado desde la imagen institucional, siendo este un riesgo 
reputacional asociado el cual es inherente al riego de lavado de activos, hasta el cierre de 
actividades de la entidad “sujeto obligado” (cierre de la empresa). Los sujetos obligados 
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deben prevenir que los productos y servicios que ofrecen al público, sean utilizados como 
medios para el lavado de activos (blanqueo del dinero) y la financiación del terrorismo.  
El segmento empresarial de banca y finanzas, dentro de la gestión de riesgos en lavado de 
activos y financiación del terrorismo tienen que implementar medidas de control para 
mitigar el riesgo que está expuesta la entidad, ya que esta podría ser utilizada como 
herramienta para el lavado de activos y financiación del terrorismo. Como parte de las 
medidas de implementación es crear un perfil individual de riesgo de lavado de activos en 
los clientes.  
El tema que se va abordar en el presente informe es el desarrollo de un sistema de 
calificación de riesgo en la vinculación de clientes y el perfilamiento individual de clientes 
como herramientas en la gestión de los riesgos del lavado de activos y financiación del 
terrorismo (blanqueo de dinero). 
Así pues, de esta manera, en la tabla 1 se muestra el árbol de problemas 
Tabla 1. 
Árbol de Problemas 
Problema Principal 
 Deficiencia en el control de la Gestión de Riesgo y Perfilamiento de Clientes en 
Riesgos de Lavado de Activo 
Causas Efectos 
Carencia de controles en los procesos 
involucrados en las nuevas medidas regulatorias 
solicitadas por Resolución SBS. 
 Exposición de sanciones por 
parte del ente regulador SBS por 
incumplimiento a las normas. 
Falta de medidas preventivas en el monitoreo de 
clientes con mayor exposición en la lucha contra 
el lavado de activos. 
 Exposición que los productos y/o 
servicios puedan ser utilizados 
para el blanqueo de dinero. 
Mayor exposición en la vinculación de clientes, 
que destinan sus fondos al financiamiento del 
terrorismo. 
 Menor capacidad para determinar 
las operaciones sospechosas. 
Fuente: Elaboración propia 
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1.1.2. Formulación del Problema 
El problema se define como la deficiencia en el control de la Gestión de Riesgo y 
Perfilamiento de Clientes en Riesgos de Lavado de Activo. 
1.2. Definición del Objetivos 
A continuación, se describe el objetivo principal y los objetivos específicos. 
1.2.1. Objetivo Principal 
Implementar un Sistema de Calificación de Riesgos y Perfilamiento de Clientes para la 
Gestión de Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector 
Banca y Finanzas 
1.2.2. Objetivos Específicos  
• Implementar los controles en los procesos involucrados con las nuevas medidas del 
sistema de prevención de lavado de activos. 
• Identificación de clientes con una exposición de riesgo alto, mediante una reportería 
para que se pueda realizar un seguimiento de los mismos. 
• Desarrollar un modelo que permita controlar la admisión de clientes con exposición al 
riesgo dentro del proceso de vinculación de clientes. 
1.3. Alcances y Limitaciones 
A continuación, se describen los alcances y limitaciones. 
1.3.1. Alcance 
El sistema propuesto implementará las medidas de prevención en cuanto la Calificación de 
Riesgos y Perfilamiento Individual de Clientes con la tecnología existente dentro de la 
entidad. La primera medida es la calificación del riesgo de lavado de activos, el cual será 
ejecutado en cada cliente nuevo que se encuentre dentro del proceso de vinculación. 
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El Perfilamiento individual está considerado para todo cliente que realice al menos una 
transacción y esta transacción se encuentre matriculada dentro de la matriz de transacciones 
establecidas para el monitoreo ya que solo son elegidas las transacciones que nos brinden 
una exposición al riesgo de lavado de activos 
1.3.2. Limitaciones 
La propuesta de solución tiene las siguientes limitaciones. 
• Limitaciones de tipo humanas 
No se contempla el controlar la calificación de riesgos en LA/FT en el proceso de 
vinculación de clientes. Si existe colusión entre colaboradores, en tal sentido podrían 
acordar en realizar malas prácticas para evitar la calificación o alterarla. 
• Limitaciones de tipo tecnológicas  
El control solo se realizará en el proceso de vinculación del cliente. El control de la 
calificación de riesgos en clientes nuevos que se encuentren dentro del proceso para la 
apertura masiva de productos, será a través de un estado a la cuenta del cliente el cual 
se encontrará pendiente de calificación, para que al momento que el cliente desee activar 
su cuenta se ejecute y realice la calificación de riesgos en lavado de activos y 
financiación del terrorismo en adelante LAFT. 
El proceso de carga de archivos para le generación del perfil individual del cliente será de 
forma manual, debido que por temas de gestión en políticas de seguridad de la información 
interna del ambiente productivo no permiten generar extracción de data en producción hacia 
otros servidores ya que la información es extraída en t-1. Lo indicado fue encontrado al 
momento del relevamiento de información, siendo la necesidad tener la información a 
demanda, es que la información para el perfil del cliente será generada de forma manual en 




Nuestro territorio peruano es uno de los países con mayor producción de hoja de Coca del 
mundo. Según los datos publicados en el Informe sobre la Estrategia Internacional para el 
Control de Narcóticos correspondiente al 2016, que elabora el Departamento de Estado de 
Estados Unidos, indica que el Perú es el segundo país productor de hoja de coca. Así como 
también nuestro país abarca delitos como la minería ilegal, la trata de personas, extorsiones, 
sicariato, contrabando y con una percepción de un elevado grado de criminalidad. Este 
conjunto de delitos citados forma parte de los motivos por el cual nuestro gobierno 
desarrolló medidas de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo, que mediante la mirada atenta y bajo la supervisión de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP y nuestra Unidad de Inteligencia Financiera son ejecutadas ante los 
Sujetos Obligados (Banco Interamericano de Desarrollo,2016, p.7). 
En tal sentido sector de Banca y Finanzas actualmente posee un sistema de prevención de 
riesgos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, el cual tiene una serie de 
lineamientos que se encuentran dentro de la Resolución SBS 2660-2015 y sus 
modificatorias. 
El sistema a desarrollar de la Calificación de Riesgos en la admisión del cliente, servirá 
como herramienta de apoyo en la identificación de operaciones sospechosas en los clientes 
y se tomaran las medidas de acuerdo a las políticas de vinculación de clientes.  Como 
medida de políticas de vinculación de clientes el sistema emitirá una alerta al momento que 
se genere una calificación del riesgo en muy alto o alto riesgo. Entonces de acuerdo a las 




El sistema para el perfilamiento individual de clientes es la contrapartida de la calificación 
de riesgos al momento de la vinculación de clientes, ya que se realizará al momento que el 
cliente empieza a tranzar operaciones con la entidad. Al perfilar la transacionalidad de cada 
cliente se podrá calificar nuevamente al cliente, pero desde un punto de vista transaccional 
desde las operaciones de acreditación de dinero en todos los canales y las operaciones del 
débito en todos los canales existentes dentro de la entidad con una metodología estadística 
de evaluación de datos. 
La implementación de ambas medidas servirá como elemento de juicio fehaciente para 
determinar operaciones sospechosas al momento de la deliberación de un caso presentado. 
Estas medidas también reforzarán la política del conocimiento del cliente o también 
llamado debida diligencia. 
Por lo tanto, al finalizar el desarrollo de proyecto entregará herramientas al área responsable 
del proceso de gestionar los riesgos de lavado de activos, para que puedan identificar que 
cliente es más riesgoso que otro, bajo una metodología cuantitativa y cualitativa de análisis 
de variables por factor de riesgo. Los cuales tienen todo el respaldo estadístico de las 
metodologías implementadas para el objetivo específico que es formar grupos que registren 
homogeneidad interna, sin embargo, también deben registrar heterogeneidad entre ellos, 
como resultado con una o muchas variables dentro de cada factor de riesgo. 
1.5. Estado del Arte 
El estado del arte muestra las distintas alternativas de cómo se desarrollan las diferentes 
calificaciones que existen para el sector financiero. 
1.5.1. Sistemas Existentes Afines al Sistema de Calificación de riesgos LAFT 
En la actualidad en el mercado no existen sistemas acotados para la calificación de riesgos 
de lavado de activos orientados a la resolución SBS 260-2015, lo que se encuentra en el 
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mercado son consultorías especializadas para el desarrollo a medida. A continuación, se 
muestran algunos de los estudios encontrados por otros autores de desarrollos de sistemas 
de calificación en el sector financiero. 
1.5.1.1. Credit Calificación en Costa Rica y la probabilidad de clasificación de créditos 
personales basados en un modelo estadístico-matemático para aprobar o rechazar 
Hernández, P., Montoya, P., Villarreal, A. (2013) 
Según la tesis de grado desarrolla por el autor es que desarrollaron una metodología e 
indican la determinación de variables significativas a utilizar y la fase exploradora en la 
cual obtienen bases de datos que permiten analizar las variables. Tal como se muestra a 
continuación: 
• Número cliente: Número por el cual la institución identifica a cada una de las personas 
que adquirieron un producto. 
• Agencia: Se trata de las diferentes agencias que posee la institución a nivel nacional, en 
esta parte se codifico por sectores, ya que se contaba con gran cantidad de agencias y 
con esto se buscó simplificar esta variable para la aplicación del modelo. 
• Género: Identifica si el cliente solicitante es hombre o mujer, con lo cual se evaluará 
cual es el porcentaje de incumplimiento de ambos. 
• Edad: La edad que tiene cada uno de los clientes solicitantes. Para el desarrollo del 
modelo fue necesario agruparlo o clasificarlo en rango. 
• Estado Civil: Corresponde a la evaluación de los individuos tomando en cuenta si son 
casados, solteros, viudos, divorciados o en unión libre.  
• Escolaridad: Para esta variable utilizaremos primaria, secundaria y universidad 
dependiendo del grado académico de la persona. 
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• Moneda: La institución financiera ha otorgado créditos en tres modalidades colones, 
dólares y ud´s. Esta última fue una especie de moneda virtual creada por el Banco 
Central de Costa Rica y está basada en la inflación. A pesar que ya no se utiliza, aún 
existen clientes pagando su préstamo en este tipo de financiamiento. 
• Sector Económico: Muestra el sector al que se encuentra dirigida la persona física o 
jurídica que está solicitando el crédito. Para efectos de esta investigación únicamente se 
consideraron personas físicas, las cuales pueden trabajar como asalariadas o 
propietarios de empresas, por lo que de igual forma estarían dirigidas a un sector 

















Agricultura y Ganadería 
 





• Ingreso: Muestra por medio de rangos el nivel de ingreso de cada individuo 
clasificado de la siguiente forma:  
Tabla 3. 
Variable & Codificación 
Variable Codificación 
$ 1 - $ 1000 1 
$ 1,001 - $ 2,500 2 
$ 2,501 - $ 5,000 3 
$ 5,001 - $ 7,500 4 
$ 7,501 - a más 5 
Fuente: (Hernández, Montoya y Villarreal, 2013) 
 
• Plazo, tasa nominal, monto solicitado: Son variables características de cada uno de los 
préstamos otorgados. 
• Categoría: Corresponde a la calificación que la Superintendencia General de Entidades 
Financieras SUGEF - SUGEF brinda de una forma individual a los deudores, 
considerando la categoría E a la de mayor riesgo y la categoría A1 de menor riesgo de 






Comportamiento de Pago 
Histórico 
Capacidad de Pago 
A1 =<30 días Nivel 1 Nivel 1 
A2 =<30 días Nivel 2 Nivel 1 
B1 =<60 días Nivel 1 Nivel 1 o Nivel 2 
B2 =<60 días Nivel 2 Nivel 1 o Nivel 2 
C1 =<90 días Nivel 1 Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 
C2 =<90 días Nivel 1 o Nivel 2 Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 
D 
=<12° días Nivel 1 o Nivel 2 
Nivel 1 o Nivel 2 o Nivel 3 o 
Nivel 4 
Fuente: (Hernández, Montoya y Villarreal, 2013) 
 
• Garantía: Corresponde al bien que el sujeto deudor está dejando como respaldo 











T Valores 6 
Fuente: (Hernández, Montoya y Villarreal, 2013) 
 
• Incumplimiento: Esta variable refleja si el sujeto ha cumplido con el pago de sus cuotas 
o no, por lo que 0 se considera bueno, es decir que, si lleva al día el pago de su deuda, 
mientras que 1 es incumplimiento.  
Según indica el documento hubo una Fase Descriptiva en la cual se procedió a realizar una 
descripción de una forma clara de cada uno de los hallazgos de la fase exploratoria, 
ubicando los datos más significativos y así explicándolos de una forma concisa, con el fin 
de obtener respuestas a las interrogantes y a su vez poder remitir algún tipo de 
recomendación al banco o bien a futuros estudios de investigación. 
1.5.1.1.1. Construcción de un modelo rating de admisión para la clasificación de riesgo 
crédito 
Adriazola, Nicolás (2015) 
El siguiente trabajo citado, indica el autor que el procedimiento para el descubrimiento de 
conocimiento de bases de datos es el cual se describe a continuación: 
Proceso kdd 
Lo que indica el autor (Adriazola, 2015), es que actualmente se puede encontrar muchas 
determinaciones sobre el descubrimiento de conocimiento de bases de datos, término que 
se resumirá con las siglas KDD (Knowledge Discovery in databases). 
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El origen del conocimiento se encuentra relacionado en forma principal al proceso de 
descubrimiento denominado según el autor “Knowledge Discovery in Databases (KDD)”, 
el cual hace referencia al procedimiento no-trivial de descubrir información y conocimiento 
potencialmente útil con los datos que contienen los repositorios de información. 
El autor indica que el proceso no es automático, se trata de un proceso iterativo que explora 
exhaustivamente grandes volúmenes de datos para poder fijar relaciones. Estamos hablando 
de un proceso el cual extrae información con alta calidad que se podría usar para determinar 
conclusiones en base a modelos de datos o relaciones.  









Figura 1. Proceso KDD 
Fuente: (Adriazola, 2015) 
 





Definición de perfiles 
El autor señala que luego de calcular los diferentes bad rates, se definen los diferentes 
perfiles, que servirán como guía para respaldar cada clasificación de riesgo. Cabe 
mencionar, que la asignación de la clasificación A1 no es considerada en los siguientes 
perfiles, ya que el número de empresas que posee esta clasificación es mínimo, por lo que 
la probabilidad de que ingrese este tipo de institución a la cartera se ve poco probable, según 
el modelo y sólo se le asignará en el caso que el banco lo estime conveniente. (Adriazola, 
2015) 
Perfil 1 
Este tipo de deudor no presenta morosidad en el sistema, considerando protestos e 
infracciones laborales. Además, pertenece a un subsector económico específico 
(Comunicaciones, Agroindustria, Pesca, Silvicultura y extracción de madera, Inmobiliaria, 
Planes de seguridad social, Administración pública y defensa, Transporte y Servicios 
básicos) y presenta sólidos fundamentos financieros. La clasificación asociada a este perfil 
será de un A2. 
Perfil 2 
Este tipo de deudor no presenta morosidad en el sistema, considerando protestos e 
infracciones laborales. Además, pertenece a un subsector económico específico 
(Fabricación de productos metálicos y no metálicos, Establecimientos financieros y 
seguros, Servicios prestados a empresas, Automotriz, Madera y Muebles, Servicios 
personales y Construcción) y presenta sólidos fundamentos financieros. La clasificación 





Este tipo de deudor puede presentar morosidad en el sistema, pero con montos no 
significativos, no deberá tener protestos importantes como también infracciones laborares, 
pertenecen a un subsector económico específico (Ventas mayoristas, Productos plásticos y 
caucho, arriendos). Además, pertenece a un subsector económico específico y presenta 
sólidos fundamentos financieros. La clasificación asociada a este perfil será de un A4. 
Perfil 4 
Este tipo de deudor puede presentar morosidad en el sistema, pero con montos no 
significativos, no deberá tener protestos importantes como también infracciones laborares, 
pertenecen a un subsector económico especifico (Agrícola, Industria alimentos, bebida y 
tabaco, industria textil, cuero y calzado, materiales de construcción, Ventas minoristas, 
transporte de cargas, Restaurantes, hoteles y casinos) los clientes que tengan este perfil, 
tendrán una clasificación de A5. 
Perfil 5 
Este tipo de deudor puede presentar morosidad en el sistema, pero dependerá del monto de 
este, como también los protestos que tenga, los clientes que tengan este perfil, tendrán una 
clasificación de A6 o B1 dependiendo del criterio del analista. Además, pertenecen a un 
subsector especifico (Fabricación de sustancias y productos químicos, Edición imprenta y 










1 693 949 0,10% 
2 649 694 0,93% 
3 612 650 2,26% 
4 589 613 4,58% 
5 385 590 13,45% 
Fuente: (Adriazola, 2015) 
1.5.1.1.2. Metodología para un Calificación de clientes sin referencias crediticias 
Según García, O. y Caballero, C. (junio 2013) en su artículo publicado por la Universidad 
Nacional de Colombia en la revista Cuadernos de la economía, indica para que los clientes 
sean clasificados, es usual verificar que las instituciones financieras usen formas habituales. 
Una vez definido el tiempo de información histórica se analizará sobre lo cual el autor 
recomienda que se podría considerar de 12 a 24 meses, después de ello se define el tipo de 
clientes en consecuencia al número de pagos que registra en vencimiento y que los mismos 
se hayan podido identificar en el periodo evaluado. Cuando las entidad financieras se rigen 
bajo directrices de estándares internacionales o lineamientos de las matrices corporativas a 
las cuales pertenecen, se estila considerar de forma especial definir la población como: 
clientes que en el tiempo evaluado registren un máximo de un pago vencido en clasificación 
de clientes bueno,  cliente que haya registrado un máximo de dos pagos vencidos en 
clasificación de cliente indeterminado y clientes con tres o más pagos vencidos que en 
clasificación de cliente malo. La decisión considerar dentro del modelo a clientes 
calificados como indeterminados o no indeterminados, es por causales en aumento de la 





Variables para desarrollar una Calificación 
Lo que nos indica el autor, es que existen muchas variables en gran diversidad que 
dependiendo de la necesidad se pueden utilizar para desarrollar un modelo de calificación. 
Se tiene que clasificar en dos tipos de información cualitativas y cuantitativas. En variables 
cualitativas se consideran la información socio demográfica la cual podría abarcar como la 
educación, el tipo de vivienda, el estado civil, entre otras variables. Para variables 
cuantitativas tenemos por ejemplo la capacidad de pago declarada, el ingreso, la edad, entre 
otras. Después del análisis realizado por los autores, se ha evidenciado que las variables 
mostradas en la tabla 2, resultaron ser eficientes para el pronóstico de la probabilidad de 
incumplimiento. Para que las variables sean consistentes, tengan una estructura definida y 
con la finalidad de encontrar posibles cortes dentro de la población, se tiene que realizar el 
análisis descriptivo de las variables mencionadas, siendo obligatorio este ejercicio para la 
identificación de sesgos e irregularidades en los datos, no obstante, se tiene que considerar 
una visión de negocio correcta.   
Por otra parte, lo que nos indica el autor es que, se debe considerar con algidez todo lo 
anterior descrito para precaver en registrar inferencias estadísticamente correctas, sin 
embargo, con poca o nula relevancia. Un ejemplo fácil podría considerarse que un modelo 
predictivo ejecutado nos brindará un resultado en la cual la población de altos ingresos y 
joven, es aquella que presenta el más bajo nivel de riesgo de la población estudiada. En ese 
sentido, ejecutar una regresión en el ejemplo anterior puede brindar un correcto resultado 
estadístico, ya que es factible que en el mejor escenario la población incorporada en este 
segmento puedan ser solo algunas personas y en el escenario menos favorable se evidencie 




Un requisito fundamental es, que se debe evidenciar que dichas variables no evidencien una 
alta correlación significativa, porque tal resultado brindará, como se mostrará en un 
próximo paso, el cumplir con una buena segmentación en la población. Se realiza la 
anotación que las variables cuantitativas en referencia a la capacidad de pago calculada y 
la razón de la capacidad de pago declarada entre ingreso, de la Tabla 2, son variables 
calculadas, cuyo propósito es realizar comparaciones e incorporar indicadores que reflejen 
el comportamiento transaccional en los clientes en una forma sencilla y clara de interpretar. 
De forma inicial indica el autor, que se deberían implementar grupos de segmentación con 
la finalidad de ubicar una eficiente diferenciación entre las poblaciones antes mencionadas 
utilizando técnicas multivariadas, puntualmente, se podría utilizar técnicas de árboles de 
decisión, para que luego puedan usar algunos de los tipos de modelo lineal que ayude a 
puntear los resultados que brinde la parte inicial. A continuación, se describen las variables 
antes mencionadas. (García y Caballero, 2013). 
Tabla 7. 
Variables para construir un modelo de Calificación de Tarjeta de Crédito 
GRUPO VARIABLES 
Variables cualitativas 









Capacidad de pago calculada  
Capacidad de pago declarada 
Capacidad de pago declarada / ingreso 
Tiempo empleo actual 
Número de dependientes económicos  
Tiempo empleo anterior 
Tiempo en vivienda anterior  
Tiempo en vivienda actual 
Cantidad de autos 






2.1. Fundamento Teórico 
A continuación, se describe la metodología RUP y lenguaje de modelado unificado UML. 
2.1.1. RUP (Rational Unified Process) 
Se muestra la definición y características de la metodología RUP.  
2.1.1.1. Definición de RUP  
RUP, es una metodología utilizada en el proceso de desarrollo de software que en conjunto 
con el Lenguaje Unificado de Modelado UML, constituyen un estándar para el análisis, 
implementación y documentación de sistemas orientados a objetos; el cual identifica cuatro 
fases diferentes en el proceso del software 
Para la arquitectura del software implementado en el presente proyecto se documenta 
mediante los casos de uso, vista de clases y despliegue. Además, este proceso define de una 
forma secuencial las actividades y es un manual para utilizar UML. (Barry y Ken, 1998) 
2.1.1.2. Características Esenciales de RUP  
a) Proceso dirigido por casos de uso, los casos de uso reflejan lo que los futuros usuarios 
requieres y anhelan, en tal sentido se comprende cuando se procede a modelar el 
negocio y se simboliza a través de los requerimientos. Desde este punto cada caso de 
uso guía el proceso de desarrollo, debido a que los modelos que se obtienen, como 
resultado de los diferentes flujos de trabajo, representan la realización de los casos de 
uso es decir cómo se llevan a cabo. 
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b) Proceso centrado en la arquitectura, los casos de uso reflejan lo que los futuros usuarios 
requieres y anhelan, en tal sentido se comprende cuando se procede a modelar el 
negocio y se simboliza a través de los requerimientos. Desde este punto cada caso de 
uso guía el proceso de desarrollo, debido a que los modelos que se obtienen, como 
resultado de los diferentes flujos de trabajo, representan la realización de los casos de 
uso es decir cómo se llevan a cabo. 
c) Proceso iterativo e incremental, una iteración implica actividades de todos los flujos de 
trabajo, sin embargo, desarrolla fundamentalmente algunos más que otros. Es una 
actividad práctica el dividir el trabajo en partes más pequeñas o mini proyectos. Cada 
parte dividida es una iteración que resulta en un incremento. Cada iteración se ejecuta 
de forma programada por tal motivo se dice que son mini-proyectos.  (Barry y Ken 
1998). 
2.1.1.3. Principios de Desarrollo de RUP  
RUP identifica 6 principios con la que define una forma efectiva para el desarrollo de 
software. 
1. Administración de requisitos. 
2. Desarrollo de software iterativo. 
3. Desarrollo basado en componentes. 
4. Modelado visual del software. 
5. Verificación continua de la calidad. 
6. Control cambios en el software. 
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2.1.1.4. Ciclo de Vida de RUP  
El ciclo de vida estructura las tareas en fases e iteraciones. RUP divide el proceso en cuatro 
fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones en número variable según el 
proyecto y en las que se hace un mayor o menor hincapié en las distintas actividades. (Barry 
y Ken, 1998).  
2.1.1.4.1. Fase Inicio 
La finalidad de esta fase es la definición de la visión, el alcance y los objetivos del proyecto, 
considerando desde el punto de vista técnico y funcional, teniendo como uno de los 
principales resultados una lista de los casos de uso y una lista de los factores de riesgo del 
proyecto. El principal esfuerzo está radicado en el Modelamiento del Negocio y el Análisis 
de Requerimientos.   
2.1.1.4.2. Fase Elaboración 
La finalidad de esta fase es completar el análisis de los casos de uso y definir la arquitectura 
del sistema, no obstante, se obtiene una aplicación ejecutable que responde a los casos de 
uso que la comprometen. No obstante, de que se desarrolla a profundidad una parte del 
sistema, las decisiones sobre la arquitectura se hacen sobre la base de la comprensión del 
sistema completo y los requerimientos (funcionales y no funcionales) identificados de 
acuerdo al alcance definido. 
2.1.1.4.3. Fase Construcción 
Esta fase está compuesta por un ciclo de múltiples iteraciones, en las cuales se incorporando 
progresivamente los casos de uso, de acuerdo a los factores de riesgo del proyecto. Según 
el enfoque brinda por ejemplo contar en forma temprana con versiones del sistema que 
cumplen con los principales casos de uso. Los cambios podrían realizarse en los 
requerimientos no se incorporan hasta el inicio de la próxima iteración. 
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2.1.1.4.4. Fase Transición 
Se inicia con una versión inicial del sistema, termina con la entrega del sistema al usuario 









Figura 2. Flujo de Trabajo de RUP 
Fuente: (Barry y Ken, 1998) 
 
Según la figura 2, se describe el flujo del proceso principal y el flujo de proceso de soporte, 
la cual detalla a continuación: 
Flujo Proceso Principal: 
• Modelamiento de Negocio. 
• Requisitos. 







Flujo de Soporte 
• Configuración y Gestión de Cambios de Entorno. 
• Gestión de Proyectos. 
• Entorno 
2.1.2.  UML (Unified Modeling Language) 
Se muestra la definición y los diagramas de UML. 
2.1.2.1. Definición de UML 
UML es un lenguaje para describir diseños de software, puede utilizarse para definir, 
concebir, representar, construir y documentar los artefactos de un sistema informático. 
Podemos tomar como ejemplo el caso de un arquitecto elaborando los planos para la 
construcción de un edificio, algo similar ocurre cuando los arquitectos de software elaboran 
los diagramas UML para contribuir a que los desarrolladores de software construyan el 
sistema informático (Pressman, 2010). 
2.1.2.2. Diagramas de UML 
UML está surtido de diferentes elementos gráficos que al ser combinados conforman los 
diagramas. Una de las características del UML es que cuenta con reglas para la combinación 
de los elementos utilizados (Schmuller, 1999). 
UML tiene la funcionalidad de describir lo que hará el sistema informático, sin embargo, 
no detalla cómo implementar dicho sistema.   
A continuación, se describen los diagramas más utilizados de UML 
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2.1.2.2.1.  Diagrama de Casos de Uso 
Un diagrama de caso de uso representa las acciones de un sistema informático desde el 
punto de vista del usuario (Schmuller, 1999). 
A continuación, en la figura 3 se muestra un ejemplo de un diagrama de caso de uso para 
la inscripción de estudiantes. 
 
 
Figura 3. Ejemplo de Diagrama de Casos de Uso 
Fuente: (Kendall, 2011) 
 
2.1.2.2.2.  Diagrama de Actividad 
Este diagrama describe la secuencia de las actividades que se encuentran en proceso. 
Normalmente se realiza un diagrama de actividad por caso de uso, ya que este permite 
visualizar los distintos escenarios de los procesos del sistema (Kendall, 2011). 
A continuación, en la figura 4 se muestra un ejemplo de un diagrama de actividad sobre un 



















Figura 4. Ejemplo de Diagrama de Actividad 
Fuente: (Kendall, 2011) 
 
2.1.2.2.3. Diagrama de Secuencia 
Según (Pressman, 2010) en un sistema funcional los objetos interactúan entre sí a través del 
tiempo. 
Los diagramas de secuencia ilustran interacciones entre clases u objetos a través del tiempo 
y resultan del análisis de casos de uso. Los diagramas de secuencia sirven para exponer un 
patrón general de las interacciones y actividades de un caso de uso (Kendall, 2011). 
A continuación, en la figura 12 se muestra es ejemplo de un diagrama de secuencia que 




Figura 5. Ejemplo de Diagrama de Secuencia 
Fuente: (Kendall, 2011) 
2.1.2.2.4. Diagrama de Clases 
Describe los objetos y la relación de tipo estática que existen en el sistema de información, 
también contienen atributos y métodos según la forma de relación entre los objetos 
(Schmuller, 1999). 
A continuación, en la figura 13 se muestra un ejemplo de un diagrama de clases que 
representa una relación entre estudiante y curso. 
 
Figura 6. Ejemplo de Diagrama de Clases 
Fuente: (Kendall, 2011) 
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2.2. Marco Conceptual 
A continuación, se describen temas relacionados con la gestión de riesgos de lavado de 
activos, base de datos, calificación de riesgos y las herramientas que han sido utilizadas en 
las fases del desarrollo del proyecto. 
2.2.1. Sistema para la Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo (SPRLAFT) 
Conjunto de políticas y procedimientos establecidos por el Banco para prevenir y evitar que 
los productos y servicios que se ofrecen a los clientes sean utilizados con fines ilícitos, 
vinculados con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, de conformidad con 
la Ley, el Reglamento, la Ley General en lo que corresponda, las Normas Complementarias 
y demás disposiciones sobre la materia. 
2.2.2. Calificación de riesgos de lavado de activos 
La calificación de riesgos de LA/FT de clientes es una puntuación de acuerdo al nivel de 
exposición al riesgo de lavado de activos que se le tiene que asignar a cada cliente, los 
criterios que deben tomar en cuenta, son los atributos asociados al factor de riesgos 
“clientes”, tales como nacionalidad, residencia, actividad económica; así como el volumen 
transaccional real y/o estimado, en concordancia con lo señalado en el artículo 4° del 
Reglamento. Esta calificación se debe producir tanto en la aceptación de nuevos clientes 
como actualizarse a lo largo de la relación con el cliente, en la oportunidad que para tal 
efecto determinen las empresas. 
Estos criterios deben formalizarse a través de un sistema de calificación (scoring) de riesgos 
de LA/FT, al cual deben ser sometidos todos los clientes. La calificación de riesgos de 
LA/FT debe registrarse a través del mecanismo establecido por las empresas. El Anexo N° 
3 establece los criterios mínimos a ser considerados en este sistema de calificación 
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2.2.3. Perfilamiento individual de clientes 
El perfil individual del cliente permite determinar las características usuales de las 
transacciones de los clientes, mediante los elementos cualitativos y cuantitativos analizados 
y con base en ellos, poder identificar comportamientos que se puedan calificar como 
inusuales. 
2.2.4. Gestor de Base de Datos MS SQL Server 
 Microsoft® SQL Server es un sistema de administración y análisis de bases de datos 
relacionales de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y 
almacenamiento de datos. 
Originalmente basado en el álgebra relacional y en el cálculo relacional, SQL consiste en 
un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación de datos y un lenguaje de 
control de datos. El alcance de SQL incluye la inserción de datos, consultas, actualizaciones 
y borrado, la creación y modificación de esquemas y el control de acceso a los datos. 
También el SQL a veces se describe como un lenguaje declarativo, también incluye 
elementos procesales. (Microsoft SQL Server, 2019) 
2.2.5. DTS, Data Transformation Services 
DTS proporciona la funcionalidad para importar y exportar datos entre SQL Server y 
cualquier origen de datos OLE DB u ODBC, incluido Microsoft Access. SQL Server 
incluye DTS y el Asistente para importar y exportar de DTS, que permite crear y ejecutar 
interactivamente los paquetes DTS. 
Puede utilizar el Asistente para importar y exportar de DTS con el fin de crear 
automáticamente tablas en SQL Server y, a continuación, copiar los datos de Access en las 
nuevas tablas de SQL Server. DTS puede mover los datos a mayor velocidad que el 
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Asistente para convertir de Microsoft Access, aunque no proporciona todas sus 
características. A continuación, se muestra una lista de las acciones que el Asistente para 
convertir de Access puede realizar, pero que no puede llevar a cabo el Asistente para 
importar y exportar de DTS:  
✓ Si una tabla de Access tiene una clave principal, el Asistente para convertir de Access 
vuelve a crear automáticamente la clave principal en la tabla que genera en SQL Server; 
DTS no hace esto. 
✓ El Asistente para convertir de Access migra automáticamente todas las reglas y valores 
predeterminados que existen en una tabla a SQL Server; DTS no hace esto. 
✓ Si las tablas de una base de datos de Access están relacionadas, el Asistente para 
convertir vuelve a crear estas relaciones en SQL Server; DTS no hace esto. 





DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
 
3.1. Fase Inicio 
Se describen los artefactos utilizados en la fase de inicio de RUP. 
3.1.1. Modelo de Negocio 
Se describen los artefactos que se utilizaron en el modelo de negocio de los procesos de que 
intervienen dentro de la calificación de riesgos LAFT. 
3.1.1.1. Glosario de Términos - Definiciones 
3.1.1.1.1. Área de Cumplimiento 
Unidad orgánica de control y supervisión, responsable junto con el Directorio y la Gerencia 
General, de vigilar el cumplimiento del Sistema para la Prevención y Gestión de Riesgos 
de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Banco. 
3.1.1.1.2. Buen criterio de la empresa 
Es el criterio formado que existe entre los trabajadores de El Banco, a partir de su 
conocimiento del cliente, del mercado, la experiencia, capacitación y su compromiso 
institucional, para participar positivamente en la prevención y gestión de riesgos de lavado 
de activos y del financiamiento del terrorismo 
3.1.1.1.3. Cliente 
Es toda persona natural o jurídica con la cual se establecen o mantienen relaciones 
comerciales para la prestación de algún servicio o el suministro de cualquier producto 
propio de nuestra actividad, es decir, a todas aquellas personas naturales o jurídicas con las 
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que se establece una única vez, de manera ocasional o permanente, una relación contractual 
o de negocio de carácter bancario o financiero, atendiendo asimismo, a las características 
particulares que podrían implicar algún tipo de riesgo, tales como, el país de origen de los 
mismos, o el país con el que se realizan operaciones, la condición de persona con influencia 
pública, política o que ocupe un cargo público o administre recursos públicos. 
Comité de Riesgos de LA/FT 
Comité de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, 
cuya única finalidad es brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento en la adopción de 
políticas y procedimientos necesarios para el buen funcionamiento del sistema de 
prevención del LA/FT. 
3.1.1.1.4. Sistema para la Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo (SPRLAFT)  
Conjunto de políticas y procedimientos establecidos por el Banco para prevenir y evitar que 
los productos y servicios que se ofrecen a los clientes sean utilizados con fines ilícitos, 
vinculados con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, de conformidad con 
la Ley, el Reglamento, la Ley General en lo que corresponda, las Normas Complementarias 
y demás disposiciones sobre la materia. 
3.1.1.1.5. Políticas para el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos 
y del Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT)  
Conjunto de políticas y procedimientos establecidos por la entidad financiera la cual 
establece la obligatoria adopción de políticas apropiadas y suficientes que permitan el 
eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo, las cuales deberán traducirse en reglas de 
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conducta y procedimientos que orienten la actuación de cada uno de los colaboradores de 
las Filiales Internacionales. 
3.1.1.1.6. Producto Pasivo 
Son los productos de captación de fondos el cual se requiere para el fondeo de la entidad 
financiera, se tiene entre ellos cuentas de ahorros, cuentas corrientes, depósitos a plazo fijo. 
3.1.1.1.7. Producto Activo  
Son los productos de colocación, en el cual se brinda una línea de crédito a una tasa pactada, 
esto genera rentabilidad a la entidad financiera. Se tiene entre ellos el tipo de crédito 
revolvente el cual es la tarjeta de crédito y los demás, como crédito vehicular, financiación 
de importación / exportación, son productos activos de colocación regular a un plazo de 
pago y tasa determinada. 
3.1.1.1.8. LAFT 
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
3.1.1.1.9. Lavado de Activos  
Son los diferentes delitos penales descritos en el Decreto Legislativo N° 1106. 
3.1.1.1.10. Oficial de Cumplimiento  
Persona natural responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del 
sistema de prevención del LA/FT. Es la persona de contacto del sujeto obligado con la 
Superintendencia y un agente en el cual esta se apoya en el ejercicio de la labor de control 
y supervisión del sistema de prevención del LA/FT. 
3.1.1.1.11. Superintendencia o SBS  
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 
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3.1.1.1.12. UIF-Perú  
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, unidad especializada de la Superintendencia. 
3.1.1.1.13. Riesgos de LA/FT  
Posibilidad de que la empresa sea utilizada para fines de LA/FT. Esta definición excluye el 
riesgo de reputación y el operacional. 
3.1.1.1.14. Vinculación y grupo económico  
Conceptos definidos en las Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico. 
3.1.1.1.15. Reglamento  
Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del 
Terrorismo, aprobado por la Superintendencia – Res. SBS 2660-2015 
3.1.1.1.16. Manual  
Manual de Políticas de Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo. 
3.1.1.1.17. Factores de Riesgo 
Los factores de riesgo son los agentes generadores del riesgo de LA/FT y están presentes 
de manera preponderante dentro del SPRLAFT. 
3.1.1.1.18. Resolución SBS 2660-2015 
Reglamento de la gestión de riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del 
Terrorismo. 
3.1.1.2. Diagrama de Casos de Uso del Negocio 





Figura 7. Diagrama de Caso de Uso del Negocio 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.1.3.  Reconocimiento de Actores para el caso de uso 
Se procedió a elaborar el siguiente cuadro textual, identificando los actores que se 
encuentran involucrados en la gestión de la calificación de riesgos LA/FT para los clientes 
y el perfilamiento individual.   
Tabla 8. 
Actores del Negocio 
Actores del Negocio Descripción 
 
 
Persona natural o jurídica que solicita un producto 
bancario de la índole de captación de depósitos y 
colocación de créditos. 
 





(f rom Actores del Negocio)
Funcionario Comercial
(f rom Trabajadores del Negocio)
Gestionar Venta Producto Financiero
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Solicitar Producto Financiero




Figura 8. Diagrama de Generalización de Clientes 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.1.4. Trabajadores del Negocio 
A continuación, en la tabla 9 se describen los trabajadores del negocio. 
Tabla 9. 
Trabajadores del Negocio 
Trabajadores del Negocio Descripción 
 
Encargado de la atención del cliente, evaluación y 
registro y generación de un nuevo producto 
Bancario. Tiene permiso en el sistema para crear un 
nuevo cliente, registro de dirección, generación de 
ID y generación de números de operaciones en la 
creación de productos nuevos para los clientes. 
 
Cliente





Encargado de generar las operaciones de los clientes 
en la ventanilla del Banco. Realiza la afiliación de la 
Banca por Internet y entrega de la tarjeta de 
débito/crédito. 
 
Encargado de la aprobación en la admisión de los 
clientes en caso que se encuentre en una lista 
negativa de cumplimiento. 
 
Encargado de la aprobación en la admisión de los 
clientes en caso que se encuentre en la lista negativa 
de giros de cheques sin fondos. 
 
Encargado del análisis y evaluación del estado 
crediticio de los clientes y de la aprobación en la 
admisión de los clientes en caso que se encuentre en 
la lista negativa de clientes sobre endeudados. 
 










3.1.1.5. Casos de Uso del Negocio 
A continuación, en la tabla 10 se describen los casos de uso del negocio. 
Tabla 10. 
Casos de Uso del Negocio 
Caso de Uso del Negocio Descripción 
 
Proceso donde se realiza la solicitud de un 
producto financiero, en este proceso el cliente 




Proceso donde se lleva a cabo la evaluación 
del prospecto de cliente y concretar la 
colocación o captación de un producto 
bancario. Se genera el producto solicitado por 
el cliente, si es un producto de capacitación 
(pasivos) emite la cartilla de información del 
producto en el cual contiene toda la 
información relevante para el cliente y de ser 
un producto del tipo colocación (activos) 
emite el cronograma de pagos el cual también 
contiene información de cliente. 
 




(from Casos de uso del  Nego...
Gestionar Venta Producto Financiero
(from Casos de uso del  Nego...
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3.1.1.6. Entidades del Negocio 
A continuación, en la tabla 11 se describen las entidades del negocio. 
Tabla 11. 
Entidades del Negocio 
Entidades del Negocio   Descripción 
 
Registro de los datos de cliente en el Core 
Bancario. Se registran los datos demográficos y 
regulatorios como la actividad económica, 
ingresos mensuales, dirección y otros. 
 
El producto financiero que se ofrece a los 
clientes, se agrupa en módulos en captaciones, 
colocaciones y crédito revolvente. Los cuales 
son brindados a los clientes con requisitos 
específicos según el módulo del producto. 
 
Se registra un identificador al cliente después 
del registro de la persona, luego de este ejercicio 
se puede asignar al cliente productos 
financieros. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.1.7. Actividades del Negocio 
En el proceso de recopilación de la información se procedió con el análisis de toda la 
información dentro del marco normativo interno con las áreas que se ven involucradas 
dentro del nuevo procedimiento que se está implementando. 
Para realizar el entendimiento de cada proceso involucrado dentro del negocio se procedió 
a realizar flujogramas, desde el inicio de la relación contractual con el cliente y todos los 
frentes de vinculación existe en la entidad caso de estudio. 
Para el caso del perfilamiento individual de clientes no existe un proceso, se creará un 


































































Figura 10. Vinculación de Cuentas Pasivos – Cliente Nuevo Persona Natural 

































Figura 11. Vinculación de Cuentas Pasivos – Cliente Nuevo Persona Jurídica 
































Figura 12. Vinculación de Cuentas Pasivos – Cliente Existente Persona Jurídica 
Fuente:  Elaboración propia
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3.1.1.8. Diagrama de Objetos del Negocio 
A continuación, en la figura 13 se muestra el diagrama de objetos del negocio. 
 
Figura 13. Diagrama de Objetos del Negocio. 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.2. Requerimientos 
3.1.2.1. Herramientas, entorno e infraestructura    
Se utilizó en la gestión del proyecto y toda la trazabilidad; la infraestructura actual que 
mantiene la entidad, es decir no se prescindirá de proveedores ya que el desarrollo será in 
house. En cuanto al análisis del entorno en el cual se desenvuelve el proyecto se indica lo 
siguiente: 
En este proceso se relevó la información para el desarrollo del requerimiento solicitado a 
un nivel de detalle dentro del marco normativo y regulatorio, con la finalidad de evaluar el 
entorno; que nos permitirá ver el detalle de todas las aristas del diseño que se tendrá que 




(f rom Trabajadores del Nego...





(f rom Actores del Negocio)




Marco Regulatorio nivel país Perú. 
Según Resolución SBS 2660-2015 – Artículo 22° Calificación de Riesgos de LA/FT para 
clientes y detalle de criterios mínimos “Anexo 3”; indica en forma específica que todas las 
entidades reguladas deben contar con un Score de Riesgo de vinculación en los clientes y 
también efectuar la evaluación de los clientes cartera. La metodología para la calificación 
de riesgos tiene que tener sus pilares en tres factores de riesgo, Factor Cliente, Factor 
Producto, Factor Zona Geográfica y Otros. 
 
Figura 14. Factores de riesgo LA/FT 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Marco Normativo – Entidad 
De la calificación de riesgos, se establece una serie de variables con base al marco 
regulatorio y el alcance interno del caso práctico. La calificación se encuentra dentro de 
niveles de riesgo establecidos por la entidad, así como los puntos de corte, que serán 
parametrizados y nos darán el resultado final de la calificación de clientes, para definir la 
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Nivel de Calificación 
Nivel De Riesgo Puntaje 




Muy Alto 5 
Fuente: Entidad Financiera 
Se define que existirá dos tipos de calificación, favorable y desfavorable. La definición de 
la calificación desfavorable será a partir del nivel de riesgo Alto (4) y Muy Alto (5), en 
ese sentido deberá existir una interacción en la cual NO se permitirá continuar con la 
vinculación del cliente hasta que exista la aprobación del área de Cumplimiento o en su 
defecto se modifique la calificación y brinde como resultado una calificación favorable. 
De acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior se entiende que una calificación favorable es 
considerada para el resultado de los niveles Muy Bajo (1), Bajo (2) y Medio (3). 
Tabla 13. 





1 1,00 1,80 
2 1,81 2,60 
3 2,61 3,40 
4 3,41 4,20 
5 4,21 5,00 
Fuente: Entidad Financiera 
Para el desarrollo de la calificación de cada variable solicitada por el factor de riesgo 
involucrado, se desarrolló un trabajo bajo la metodológica de la entidad el cual se detalla 
en el Anexo 4: Hoja de Trabajo Factor Cliente, Anexo 5: Hoja de Trabajo Producto y Anexo 
6: Hoja de Trabajo Zona Geográfica.  
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Del perfil del cliente, es una implementación nueva no existe un proceso para asignar el 
perfilamiento individual de clientes y será trabajada dentro del marco metodológico 
existente para la entidad, en este caso de estudio se realizará bajo un esquema de gestión de 
riesgos de Colombia, el cual cuenta con una metodología relevada en el análisis 
documentario realizado. 
3.1.2.2. Identificación de requisitos    
3.1.2.2.1. Identificación de requisitos en el proceso   
Se ha identificado los siguientes procesos donde se tendrá que realizar los controles que 
son requisitos para validar que exista un Calificación del cliente, de acuerdo a los frentes 
que existen para la creación de un nuevo cliente. 
Alta de Cliente (Natural/Jurídica) 
✓ Alta integrada: 
Al momento de generar los datos de la persona y antes de pasar a la generación de 
cuenta, se tendría que adicionar un proceso que permita generar el Calificación del 
cliente con su respectiva impresión del formato del cliente y su calificación. 
Seguidamente ante de continuar con la creación de la cuenta, tendría que haber un nuevo 
control que identifique si la persona a integrar posee una calificación favorable. 
✓ Mantenimiento de Persona: 
Se ha detectado que en el mantenimiento de persona existe una opción que permite 
modificar los datos de la persona. 
✓ Mantenimiento de Cuenta: 
Existen personas creadas, pero no han sido integrada a una cuenta del banco, por esta 
opción se puede realizar dicha integración. En este proceso se debe validar que la 
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persona a integrar debe contar con un Calificación favorable. De no registrar 
Calificación o de tener un Calificación desfavorable deberá regresar al Inicio del 
Registro de Datos. 
Work Flow 
✓ Desembolso: 
En el proceso de work flow existe una manera de generar el alta a la persona para 
realizar el desembolso del prestamos, en este proceso no se considera ¬el control del 
Calificación, por estar fuera del alcance. 
✓ Apertura Masivas CTS Y ONP 
Estos procesos generan el alta de la persona en forma de automática, se necesita añadir 
un control a los clientes generados que solo puedan realizar el abono a sus cuentas, 
para que al momento que vayan a regularizar la documentación de su cuenta, el 
ejecutivo el genere sus respectivo Calificación al cliente. 
Perfil individual  
De acuerdo al negocio del sector financiero se tiene consideraciones específicas para la 
elaboración de un perfil individual del cliente, en el cual se le otorgará bajo una metodología 
de segmentación de factores de riesgo el perfil a cada cliente. Dicha metodología se 
encuentra amparada en un trabajo estadístico para las variables cuantitativas y para las 
variables cualitativas se encuentra bajo una metodología de calificación semicuantitativa. 
El perfil del cliente solo será generado para aquel cliente que registre una transacción dentro 
del periodo de asignación del perfil.  
Se requerirá elaborar reportes transaccionales que entreguen como resultado información 
del cliente al cierre de cada mes. 
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3.1.2.2.2. Identificación de requisitos para el producto 
Se identificó que para el producto se debe considerar los esquemas de trabajo para la 
calificación de riesgos LAFT y para el perfilamiento individual del cliente como se detalla 
a continuación:  
Esquema de trabajo para la Calificación de Riesgos LAFT 
El esquema de trabajo contiene un formato de datos estructurados relevados y adaptados 
para que puedan ser utilizados en las siguientes fases. Los datos fueron estructurados según 
la normativa de regulación SBS 2660-2015 y la normativa interna de la entidad financiera 
y sus directrices de acuerdo a la normativa de regulación colombiana. 
Se crearán dos procesos para la calificación de riesgos LAFT según normativa indica 
calificar a los clientes en el momento de la vinculación y crear un proceso para la 
calificación de los clientes cartera. Por el modelo establecido en la calificación de riesgos 
LAFT se tiene una demanda de datos obligatorios por norma peruana y otra por norma 
colombiana, entonces a fin de cumplir con ambas normas se tiene que  crear un proceso 
automático dentro del Core Bancario en el cual se ejecutará el proceso de Calificación de 
riesgos LAFT  en el momento de la vinculación de clientes al cual se le determina Modelo 
Productivo y otro proceso será por carga de datos el cual se realiza por única vez para toda 
la cartera de clientes activos el cual se determina Modelo Cartera. 
Nota: En las siguientes tablas de datos a mostrar se determina el campo tipo de registro el 
cual indica si la variable a utilizar se encuentra dentro de una tabla existente según la Base 
de Datos que se utiliza en el Core y se le denomina automático y para las variables nuevas 






Modelo Productivo Persona Natural 
VARIABLES POR FACTOR DE RIESGO 
PERSONA NATURAL (100%) 
 FACTOR CLIENTE 
(60%): 
Item Descripción de la Variable PorcentajexVar 
Tipo_Registro 
Variable 
Clientes Per. Natural 1 ACTIVIDAD LABORAL 12% Automático 
Clientes Per. Natural 2 FECHA DE NACIMIENTO 5% Automático 
Clientes Per. Natural 
3 
VALOR CONSTITUCIÓN DE 
PRODUCTO V/S ACTIVOS 
5% Manual 
Clientes Per. Natural 
4 
VALOR CONSTITUCIÓN DE 
PRODUCTO V/S INGRESOS 
5% Manual 
Clientes Per. Natural 5 OCUPACIÓN/PROFESIÓN 10% Automático 
Clientes Per. Natural 
6 
CLIENTE SENSIBLE 10% Automático 
Clientes Per. Natural 7 CONDICIÓN DE SUJETO OBLIGADO 8% Manual 
Clientes Per. Natural 
8 
VOLUMEN TRANSACCIONAL 
ESTIMADO O REAL 
5% Manual 
 ZONA GEOGRÁFICA 
(10%): 
        
Zona Geográfica Per. 
Natural 9 
OFICINA DE VINCULACIÓN 4% Manual 
Zona Geográfica Per. 
Natural 10 
PAÍS DE NACIONALIDAD  2% Automático 
Zona Geográfica Per. 
Natural 11 
RESIDENCIA / DOMICILIO 4% Manual 
FACTOR PRODUCTO:        
Producto 
12 
Producto 8% Manual 
Producto 13 MONEDA 2% Manual 
OTROS FACTORES 
(20%): 
       
Otros Factores 14 ORIGEN DE FONDOS 10% Manual 
Otros Factores 
15 
RECURSOS PARA CONSTITUCIÓN DEL 
PRODUCTO 
10% Manual 
  Ponderación Total Formulario: 100%   
Variables Fijas Para cálculos       
  1 VALOR ACTIVO   Manual 
  2 INGRESOS PERCIBIDOS   Manual 
  3 
MONTO DE APERTURA/DESEMBOLSO 
DEL PRODUCTO 
  Manual 





Modelo Productivo Persona Jurídica 
VARIABLES POR FACTOR DE RIESGO 
PERSONA JURÍDICA (100%) 
 FACTOR CLIENTE (60%): Item Descripción de la Variable PorcentajexVar 
Tipo_Registro 
Variable 
Clientes Per. Jurídica 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA 12% Automático 
Clientes Per. Jurídica 2 FECHA CONSTITUCIÓN 5% Automático 
Clientes Per. Jurídica 3 
VALOR CONSTITUCIÓN DE 
PRODUCTO V/S ACTIVOS 
5% Manual 
Clientes Per. Jurídica 4 
VALOR CONSTITUCIÓN DE 
PRODUCTO V/S INGRESOS 
5% Manual 
Clientes Per. Jurídica 5 TIPO DE PERSONA JURÍDICA 5% Automático 
Clientes Per. Jurídica 6 
TAMAÑO DE LA PERSONA 
JURÍDICA 
8% Manual 
Clientes Per. Jurídica 7 COMPOSICIÓN ACCIONARIA 5% Manual 
Clientes Per. Jurídica 8 
CONDICIÓN DE SUJETO 
OBLIGADO 
10% Automático 
Clientes Per. Jurídica 9 
VOLUMEN 
TRANSACCIONAL 
ESTIMADO O REAL 
5% Manual 
          
ZONA GEOGRÁFICA 
(10%): 
       
Zona Geográfica Per. Jurídica 10 OFICINA DE VINCULACIÓN 4% Manual 
Zona Geográfica Per. Jurídica 11 PAÍS DE CONSTITUCIÓN 2% Automático 
Zona Geográfica Per. Jurídica 12 RESIDENCIA / DOMICILIO 4% Manual 
FACTOR PRODUCTO:        
Producto 13 Producto 8% Manual 
Producto 14 MONEDA 2% Manual 
OTROS FACTORES (20%):        
Otros Factores 15 ORIGEN DE FONDOS 10% Manual 







Ponderación Total Formulario: 
  
100%   
Variables Fijas Para cálculos       
  1 VALOR ACTIVOS:    Manual 
  2 INGRESOS PERCIBIDOS   Manual 




  Manual 





Modelo Cartera Persona Natural 
FACTOR DE RIESGO POR VARIABLES 
PERSONA NATURAL 
FACTOR CLIENTE (60%):   % Porcentaje xVar 
1  TIPO ACTIVIDAD (OCUPACIÓN) 35 
2  CLIENTE SENSIBLE 25 
 FACTOR CLIENTE: 60 
      
ZONA GEOGRÁFICA (20%):     
3  PAÍS DE NACIONALIDAD 5 
4  RESIDENCIA / DOMICILIO 15 
 SEGMENTO ZONA GEOGRÁFICA 20 
     
 PRODUCTO (20%):     
5  
TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPÓSITO DE LA 
RELACIÓN CON EL BANCO 18 
6  MONEDA 2 
 FACTOR PRODUCTO: 20 
     
  Ponderación Total Formulario: 100 
      
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 17. 
Modelo Cartera Persona Jurídica 
FACTOR DE RIESGO POR VARIABLES 
PERSONA JURÍDICA 
 FACTOR CLIENTE (60%):   % Porcentaje xVar 
1  ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU) 40 
2  TAMAÑO DE LA PERSONA JURÍDICA 10 
3  TIPO DE PERSONA JURÍDICA 10 
 FACTOR CLIENTE: 60 
ZONA GEOGRÁFICA (20%):     
4  PAÍS DE CONSTITUCIÓN 5 
5  RESIDENCIA / DOMICILIO 15 
 SEGMENTO ZONA GEOGRÁFICA 20 
     
PRODUCTO (20%):   
  
6  
TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPÓSITO DE LA 
RELACIÓN CON EL BANCO 18 
7  MONEDA 2 
 FACTOR PRODUCTO: 20 
     
Ponderación Total Formulario: 100 
      
Fuente: Elaboración propia 
60 
 
✓  FACTOR CLIENTE : % Porcentaje xVar ✓  FACTOR CLIENTE :
% Porcentaje 
xVar
1 TIPO ACTIVIDAD (OCUPACION) 20 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU) 20
2 Transacciones  Crédito/Ingresos 25 2 Transacciones  Crédito/Ingresos 25
3 Transacciones  Débito/Egresos 5 3 Transacciones  Débito/Egresos 5
4 Transacciones  Crédito/Patrimonio 10 4 Transacciones  Crédito/Patrimonio 10
FACTOR CLIENTE: 60 FACTOR CLIENTE: 60
✓  ZONA GEOGRÁFICA : ✓  ZONA GEOGRÁFICA:
5 OFICINA 10 5 OFICINA 10
SEGMENTO ZONA GEOGRAFICA: 10 SEGMENTO ZONA GEOGRAFICA 10
✓  FACTOR PRODUCTO : ✓  FACTOR PRODUCTO :
6 TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPOSITO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO10 6 TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPOSITO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO10
FACTOR  PRODUCTO: 10 FACTOR  PRODUCTO: 10
✓  CANALES: ✓  CANALES :
Credito Credito
7 C_EFECTIVO 2 7 C_EFECTIVO 2
8 C_CHEQUES 2 8 C_CANJE 2
9 C_TransOtrosBancos  (ACH) 2 9 C_TransOtrosBancos  (ACH) 2
10 C_TRANS_INTERNAS 2 10 C_TRANS_INTERNAS 2
11 C_Internacionales  (ME) 2 11 C_Internacionales  (ME) 2
Debito Canales Credito: 10 Debito Canales Credito: 10
12 Db_EFECTIVO 2 12 Db_EFECTIVO 2
13 Db_CHEQUES 2 13 Db_CANJE 2
14 Db_TransOtrosBancos  (ACH) 2 14 Db_TransOtrosBancos  (ACH) 2
15 Db_TRANS_INTERNAS 2 15 Db_TRANS_INTERNAS 2
16 Db_Internacionales  (ME) 2 16 Db_Internacionales  (ME) 2
17 Db_Atm 2 17 Db_Atm 2
Canales Debito: 10 Canales Debito: 10
Porcentaje Total Formulario 1: 100.00 100.00
 FACTOR DE RIESGO POR VARIABLES 
 PERSONA NATURAL  PERSONA JURIDICA 
Porcentaje Total Formulario 2:
Esquema de trabajo para el Perfil Individual del Cliente 
El esquema de trabajo contiene un formato de datos estructurados relevados y adaptados 
para que puedan ser utilizados en las siguientes fases. Los datos fueron estructurados según 
la normativa interna de la entidad financiera y sus directrices de acuerdo a la normativa de 
regulación colombiana. Se hace la anotación que la normativa peruana según regulación 
SBS 2660-2015 no solicita desarrollar el perfil individual del cliente. 
Se tiene una aclaración en proceso del perfil del cliente en el producto tarjeta de crédito ya 
que por tema de negocio de la entidad el producto es exclusivo para la persona natural no 
se ofrece a la cartera de persona jurídica y tampoco se tiene el producto para ese segmento 
de clientes. 
Tabla 18. 














Perfil Depósitos a Plazo Fijo Natural y Jurídica  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 20. 
Perfil Activos Natural y Jurídica 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
✓  FACTOR CLIENTE : % Porcentaje xVar ✓  FACTOR CLIENTE :
% Porcentaje 
xVar
1 TIPO ACTIVIDAD (OCUPACION) 25 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU) 25
2 V/lor de DPF¨s  acumulados/Patrimonio Bruto (Activos)35 2 V/lor de DPF¨s  acumulados/Patrimonio Bruto (Activos) 35
FACTOR CLIENTE: 60 FACTOR CLIENTE: 60
✓  ZONA GEOGRÁFICA 
:
✓  ZONA GEOGRÁFICA:
3 OFICINA 10 3 OFICINA 10
SEGMENTO ZONA GEOGRAFICA 10 SEGMENTO ZONA GEOGRAFICA 10
✓  FACTOR PRODUCTO 
:
✓  FACTOR PRODUCTO :
4 TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPOSITO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO10 4 TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPOSITO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO10
FACTOR  PRODUCTO: 10 FACTOR  PRODUCTO: 10
✓  CANALES: ✓  CANALES :
Credito Credito
5 Db_Efectivo 7 5 Db_Efectivo 7
6 Db_Canje 7 6 Db_Canje 7
7 Db_Trans Internas 7 7 Db_Trans Internas 7
Canales Credito: 20 Canales Credito: 20
Porcentaje Total Formulario 1: 100.00 100.00
 FACTOR DE RIESGO POR VARIABLES 
 PERSONA NATURAL  PERSONA JURIDICA 
Porcentaje Total Formulario 2:
✓  FACTOR CLIENTE : % Porcentaje xVar ✓  FACTOR CLIENTE :
% Porcentaje 
xVar
1 TIPO ACTIVIDAD (OCUPACION) 20 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU) 20
2 Pagos  /Ingresos 30 2 Pagos  /Ingresos 30
Pago/ Patrimonio Bruto (Activos) 10 3 Pago/ Patrimonio Bruto (Activos) 10
FACTOR CLIENTE: 60 FACTOR CLIENTE: 60
✓  ZONA GEOGRÁFICA : ✓  ZONA GEOGRÁFICA:
4 OFICINA 10 4 OFICINA 10
SEGMENTO ZONA GEOGRAFICA 10 SEGMENTO ZONA GEOGRAFICA 10
✓  FACTOR PRODUCTO : ✓  FACTOR PRODUCTO :
5 TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPOSITO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO10 5 TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPOSITO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO10
FACTOR  PRODUCTO: 10 FACTOR  PRODUCTO: 10
✓  CANALES: ✓  CANALES :
Credito Credito
6 Pago_Efectivo 5 6 Pago_Efectivo 5
7 Pago_Cargo 5 7 Pago_Cargo 5
8 Pago_Canje 5 8 Pago_Canje 5
8 Pago_Internet 5 9 Pago_Internet 5
Canales Credito 20
Canales Credito 20
Porcentaje Total Formulario 1: 100.00 100.00
FACTOR DE RIESGO POR VARIABLES
PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA




Perfil Tarjeta de Crédito- Persona Natural    
FACTOR DE RIESGO POR VARIABLES  






1  TIPO ACTIVIDAD (OCUPACIÓN) 20 
2  Pagos /Ingresos 30 
 Pago/ Patrimonio Bruto (Activos) 10 
 FACTOR CLIENTE: 60 
      
 ZONA 
GEOGRÁFICA: 
    
4 OFICINA 10 
 SEGMENTO ZONA GEOGRÁFICA 10 
     
 FACTOR 
PRODUCTO: 
    
5  
TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPÓSITO DE LA 
RELACIÓN CON EL BANCO 10 
 FACTOR PRODUCTO: 10 
     
 CANALES:     
Crédito     
6  IndicePagos_Efectivo 5 
7  IndicePagos_Cargos 5 
8  IndicePagos_OtrosBancos 5 
9  IndicePagos_Internet 5 
  Canales Crédito 20 
     
  Porcentaje Total Formulario: 100.00 
Fuente: Elaboración propia 
3.1.2.3. Trazabilidad - Criterios para los requisitos del producto 
Se tiene que considerar los siguientes criterios para los requisitos descritos, dentro de cada 
proceso que interviene en el proyecto. 
Alta Integrada 
Para la generación de alta integrada del cliente se procederá a cambiar el flujo actual, 
añadiendo nuevas pantallas y control según el siguiente flujo propuesto. 
Con este nuevo cambio se controlará que la persona siempre tenga un Calificación sea 
favorable o no. La consistencia de dicho Calificación será al momento de querer integrar la 




















Figura 15. Nuevo Procedimiento en el Alta Integrada 




Mantenimiento de Persona 
En la pantalla de mantenimiento se procederá a agregar dos nuevos botones que permitirá 
visualizar el formulario del Calificación e imprimir la ficha del cliente con su Calificación, 








Figura 16. Mantenimiento de Personas 
Fuente: Entidad Financiera 
  
Mantenimiento de cuenta 
Al momento de integrar la cuenta a la persona, se pondrá un control para que valide que 








Figura 17. Integración de Cuenta 




NOTA: Cuando se genere un nuevo Calificación y el resultado sea desfavorable en 
cualquier de los procesos mencionados líneas arriba, el área de cumplimiento podrá ingresar 
a su bandeja de segmentación y perfilamiento para analizar el resultado obtenido, en dicha 
bandeja podrá decidir en aprobar o desaprobar el Calificación. 
Apertura Masiva 
El producto se creará con un estado “sólo permite abonos”. El llenado del formulario y la 
ejecución de la calificación será realizado cuando el cliente se acerque a la agencia y 
actualice sus datos personales. 
• Si el score es favorable, se procederá con el cambio de estado del producto pasivo. 
• Si el score es desfavorable se derivará para la aprobación de Cumplimiento. 
• La aprobación o rechazo deberá ser informada a la agencia: 
Aprobación = Cambio de estado del producto pasivo 
Rechazo = Cancelación del producto 
Administración de la calificación de riesgos LAFT. 
Según las políticas revisadas cuando la calificación de riesgos encaje en un puntaje de 
calificación de riesgo Alto y Muy Alto se debe tener la aprobación del Oficial de 
Cumplimiento. 
Perfilamiento individual de clientes 
Se requerirá realizar un programa para que recopile la información transaccional de los 
clientes en un periodo de tiempo y esté será ejecutado a demanda por el usuario. 




Reporte de Pasivos: 
El reporte tendrá la estructura según lo definido en Anexo – 7 “Estructura Reporte de 
Pasivos y Dpf”. 
Los Campos correspondientes a las transacciones realizadas por los clientes tienen que ser 
transformados en moneda local, ya que en el sistema financiero se trabaja en productos a 
doble moneda. A fin de poder obtener un resultado homogéneo se trabajará solo en moneda 
soles.  Las estimaciones para la calificación del perfilamiento individual del cliente son en 
rangos monetarios de moneda soles. 
Reporte de Activos 
El reporte tendrá la estructura según lo definido en Anexo 8 - Estructura de Reporte Activos 
y TC – “Estructura de variables para los reportes transaccionales activos/tc” 
Los Campos correspondientes a las transacciones realizadas por los clientes tienen que ser 
transformados en moneda local, ya que en el sistema financiero se trabaja en productos a 










































RIESGO MUY ALTO 4.21 5
RIESGO ALTO 3.41 4.20
RIESGO MEDIO 2.61 3.40
RIESGO BAJO 1.81 2.60











OTROS CULTIVOS PERMANENTES N.C.P.
ORIGEN DE FONDOS
DONACIONES
CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
OTROS ASPECTOS
PRODUCTO 
Promedio Riesgo - Jurisdicción
VALOR PATRIMONIO
RECURSOS PARA CONSTITUCIÓN DEL PRODUCTO 






Promedio Riesgo - Clientes
Porcentaje Evaluado
Riesgo - Factor Cliente
VALOR CONSTITUCIÓN DE PRODUCTO V/S ACTIVOS 
VALOR CONSTITUCIÓN DE PRODUCTO V/S INGRESOS
7

















SCORING DE VINCULACIÓN PERSONAS NATURALES
(Matriz de Riesgo Vinculación de Clientes)
Nombre del Cliente
Información Requerida: Por favor diligenciar los campos sombreados en gris, ésta información calcula de manera automática la calificación de los numerales 2 y 3 de





Riesgo - Factor Jurisdicción
Promedio Riesgo - Productos
Porcentaje Evaluado














CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
Promedio Riesgo - Canales de Distribución
3.1.3. Prototipo de interfaz de usuario 
A continuación, se describirá prototipos no ejecutables: 

















Figura 18. Prototipo Calificación Persona Natural 




3.1.3.2. Prototipo para la Calificación de Riesgos en la persona jurídica 
 
Figura 19. Prototipo Calificación Persona Jurídica 









































RIESGO MUY ALTO 4.21 5
RIESGO ALTO 3.41 4.20
RIESGO MEDIO 2.61 3.40
RIESGO BAJO 1.81 2.60





CONDICION DE SUJETO OBLIGADO
2












TAMAÑO DE LA PERSONA JURIDICA
OTROS CULTIVOS PERMANENTES N.C.P.
ORIGEN DE FONDOS
DONACIONES
CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
OTROS ASPECTOS
PRODUCTO 
Promedio Riesgo - Jurisdicción
VALOR PATRIMONIO
RECURSOS PARA CONSTITUCIÓN DEL PRODUCTO 






Promedio Riesgo - Clientes
Porcentaje Evaluado
Riesgo - Factor Cliente
VALOR CONSTITUCIÓN DE PRODUCTO V/S ACTIVOS 
VALOR CONSTITUCIÓN DE PRODUCTO V/S INGRESOS
9

















SCORING DE VINCULACIÓN PERSONAS JURÍDICAS






Riesgo - Factor Jurisdicción
Promedio Riesgo - Productos
Porcentaje Evaluado














CALIFICACIÓN DEL RIESGO 
Promedio Riesgo - Canales de Distribución
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3.1.3.3. Prototipo para la Agrupación del modelo de calificación 
 
Figura 20. Prototipo agrupación de modelo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 21. Prototipo Adicionar grupo 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 22. Prototipo de Mantenimiento por agrupación 




Tipo Persona Agrupacion % por Agrupación Modelo Scoring
Mantenimiento de Agrupación de Modelo










Tipo Persona Agrupacion Matriz Variable % por Matriz Modelo Scoring
Mantenimiento de Modelo por Agrupación - Detalle





Figura 23. Prototipo Adicionar Agrupación por modelo 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.3.4. Prototipo para el mantenimiento y agrupación de las variables 
 
Figura 24. Prototipo Mantenimiento de Variable Calificación 
Fuente: Elaboración propia 
 
  
Figura 25. Prototipo Adicionar nueva variable 








Adicionar Agrupación por Modelo
Grabar Cancelar
Variable
Variable Tipo Analisis Peso Modelo
Mantenimiento de Variable Calificación












Figura 26. Mantenimiento de variable por agrupación 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 27. Adiciona Calificación por Rangos 





Modelo Scoring Valor 1 Valor 2 Peso 
Mantenimiento de Matriz por Agrupación












3.1.3.5. Prototipo para la Agrupación del mantenimiento del módulo de administración 
de la calificación de riesgos de los clientes 
 
Figura 28. Mantenimiento de Calificación de Cliente 




Figura 29. Aprobación de Calificación de Cliente 




Figura 30. Prototipo de Historial Calificado 





Fecha Cliente Banca Total Puntaje Calificación Riesgo
Mantenimiento de Calificación de Cliente








Aprobación de Calificación de Cliente
Grabar Cancelar
Fecha Cliente Banca Total Puntaje Calificación Riesgo




3.1.3.6. Prototipo para la Reportería del resultado de la calificación  
 
Figura 31. Prototipo Reporte de resultados de calificación 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.1.3.7. Prototipo para la Reportería de los reportes PIC  
 
Figura 32. Prototipo Reportes Transaccionales 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.Fase Elaboración 
Se describen los artefactos utilizados en la fase de elaboración de RUP 
3.2.1. Análisis de Requerimientos 
A continuación, se describen los requerimientos funcionales y no funcionales. 
3.2.1.1. Requerimientos Funcionales 
Los requisitos funcionales del módulo a implementar dentro del Core de la entidad, se 
describen en la siguiente Tabla 22 de información las necesidades funcionales para los 
componentes de la calificación de riesgos LAFT. 
Fecha Inicio Fecha Fin
REPORTE DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGOS LAFT
Ejecutar
Fecha Inicio Fecha Fin











Se requiere de crear un módulo para la Calificación de Riesgos dentro del Core 
Bancario. 
RQ2 Se necesita crear un maestro para el mantenimiento del modelo de calificación. 
RQ3 Se debe contar con un maestro de calificación para el modelo registrado 
RQ4 Se debe contar con un maestro de agrupación para el modelo registrado. 
RQ5 Se debe contar con un maestro de variables por agrupación del modelo. 
RQ6 
Se debe poder registrar un puntaje para cada variable registrada por agrupación del 
modelo. 
RQ7 Se requiere crear una bandeja para la administración de la calificación de clientes. 
RQ8 Se requiere crear una pantalla para generar la calificación de riesgos LA/FT. 
RQ9 
Se requiere crear una pantalla para modificar las variables de la calificación de riesgos 
LA/FT. 
RQ10 Se creará una pantalla para ver el histórico de la calificación de riesgos de cada cliente. 
RQ11 
Se requiere de crear un programa que capture toda la información transaccional de los 
clientes. 
RQ12 
Se requiere de crear un punto de menú para que se ejecute el programa de información 
transaccional. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.2.1.2. Requerimientos No Funcionales 
Tabla 23. 
Requerimientos No Funcionales 
Código Requerimiento Descripción 
RQNF1 Eficiencia 
Toda funcionalidad del sistema debe responder al usuario en 
un tiempo óptimo que permita continuar con los procesos 
transversales. 
RQNF2 Usabilidad Debe ser de fácil uso, con apoyo e interfaces intuitivas. 
RQNF3 Desempeño El sistema no presentará problemas en su manejo. 





(from Casos de Uso del  Sist...
Eliminar Persona
(from Casos de Uso del  Sist...
Crear Persona
(from Casos de Uso del  Sist...
Modificar Datos Persona
(from Casos de Uso del  Sist...
Buscar Cliente
(from Casos de Uso del  Sist...
Imprimir Calificación
(from Casos de Uso del  Sist...
Aprobar Calificación
(from Casos de Uso del  Sist...
Modificar Calificacón
(from Casos de Uso del  Sist...
Consultar Historial de Calificación
(from Casos de Uso del  Sist...Registrar Calificación de Riesgos







(from Casos de Uso del  Sist...
Generar Cuenta Cliente
(from Casos de Uso del  Sist...
Mantenimiento de Persona











(from Casos de Uso del  Sist...
Cliente
(f rom Actores del Sistema)
Especialista 
Cumplimiento
(f rom Actores del Sistema)
Generar Reporte
















Figura 33. Diagrama de caso de uso del sistema de calificación de riesgos LAFT 




Figura 34. Diagrama de caso de uso para el Sistema de Perfilamiento individual de Clientes 
Fuente: Elaboración propia 
 
  
Migrar Base de Datos
(from Casos de Uso del Sist...
Generar Reportes Transccionales
(from Casos de Uso del Sist...
<<include>>
Generar el Perfil del Cliente
(from Casos de Uso del Sist...
Especialista 
Cumplimiento
(f rom Actores del Sistema)
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3.2.3. Especificación de Casos de Uso del Sistema   
Tabla 24. 
Especificación de CUS Generar Cuenta Cliente 
 
CU-001 Generar Cuenta Cliente 
Actores Funcionario Comercial 
Precondición El actor debe haber ingresado al sistema, el login es automático con el 
usuario de red.  
Descripción  Modulo del sistema que permite generar una nueva cuenta o ID de 
cliente con el fin que se requiera, ya sea para generar un nuevo ID 




1 El sistema muestra el módulo Mantenimiento de Clientes 
en menú “Inicio”. 
2 El actor hace clic en la opción “Mantenimiento de 
Cuentas”. 
3 El sistema muestra el formulario “Mantenimiento de 
Cuentas”. 
4 El actor ingresa los datos solicitados en el formulario: 
código de país, tipo de documento, número de documento 








5 Si el cliente no se encuentra registrado, el sistema enviará 
mensaje “El cliente no se encuentra registrado” y mostrará 
la interfaz gráfica formulario “Registrar Cliente”. El caso 
de uso finaliza. 
   6 Si el cliente no se registra una calificación de riesgos 
LAFT, el sistema enviará mensaje “El cliente no registra 
calificación de riesgos” y mostrará la interfaz gráfica 
formulario “Registrar Cliente”. El caso de uso finaliza. 
   7 Si el actor que ingresa al sistema tiene un perfil diferente 
de “Funcionario Comercial”, el formulario no mostrará la 









Especificación de CUS Mantenimiento de Personas 
CU-002 Mantenimiento de Personas 
Actores Funcionario Comercial, Especialista de Cumplimiento 
Precondición El actor debe haber ingresado al sistema, el login es automático con el 
usuario de red.  
Descripción  Modulo del sistema que permite registrar un nuevo cliente, registrar las 





     1 El sistema muestra el módulo Mantenimiento de Clientes 
en menú “Inicio”. 
2 El actor hace clic en la opción “Mantenimiento de 
Personas”. 
3 El sistema muestra el formulario “Mantenimiento de 
Personas”. 
4 El actor hace clic en la opción “Agregar”. 
5 El actor ingresa los datos país de documento, tipo de 
documento y numero de documento. 
6 El sistema valida automáticamente que el cliente No se 
encuentre dentro de una lista negativa de cumplimiento. 
6.1 Si el cliente No registra ninguna coincidencia se pasa al 
punto 7. 
6.2 Si el cliente registra coincidencia se pasa al punto 7. 
7 El actor ingresa los datos solicitados en el formulario: 
actividad laboral/comercial, fecha de nacimiento/año de 
constitución y hace clic botón “Confirmar”. 
8 El sistema muestra el Formulario de Mantenimiento de 
direcciones. 
9 Se registra la dirección legal como dirección obligatoria y 
luego se procede a registrar las direcciones que el cliente 
haya solicitado o a requerimiento del área comercial y el 
caso de uso finaliza. 
10 Sistema muestra Formulario de generación de calificación 
de riesgos y el caso de uso finaliza. 
 
Post condición El sistema genera la nueva persona, al momento de realizar 






11 Si el cliente se encuentra registrado, el sistema enviará 
mensaje “El cliente se encuentra registrado” y mostrará la 
interfaz gráfica formulario “Mantenimiento de Personas”. 
El caso de uso finaliza. 
 12 Actor Funcionario Comercial solicita aprobación a Actor 
Especialista de Cumplimiento. 
 13 Actor Especialista de Cumplimiento analiza la exposición 
al riego LA/FT con el cliente en proceso de vinculación  
13.1 Actor Especialista de Cumplimento aprueba vinculación 
vía correo electrónico y en el sistema confirma la 
aprobación y se continua con el punto 7. 
13.2 Actor Especialista de Cumplimento desaprueba la 
vinculación vía correo electrónico y en el sistema confirma 
la desaprobación y el caso de uso finaliza. 
 
Inclusión Registrar Calificación de Riesgos, Buscar Cliente. 
Extensión Crear Persona, Eliminar Persona, Modificar datos. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 26. 
Especificación de CUS Registrar Calificación de Riesgos 
CU-003 Registrar Calificación de Riesgos 
Actores Funcionario Comercial, Especialista de Cumplimiento 
Precondición El actor debe haber ingresado al sistema, el login es automático con el 
usuario de red, el cliente debe estar registrado en el sistema. 
Descripción  Modulo del sistema que permite registrar la calificación de riesgos 
LA/FT al cliente, también nos permite dar mantenimiento a la 
calificación, ver historial de calificación y aprobar la calificación de ser 




1 El sistema muestra el módulo Cumplimiento en menú 
“Inicio”, también el formulario es invocado desde el 
mantenimiento de Personas. 
2 El actor hace clic en la opción “Generar Calificación”. 




4 El actor ingresa los datos solicitados en el formulario: 
código de país, tipo de documento, número de documento, 
actividad laboral/comercial, fecha de nacimiento/año de 
constitución, Valor total del Patrimonio, ingreso mensual, 
valor de la constitución de la cuenta, condición del sujeto 
obligado, oficina de vinculación, producto, moneda del 
producto, origen de fondos, recursos para la constitución 
del producto y hace clic botón “Grabar”. 
5 El sistema realiza una consulta de confirmación indicando 
lo siguiente: “Está seguro de ejecutar la operación Grabar” 
6 El sistema muestra el mensaje de confirmación que la 
calificación de riesgos es correcta. 
7 Se sistema muestra el formulario de impresión. 
8 El sistema muestra el formulario de validación de la 
calificación  
9 El actor hace clic en la opción “Validar Scoring”. 
10.1 El sistema entrega resultado si la Calificación en Favorable 
sigue paso 11. 
10.2 El sistema entrega resultado si la Calificación es 
desfavorable sigue paso 13 
11 Si la calificación es favorable el sistema permite continuar 
muestra el formulario “Mantenimiento de Cuentas” y el 
caso de uso finaliza. 
 




12 Si el cliente ya cuenta con calificación de riesgos, el 
sistema enviará mensaje “El cliente registra calificación de 
riesgos favorable/desfavorable” y el caso de uso finaliza. 
 13 Si la calificación de riesgos es desfavorable, el sistema 
emitirá un correo electrónico al Buzón Genérico del área 
administradora del Sistema de Calificación. 
14 El actor Funcionario Comercial tiene que solicitar la 
aprobación al actor Especialista de cumplimiento. 
15.1 Actor Especialista de Cumplimento aprueba vinculación 
vía correo electrónico y en el sistema confirma la 
aprobación y se continua con el paso 11. 
15.2 Actor Especialista de Cumplimento desaprueba la 
vinculación vía correo electrónico y en el sistema confirma 
la desaprobación y el caso de uso finaliza. 
 
Inclusión Registrar Calificación de Riesgos, Buscar Cliente 
Extensión Crear Persona, Eliminar Persona, Modificar datos 




Especificación de CUS Generar Reporte 
CU-004 Generar Reportes  
Actores Especialista de Cumplimiento 
Precondición El actor debe haber ingresado al sistema, el login es automático con el usuario 
de red, el cliente debe estar registrado en el sistema. 
Descripción  Modulo del sistema que permite generar el reporte para la gestión que se 





1 El sistema muestra el módulo Cumplimiento en menú “Inicio”. 
2 El actor hace clic en la opción “Reporte Score LAFT”. 
3 El sistema muestra el formulario “Reporte Calificación de 
Riesgos”. 
4 El actor ingresa el periodo de fechas en el cual se requerirá 
extraer la información y procederá a ejecutar. 
5 El sistema emite una pantalla para descargar el archivo en Excel 















Especificación de CUS Generar Reportes Transaccionales 
CU-004 Generar Perfilamiento Individual de Clientes 
Actores Especialista de Cumplimiento 
Precondición El actor debe haber ingresado al sistema, el login es automático con el usuario 
de red - DNS, el cliente debe estar registrado en el sistema. 
Descripción  Modulo del sistema que permite generar los reportes transaccionales que 




1 El sistema muestra el módulo Cumplimiento en menú 
“Inicio”. 
2 El actor hace clic en la opción “Reportes Transaccionales”. 
3 El sistema muestra el formulario “Reportes Transaccionales”. 
4 El actor ingresa el periodo de fechas en el cual se requerirá 
extraer la información transaccional y debe elegir solo un tipo 
de reporte que se procederá a ejecutar, los tipos de reportes 
que existen son Pasivos, Depósitos a Plazo Fijo, Activos y 
Tarjeta de Crédito. 
5 El sistema emite un mensaje indicando que el proceso se 
encuentra ejecutándose. 
6 El sistema envía un correo electrónico al Buzón Genérico del 
área administradora del Sistema de Calificación indicando 
que el proceso ha culminado. 
7 El actor debe ir a la ruta compartida pactada como repositorio 
de información, extrayendo el archivo plano generado por el 
sistema. 
8 El actor genera la importación de la data en la Base de datos 




Migrar archivos planos por DTS al servidor local para luego ejecutar Query’s 






Inclusión Migrar Base de Datos 
Extensión  





Especificación Migrar Base de Datos 
CU-004 Generar Perfilamiento Individual de Clientes 
Actores Especialista de Cumplimiento 
Precondición El actor debe haber tener el acceso al servidor y base de datos creada para la 
gestión de administración de datos creada para el área de cumplimiento. 
Descripción  La migración de datos es un proceso semi-manual y no existe un punto de menú 
para realizarlo dentro del Core financiero, se realiza con la herramienta MS 




1 El actor tiene una ruta compartida en el servidor de archivos 
de la entidad, en la cual se dejará en carpetas estructuradas por 
año y mes, los archivos emitidos planos por el sistema.2 
2 El actor tiene una estructura de migración de archivos 
denominada “1.1 Migración Transaccional Mensual” de 
extensión dtsx, en la cual se encuentra estructurado a partir de 
los archivos planos la migración a hacia la Base de Datos de 
Cumplimiento en el servidor asignado. 
3 El actor tiene luego de migrar la data, se procede a ejecutar el 
archivo SQL – “1 Prepara Data para Migrar PIC”.  
4 El actor procede a ejecutar el archivo SQL 2 “Create and Alter 
View” en el cual se actualiza el periodo a migrar información 
a las tablas especializadas para el cálculo del puntaje de perfil 
de los clientes. 
5 El actor tiene una estructura de migración de datos dentro de 
la misma Base de Datos denominada “1.2 Package PIC” de 
extensión dtsx, en la cual se encuentra estructurado las tablas 
que se requieren por familia de producto y tipo de persona 
(natural o jurídica). 
6 El actor procede a ejecutar el archivo SQL 3 “PIC Pasivos 
Pers Jurídica” y el archivo SQL 4 “PIC Pasivos Pers Natural” 
en los cuales se encuentra las sentencias que se ejecutan para 
obtener los puntajes para el perfil de clientes en los productos 
pasivos. 
7 El actor procede a ejecutar el archivo SQL 5 “PIC Pasivos 
DPF”, en el script se encuentran las sentencias para calificar 
el perfil de persona (natural o jurídica) en la familia de 
productos depósitos a plazo fijo. 
8 El actor procede a ejecutar el archivo SQL 6 “PIC Prod 
Activos”, en el script se encuentran las sentencias para 
calificar el perfil de persona (natural o jurídica) en la familia 
de productos activos. 
84 
 
9 El actor procede a ejecutar el archivo SQL 7 “PIC Tarjeta 
Crédito”, en el script se encuentran las sentencias para 
calificar el perfil de persona (natural) en la familia de 










Inclusión   
Extensión  
Fuente: Elaboración propia 
Nota: El detalle de los archivos SQL creados para el cálculo del puntaje perfil del cliente 
se encuentran en el Anexo 9 “Archivos SQL”. 
3.2.4. Diagramas de Secuencia del Sistema  
A continuación, se muestran los diagramas de secuencia del sistema. 
Figura 35. Diagrama de Secuencia del Sistema 
Fuente: Elaboración propia 
 













Registrar Alta de Cli...






3.2.5. Diagramas de Clases del Sistema  











Figura 36. Diagrama de Clases  





3.2.6. Diccionario de Datos del Sistema  
A continuación, se describen las tablas del modelo de base de datos del sistema. 
Tabla 30. 
Diccionario de Datos 
LCPD014 - Modelo Calificación 
N° Campo Tipo de dato Longitud Decimales Etiqueta Descripción 
1 CPD14MOD   DECIMAL 5 0 Cod_Modelo Modelo 
2 CPD14DSC   CHAR 30   Descripcion 
Descripcion de 
Modelo 
3 CPD14EST   CHAR 1   Estado_Modelo 
Estado del modelo:  A 
(Activo) I (Inactivo) 
4 CPD14TIP   CHAR 1   Tipo_Modelo 
Tipo de modelo: P 
(Productivo) S 
(Simulador) T 
5 CPD14UCR   CHAR 10   Usuario_Creacion Usuario Creación 
6 CPD14ECR   CHAR 15   Estacion_Creacion Estación Creación 
7 CPD14FCR   CHAR 8   Fecha_Creacion Fecha Creación 
8 CPD14HCR   CHAR 8   Hora_Creacion Hora Creación 








11 CPD14FMD   CHAR 8   Fecha_Modificacion Fecha Modificación 
12 CPD14HMD   CHAR 8   Hora_Modificacion Hora Modificación 
13 CPD14FAC   CHAR 8   Fecha_Activacion Fecha Activación 
14 CPD14HAC   CHAR 8   Hora_Activacion Hora Activación 
15 CPD14FIN   CHAR 8   Fecha_Inactivacion Fecha Inactivación 
16 CPD14HIN   CHAR 8   Hora_Inactivacion Hora Inactivación 
              
LCPD015 - Maestro de Agrupación 
N° Campo  Tipo de dato Longitud Decimales Etiqueta Descripción 
1 CPD14MOD   DECIMAL 5 0 Cod_Modelo Modelo 
2 CPD15GRU   DECIMAL 5 0 Cod_Agrupacion Agrupación 
3 CPD15TIP   CHAR 1   Tipo_Persona Tipo de Persona 





5 CPD15PUN   DECIMAL 4 0 Puntaje Puntaje 
6 CPD15UCR   CHAR 10   Usuario_Creacion Usuario Creación 
7 CPD15ECR   CHAR 15   Estacion_Creacion Estación Creación 
8 CPD15FCR   CHAR 8   Fecha_Creacion Fecha Creación 
9 CPD15HCR   CHAR 8   Hora_Creacion Hora Creación 








12 CPD15FMD   CHAR 8   Fecha_Modificacion Fecha Modificación 





LCPD016- Maestro Calificación Modelo 
N° Campo Tipo de dato Longitud Decimales Etiqueta Descripción 
1 CPD14MOD   DECIMAL 5 0 Cod_Modelo Modelo 
2 CPD16RAP   DECIMAL 7 2 Rango_1 Rango 1 
3 CPD16RAS   DECIMAL 7 2 Rango_2 Rango 2 
4 CPD16DEC   CHAR 30   Descripcion_Califica 
Descripcion de 
Calificación 
5 CPD16ACC   CHAR 1   Accion 
Acción: A (Aprobado) 
R (Revisión) D 
6 CPD16UCR   CHAR 10   Usuario_Creacion Usuario Creación 
7 CPD16ECR   CHAR 15   Estacion_Creacion Estación Creación 
8 CPD16FCR   CHAR 8   Fecha_Creacion Fecha Creación 
9 CPD16HCR   CHAR 8   Hora_Creacion Hora Creación 








12 CPD16FMD   CHAR 8   Fecha_Modificacion Fecha Modificación 
13 CPD16HMD   CHAR 8   Hora_Modificacion Hora Modificación 
              
LCPD017-Maestro Variables 
N° Campo Tipo de dato Longitud Decimales Etiqueta Descripción 
1 CPD14MOD   DECIMAL 5 0 Cod_Modelo Modelo 
2 CPD15GRU   DECIMAL 5 0 Cod_Agrupacion Agrupación 
3 CPD17VAR   DECIMAL 5 0 Cod_Variable Código Variable 




5 CPD17POR   DECIMAL 7 2 Porcentaje Porcentaje 
6 CPD17TIC   CHAR 1   Tipo_Calculo 
Tipo de Cálculo: S 
(Comparación simple) 
C 
7 CPD17PUD   DECIMAL 4 0 Puntaje_Default Puntaje Default 
8 CPD17UCR   CHAR 10   Usuario_Creacion Usuario Creación 
9 CPD17ECR   CHAR 15   Estacion_Creacion Estación Creación 
10 CPD17FCR   CHAR 8   Fecha_Creacion Fecha Creación 
11 CPD17HCR   CHAR 8   Hora_Creacion Hora Creación 









14 CPD17FMD   CHAR 8   Fecha_Modificacion Fecha Modificación 
15 CPD17HMD   CHAR 8   Hora_Modificacion Hora Modificación 
16 CPD17FCV   CHAR 8   Funcion_calculo 
Función de Cálculo de 
Variables 
       
LCPD018- Calculo Simple 
N° Campo Tipo de dato Longitud Decimales Etiqueta Descripción 
1 CPD14MOD   DECIMAL 5 0 Cod_Modelo Modelo 
2 CPD15GRU   DECIMAL 5 0 Cod_Agrupacion Agrupación 
3 CPD17VAR   DECIMAL 5 0 Cod_Variable Código Variable 





5 CPD18PUN   DECIMAL 4 0 Puntaje Puntaje 
6 CPD18UCR   CHAR 10   Usuario_Creacion Usuario Creación 
7 CPD18ECR   CHAR 15   Estacion_Creacion Estación Creación 
8 CPD18FCR   CHAR 8   Fecha_Creacion Fecha Creación 
9 CPD18HCR   CHAR 8   Hora_Creacion Hora Creación 









12 CPD18FMD   CHAR 8   Fecha_Modificacion Fecha Modificación 
13 CPD18HMD   CHAR 8   Hora_Modificacion Hora Modificación 
              
LCPD019- Calculo Compuesto 
N° Campo Tipo de dato Longitud Decimales Etiqueta Descripción 
1 CPD14MOD   DECIMAL 5 0 Cod_Modelo Modelo 
2 CPD15GRU   DECIMAL 5 0 Cod_Agrupacion Agrupación 
3 CPD17VAR   DECIMAL 5 0 Cod_Variable Código Variable 
4 CPD19VAP   CHAR 10   Valor_1 Valor 1 
5 CPD19VAS   CHAR 10   Valor_2 Valor 2 
6 CPD19PUN   DECIMAL 4 0 Puntaje Puntaje 
8 CPD19UCR   CHAR 10   Usuario_Creacion Usuario Creación 
9 CPD19ECR   CHAR 15   Estacion_Creacion Estación Creación 
10 CPD19FCR   CHAR 8   Fecha_Creacion Fecha Creación 
11 CPD19HCR   CHAR 8   Hora_Creacion Hora Creación 








14 CPD19FMD   CHAR 8   Fecha_Modificacion Fecha Modificación 
15 CPD19HMD   CHAR 8   Hora_Modificacion Hora Modificación 
            
LCPD021-Maestro Puntaje Rango Numérico 
N° Campo Tipo de dato Longitud Decimales Etiqueta Descripción 
1 CPD14MOD   DECIMAL 5 0 Cod_Modelo Modelo 
2 CPD15GRU   DECIMAL 5 0 Cod_Agrupacion Agrupación 
3 CPD17VAR   DECIMAL 5 0 Cod_Variable Código Variable 
4 CPD21RAP   DECIMAL 17 6 Rango_1 Rango 1 
5 CPD21RAS   DECIMAL 17 6 Rango_2 Rango 2 
6 CPD21PUN   DECIMAL 4 0 Puntaje Puntaje 
7 CPD21UCR   CHAR 10   Usuario_Creacion Usuario Creación 
8 CPD21ECR   CHAR 15   Estacion_Creacion Estación Creación 
9 CPD21FCR   CHAR 8   Fecha_Creacion Fecha Creación 
10 CPD21HCR   CHAR 8   Hora_Creacion Hora Creación 









13 CPD21FMD   CHAR 8   Fecha_Modificacion Fecha Modificación 
14 CPD21HMD   CHAR 8   Hora_Modificacion Hora Modificación 







N° Campo Tipo de dato Longitud Decimales Etiqueta Descripción 
1 CPD24PAI   DECIMAL 3 0 Código_ Pais Código país 
2 CPD24TDC   DECIMAL 2 0 Tip_Documento Tipo Documento 
3 CPD24NDC   CHAR 12   Numero_Documento Número Documento 
4 CPD24SEC   DECIMAL 5 0 Secuencia Secuencia 
5 CPD24TIP   CHAR 1   Tipo_Persona Tipo Persona 
6 CPD24TIS   CHAR 1   Tipo_Calificacion 
Tipo Calificación: A 
(Automático) M 
(Manual) C (Carga 
7 CPD24FCA   CHAR 8   Fecha_Calificacion Fecha Calificación 
8 CPD24HCA   CHAR 8   Hora_Calificacion Hora Calificación 
9 CPD24MOD   DECIMAL 5 0 Modelo Modelo 
10 CPD24PUN   DECIMAL 10 6 Puntaje Puntaje 





12 CPD24ACC   CHAR 1   Acción 
Acción: A (Aprobado) 
R (Revisión) D 
13 CPD24UCR   CHAR 10   Usuario_Creacion Usuario creación 
14 CPD24ECR   CHAR 15   Estacion_Creacion Estación de creación 
15 CPD24OBM   CHAR 70   Observacion Observación Manual 
             
LCPD025- Datos_Calificacion_PN 
N° Campo Tipo de dato Longitud Decimales Etiqueta Descripción 
1 CPD25PAI   DECIMAL 3 0 Código_ Pais Código País 
2 CPD25TDC   DECIMAL 2 0 Tip_Documento Tipo Documento 
3 CPD25NDC   CHAR 12   Numero_Documento Número Documento 
4 CPD25SEC   DECIMAL 5 0 Secuencia Secuencia 
5 CPD25VIA   DECIMAL 16 2 Valor_Activos Valor Activos 
6 CPD25VIN   DECIMAL 16 2 Ingresos Ingresos Percibidos 
7 CPD25MDA   DECIMAL 16 2 Monto_Apertura 
Monto Apertura / 
Desembolso 









10 CPD25FEC   CHAR 8   Fecha_Constitucion Fecha Constitución 
11 CPD25VFC   DECIMAL 9 0 
Valor_Fecha_Consti
tucion 
Valor Calculado de la 
Fecha Constitución 
12 CPD25VCA   DECIMAL 16 2 
Valor_Constitucion_
Ingresos 
Valor de constitución 
de Productos v/s 
13 CPD25VCI   DECIMAL 16 2 
Valor_Constitucion_
Activos 
Valor de constitución 
de Productos v/s 
14 CPD25TPJ   DECIMAL 2 0 Tipo_ juridica 
Tipo de persona 
jurídica 
15 CPD25NPJ   CHAR 30   Descripcion_juridica 
Descripción de 
persona Jurídica 
16 CPD25APJ   DECIMAL 2 0 Tamaño_Juridica 
Tamaño de la persona 
Jurídica 




















20 CPD25CSO   DECIMAL 5 0 
Condicion_sujeto_o
bligado 
Condición de sujeto 
obligado 
21 CPD25DSO   CHAR 80   
Descrip_Sujeto_obli
gado 
Descripción de Sujeto 
obligado 










24 CPD25DOV   CHAR 30   Oficina_vinculacion 
Descripción Oficina 
Vinculación 




26 CPD25NPC   CHAR 30   Pais_Constitucion 
Descripción País 
Constitución 









29 CPD25RLC   CHAR 10   
Cod_Residencia_Ub
igeo 
Residencia Localidad - 
Ubigeo 
30 CPD25NRL   CHAR 30   Nombre_Residencia 
Nombre Residencia 
Localidad 
31 CPD25TPD   DECIMAL 3 0 Tipo_Producto Tipo de Producto 
32 CPD25NPD   CHAR 30   Nombre_Producto 
Nombre Tipo de 
Producto 
33 CPD25MND   DECIMAL 4 0 Moneda Moneda 
34 CPD25NMD   CHAR 30   Nombre_Moneda Nombre Moneda 
35 CPD25ODF   DECIMAL 4 0 Origen_Fondo Origen de Fondo 
36 CPD25DOF   CHAR 60   
Descripcion_origen_
fondo 
Descripción de origen 
de fondo 






38 CPD25DRC   CHAR 60   
Descrip_Recursos_c
onstitucion 
Des. Recursos para 
constitución del 
producto 
39 CPD25CPR   DECIMAL 3 0 Nombre Modulo Producto Modulo 
              
LCPD026-Datos_Calificacion_PN 
N° Campo Tipo de dato Longitud Decimales Etiqueta Descripción 
1 CPD26PAI   DECIMAL 3 0 Código_ Pais Código País 
2 CPD26TDC   DECIMAL 2 0 Tip_Documento Tipo Documento 
3 CPD26NDC   CHAR 12   Numero_Documento Número Documento 
4 CPD26SEC   DECIMAL 5 0 Secuencia Secuencia 
5 CPD26VIA   DECIMAL 16 2 Valor_Activos Valor Activos 
6 CPD26VIN   DECIMAL 16 2 Ingresos Ingresos Percibidos 
7 CPD26MDA   DECIMAL 16 2 Monto_Apertura 















10 CPD26FEN   CHAR 8   Fecha_Nacimiento Fecha Nacimiento 
11 CPD26VFC   DECIMAL 9 0 Valor_Fecha_Naci 
Valor Calculado de la 
Fecha Constitución 
12 CPD26VCA   DECIMAL 16 2 
Valor_Constitucion_
Ingresos 
Valor de constitución 
de Productos v/s 
Ingresos 
13 CPD26VCI   DECIMAL 16 2 
Valor_Constitucion_
Activos 
Valor de constitución 
de Productos v/s 
Activos 
14 CPD26OPP   DECIMAL 3 0 Cod_Ocupacion Ocupación / Profesión 
15 CPD26DPP   CHAR 30   Desc_Ocupacion 
Descripción de 
Ocupación / Profesión 




17 CPD26NCS   CHAR 60   Cliente_Sensible 
Descripción Cliente 
Sensible 
18 CPD26CSO   DECIMAL 5 0 
Condicion_sujeto_o
bligado 
Condición de sujeto 
obligado 
19 CPD26DSO   CHAR 80   
Descrip_Sujeto_obli
gado 
Descripción de Sujeto 
obligado 










22 CPD26DOV   CHAR 30   Oficina_vinculacion 
Descripción Oficina 
Vinculación 


















26 CPD26RLC   CHAR 10   
Cod_Residencia_Ub
igeo 
Residencia Localidad - 
Ubigeo 
27 CPD26NRL   CHAR 30   Nombre_Residencia 
Nombre Residencia 
Localidad 
29 CPD26TPD   DECIMAL 5 0 Tipo_Producto Tipo de Producto 
30 CPD26NPD   CHAR 30   Nombre_Producto 
Nombre Tipo de 
Producto 
31 CPD26MND   DECIMAL 4 0 Moneda Moneda 
32 CPD26NMD   CHAR 30   Nombre_Moneda Nombre Moneda 
33 CPD26ODF   DECIMAL 4 0 Origen_Fondo Origen de Fondo 
34 CPD26DOF   CHAR 60   
Descripcion_origen_
fondo 
Descripción de origen 
de fondo 










36 CPD26DRC   CHAR 60   
Descrip_Recursos_c
onstitucion 
Des. Recursos para 
constitución del 
producto. 
37 CPD26CPR   DECIMAL 3 0 Nombre Modulo Producto Modulo 
              
LCPD027-Detalle Agrupamiento Scoring 
N° Campo Tipo de dato Longitud Decimales Etiqueta Descripción 
1 CPD27PAI   DECIMAL 3 0 Código_ Pais Código país 
2 CPD27TDC   DECIMAL 2 0 Tip_Documento Tipo Documento 
3 CPD27NDC   CHAR 12   Numero_Documento Número Documento 
4 CPD27SEC   DECIMAL 5 0 Secuencia Secuencia 
5 CPD27MOD   DECIMAL 5 0 Modelo Modelo 
6 CPD27GRU   DECIMAL 5 0 Agrupación Agrupación 
7 CPD27PRO   DECIMAL 9 2 Promedio Promedio 
8 CPD27POR   DECIMAL 9 2 Porcentaje Porcentaje 
9 CPD27RES   DECIMAL 10 2 Resultado Resultado 
              
LCPD028- Detalle Variable Scoring 
N° Campo Tipo de dato Longitud Decimales Etiqueta Descripción 
1 CPD28PAI   DECIMAL 3 0 Código_ Pais Código país 
2 CPD28TDC   DECIMAL 2 0 Tip_Documento Tipo Documento 
3 CPD28NDC   CHAR 12   Numero_Documento Número Documento 
4 CPD28SEC   DECIMAL 5 0 Secuencia Secuencia 
5 CPD28MOD   DECIMAL 5 0 Modelo Modelo 
6 CPD28GRU   DECIMAL 5 0 Agrupación Agrupación 
7 CPD28VAR   DECIMAL 5 0 Codigo_Variable Código Variable 
8 CPD28PUN   DECIMAL 9 2 Puntaje Puntaje 
9 CPD28POR   DECIMAL 9 2 Porcentaje Porcentaje 
10 CPD28RES   DECIMAL 10 2 Resultado Resultado 
 
Fuente: Entidad Financiera 
3.3. Fase Construcción 
Se muestran los artefactos utilizados en la fase de construcción de RUP. 
3.3.1. Diagrama de Componentes del Sistema  
En la figura 37 se muestra el diagrama de componentes del Sistema de Calificación de 
Riesgos y Perfilamiento Individual de Clientes para la Gestión de Riesgos del Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo. Se utilizó el Entorno Integrado de Desarrollo 








Figura 37. Diagrama de Componentes del Sistema 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.3.2. Interfaces Gráficas del Sistema  
A continuación, se muestran las interfaces gráficas del sistema. 
3.3.2.1. Interfaz Acceso al Sistema 
El acceso al sistema se realiza por medio del DNS y es automático.  
3.3.2.2. Interfaz Administración de Modelo de Calificación. 
A continuación, se muestran las interfaces para generar el modelo de calificación. 
• Interfaz Maestro de Mantenimiento de Modelo 
En esta pantalla se realiza el mantenimiento de la agrupación del modelo (Adicionar, 
Modificar y Consultar). Adicionalmente se podrá visualizar la calificación que tendrá 
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Figura 38. Interfaz Maestro Modelo 
Fuente: Entidad Financiera 
 
 
• Interfaz Maestro de Calificación de Modelo 
En esta pantalla se realiza el mantenimiento de la agrupación del modelo (Adicionar, 
Modificar y Consultar). 
 
Figura 39. Interfaz Maestro de Calificación de Modelo 
Fuente: Entidad Financiera 
 
 
• Interfaz Maestro de Agrupación 
En esta pantalla se realiza el mantenimiento de la agrupación del modelo (Adicionar, 







Figura 40. Interfaz Maestro de Agrupación 
Fuente: Entidad Financiera 
 
 
• Interfaz Maestro de Variable 
En esta pantalla se realiza el mantenimiento de la variable por agrupación del modelo 
(Adicionar, Modificar y Consultar), también se podrá agregar un puntaje por cada 
variable. 
 
Figura 41. Interfaz Maestro de Variable 








• Interfaz Maestro de Puntajes 
En esta pantalla se realiza el mantenimiento del puntaje por cada variable del modelo 
(adicionar, modificar y consultar), de acuerdo al tipo de calificación que se realizará a 
cada variable (calificación simple, compuesta o por rangos). 
 
Figura 42. Interfaz Maestro de Puntaje 
Fuente: Entidad Financiera 
 
 
3.3.2.3. Interfaz Modulo Gestión de Calificación del Cliente 
A continuación, se muestran las interfaces para realizar la gestión en la calificación del 
riesgo a los clientes. 
• Interfaz Modulo de Calificación de cliente 
Se crea una bandeja para el área de cumplimiento donde podrá visualizar la Calificación 
realizado a los clientes, en dicha pantalla se puede realizar los procesos de adicionar, 
modificar, consultar, aprobar y ver el historial del Calificación. Solo el área de 








Figura 43. Interfaz Recepción Orden 
Fuente: Entidad Financiera 
 
 
• Interfaz Aprobación  
Cumplimiento podrá visualizar la pantalla de aprobación de Calificación del cliente, 
mostrará la información del cliente y podrá seleccionar su nueva calificación de riesgo, 
este proceso generará un nuevo Calificación para el cliente. 
 
Figura 44. Interfaz Bandeja de Aprobación 
Fuente: Entidad Financiera 
• Interfaz Adicionar Calificación 
Este escenario está habilitado solo para el área de Cumplimiento, Se presentará la ficha 
del Calificación, el cual tomará los datos de la persona registrada en el alta y 







Figura 45. Interfaz Adicionar Calificación 
Fuente: Entidad Financiera 
 
• Interfaz Modificar Calificación 
El usuario puede visualizar los datos de la persona en la pantalla del Calificación y solo 
Cumplimiento podrá actualizar las variables de cálculo y obtener un nuevo valor de 


















Figura 46. Interfaz Modificar Calificación 





• Interfaz Historial 
El usuario puede visualizar todas las calificaciones que de un determinado cliente y 
podrá ver su detalle para cada Calificación. 
 
Figura 47. Interfaz Historial 
Fuente: Entidad Financiera 
 
Al dar click en el boton detalle, podra visualar la pantalla del Calificación. 
 
Figura 48. Formulario de Consulta de la Calificación 






3.3.2.4. Interfaz Modulo de Calificación del Cliente 
A continuación, se muestran las interfaces para asignar la calificación del riesgo a los 
clientes. 
• Interfaz Generar Calificación flujo de alta normal 
En la figura 49 se muestra la interfaz “Generar Calificación Cliente”, en la cual recoge 
información registrada en los pasos previos a la creación del cliente, con los datos 
necesarios para la calificación y en esta pantalla se completa los datos obligatorios que 
no se pudieron recopilar. 
 
Figura 49. Interfaz Calificación Cliente Persona Natural 






Figura 50. Interfaz Calificación Cliente Persona Jurídica 














Figura 51. Confirmación de registro de datos 






Figura 52. Confirmación de generación de Calificación 




Figura 53. Módulo de impresión de Formulario de Calificación 












































Figura 54. Archivo PDF generado para impresión 









3.3.2.5. Interfaz Reportería del Modelo de Calificación y perfil de clientes 
A continuación, se muestran las interfaces para ejecutar la reportería correspondiente a la 
calificación del riesgo a los clientes y el perfil individual de clientes. 
• Interfaz Reporte de Calificación de Clientes 
El usuario puede extraer toda la información del resultado de la calificación de riesgos 





Figura 55. Interfaz Reporte de Calificación de Riesgos 
Fuente: Entidad Financiera 
 
• Interfaz Reportes Transaccionales para el perfil individual de Clientes 
El usuario ejecuta el proceso para extraer la información en formato txt y podrá 







Figura 56. Interfaz Reportes Transaccionales para el Perfil Individual de Clientes 







3.4.Administración del Proyecto 
A continuación, se muestran los artefactos de administración del proyecto. 
3.4.1. Cronograma 
A continuación, se muestra la tabla 31, en la cual se detallan las actividades del proyecto. 
La duración del proyecto fue de 6 meses e inició el 10 de enero de 2017 y finalizó el 01 de 
junio de 2017. 
Tabla 31 
Cronograma del Proyecto 
 
WBS Nombre de tarea Duration Start Finish Predecessors 
1 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE 
RIESGOS 
101 days Tue 10/01/17 Thu 01/06/17   
1.1    ANÁLISIS DE REQUISITOS 15 days Tue 10/01/17 Mon 30/01/17   
1.1.1       Requisitos de usuario 7 days Tue 10/01/17 Wed 18/01/17   
1.1.1.1 
         Identificar ideas y necesidades 
del usuario 
7 days Tue 10/01/17 Wed 18/01/17   
1.1.2       Requisitos de software 4 days Thu 19/01/17 Tue 24/01/17 3 
1.1.2.1 
         Definir arquitectura de software 
del sistema 
4 days Thu 19/01/17 Tue 24/01/17   
1.1.3       Requisitos de hardware 4 days Wed 25/01/17 Mon 30/01/17 5 
1.1.3.1 
         Definir arquitectura de hardware 
del sistema 
4 days Wed 25/01/17 Mon 30/01/17   
1.2    GESTIÓN  
30.4 
days 
Tue 31/01/17 Tue 14/03/17   
1.2.1       Análisis 5 days Tue 31/01/17 Mon 06/02/17   
1.2.1.1 Definir alcance del proyecto 3 days Tue 31/01/17 Thu 02/02/17   
1.2.1.2 Definir viabilidad de proyecto 2 days Fri 03/02/17 Mon 06/02/17 11 
1.2.2       Planificación  
10.2 
days 






         Definir plan de gestión de 
comunicación  
2 days Tue 07/02/17 Thu 09/02/17   
1.2.2.2 
         Definir plan de gestión de 
calidad 
2 days Fri 10/02/17 Wed 15/02/17 14 
1.2.2.3          Definir plan de riesgos 2 days Wed 15/02/17 Tue 21/02/17 15 
1.2.3       Estimación  7.6 days Tue 21/02/17 Thu 02/03/17 13 
1.2.3.1 
         Estimar tiempo y costos de la 
realización del proyecto 
4 days Tue 21/02/17 Thu 02/03/17   
1.2.4       Organización  7.4 days Fri 03/03/17 Tue 14/03/17 17 
1.2.4.1 
         Asignar actividades y recursos al 
proyecto 
2.2 days Fri 03/03/17 Wed 08/03/17   
1.2.4.2 
         Definir organigrama del 
proyecto 
2 days Wed 08/03/17 Tue 14/03/17 20 
1.3    DISEÑO 29 days Mon 13/03/17 Mon 24/04/17 9 
1.3.1 
      Modelado y diseño de la 
arquitectura del sistema 
29 days Mon 13/03/17 Mon 24/04/17   
1.3.1.1          Diagrama de casos de uso 5 days Tue 14/03/17 Mon 20/03/17   
1.3.1.1.1 
            Sistema de calificacion de 
riesgos y pic 
5 days Tue 14/03/17 Mon 20/03/17   
1.3.1.2          Diagrama de clases 3 days Tue 21/03/17 Thu 23/03/17 24 
1.3.1.2.1 
            Sistema de calificacion de 
riesgos y pic 
3 days Tue 21/03/17 Thu 23/03/17   
1.3.1.3          Diagrama de secuencia 3 days Fri 24/03/17 Tue 28/03/17 26 
1.3.1.3.1 
            Sistema de calificacion de 
riesgos y pic 
3 days Fri 24/03/17 Tue 28/03/17   
1.3.1.4          Diagrama de componentes 3 days Wed 29/03/17 Fri 31/03/17 29 
1.3.1.4.1 
            Sistema de calificacion de 
riesgos y pic 
3 days Wed 29/03/17 Fri 31/03/17   
1.3.1.5          Diagrama de despliegue 3 days Fri 31/03/17 Tue 04/04/17   
1.3.1.5.1 
            Sistema de calificacion de 
riesgos y pic 
3 days Fri 31/03/17 Tue 04/04/17   
1.3.2 
      Diseño e implementación de la 
base de datos 
7 days Wed 05/04/17 Mon 17/04/17   





1.3.4       Seguimiento de calidad de diseño 2 days Fri 21/04/17 Mon 24/04/17 35 
1.4    IMPLEMENTACIÓN 16 days Tue 25/04/17 Wed 17/05/17   
1.4.1 
      Desarrollo del sistema de gestión 
de riesgos 
15 days Tue 25/04/17 Tue 16/05/17   
1.4.2 
      Seguimiento de calidad del sistema 
de gestión de riesgos 
1 day Wed 17/05/17 Wed 17/05/17 38 
1.5    INTEGRACIÓN Y PRUEBAS 10 days Thu 18/05/17 Wed 31/05/17 37 
1.5.1       Pruebas de aceptación del sistema 2 days Thu 18/05/17 Fri 19/05/17   
1.5.2       Pruebas individuales 1 day Mon 22/05/17 Mon 22/05/17 41 
1.5.3       Pruebas de módulos 2 days Tue 23/05/17 Wed 24/05/17 42 
1.5.4       Pruebas de integración 1 day Thu 25/05/17 Thu 25/05/17 43 
1.5.5       Instalación del sistema 2 days Fri 26/05/17 Mon 29/05/17 44 
1.5.6       Plan de capacitación 1 day Tue 30/05/17 Tue 30/05/17 45 
1.5.7       Seguimiento de calidad de pruebas 1 day Wed 31/05/17 Wed 31/05/17 46 
2 CIERRE DEL PROYECTO 1 day Thu 01/06/17 Thu 01/06/17 45,46,47 
Fuente: Entidad Financiera 
3.4.2. Comunicación 
A continuación, en la tabla 32 se muestran las actividades de comunicación del proyecto. 
Tabla 32. 
Matriz de Comunicación 
Tema Propósito Audiencia Medio Frecuencia Nota / Status 
Kick Off Presentación del 
proyecto, alcance, 
objetivos 




Comunicar avances de 
la semana (miércoles) 
Líder Usuario / 
Jefe de Proyecto 
Correo Quincenal 
 
Presentar avance del 
proyecto al equipo 
Equipo Reunión Quincenal   
Actas de 
reunión 
Revisión y aprobación 
de actas. (Plazo: 3 días) 
Equipo Correo Por reunión Aprobación 
por correo 







A continuación, se muestra la tabla 33 en la cual se detallan los criterios claves de 
aceptación para el desarrollo del proyecto. 
Tabla 33. 
Matriz de Calidad 
Criterio de Aceptación de Software Beneficio Calidad 
Definición clara del alcance del proyecto Muy Alto  Muy Alto 
Toma de información detallada. Muy Alto  Muy Alto 
Alineado a los objetivos estratégicos de la entidad. Alto  Muy Alto 
Diseño de arquitectura del software Medio  Muy Alto 
Corrección de errores de diseño Alto  Muy Alto 
Mantener un sentido de urgencia, para la toma de 
decisiones, evitar atrasos en la validación de las 
oportunidades de mejora. 
Alto  Muy Alto 
Mantener una comunicación efectiva entre los 
integrantes del equipo 
Alto  Muy Alto 
Fuente: Entidad Financiera 
 
3.4.4. Riesgos 
Un riesgo es una probabilidad que se ejecute un evento/situación que podría tener un efecto 
positivo o negativo en al menos un objetivo del proyecto. 
A continuación, en la tabla 34 se muestran los principales riesgos que pueden afectar el 







Matriz de Riesgos 
Riesgos Probabilidad Impacto Controles/Mitigantes 
Modificaciones en las 
especificaciones 
inicialmente plasmadas en el 
proyecto. 
Media 2 
• Envío de información detallada de la 
estructura y criterios de obtención de 
información. 
• La presencia de un cambio será 
aprobada por Vicepresidencia. 
Disponibilidad de los 
usuarios para cumplir con 
las actividades planificadas. 
Media 2  Ninguna 
 El proveedor no cumpla con 
los tiempos informado en la 
atención del requerimiento. 
Alta 3 
Realizar entrevistas y explicar 
detalladamente al usuario final que el 
sistema no perjudicará su labor y que 
traerá beneficios 
Reasignación de los recursos 




• Se requiere reemplazos inmediatos. 
• Origina replanificación del proyecto 
 El Equipo TI no cumpla 
con los tiempos planificados 
en la entrega de los 
desarrollos definidos. 
Media 2 Seguimiento constante al plan de trabajo  
El Equipo de usuarios no 
atienda las actividades de 
validación en los plazos 
establecidos. 
Media 3 
• Designación de usuarios con 
disponibilidad a 100% para la etapa 
de validación 
• Definición de fechas de entrega de 
fin de revisión. 
• Informe de avances de validación. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo: 
1. Baja: El daño ocurre raras veces. Se estima que podría suceder el daño, pero es difícil 
que ocurra, la probabilidad de que suceda es remotamente baja. 
2. Media: El daño ocurre en algunas ocasiones. Aunque no haya ocurrido antes no sería 
extraño que sucediera, la probabilidad de que suceda es bastamente posible. 
3. Alta: El daño ocurre siempre o casi siempre. Lo más probable es que suceda el daño, o 






Valores del Impacto: 





3.4.5. Costos y Retorno de Inversión 
A continuación, se detalla el análisis de costos y retorno de inversión del proyecto. 
3.4.5.1. Costos 
Se muestran los costos de materiales oficina, equipos de oficina y recursos humanos para 
el desarrollo del sistema. 
Tabla 35. 
Costo de Materiales de Oficina 







Plumones de pizarra  Unidad  2.00 3  S/              6.0  
Lapiceros  Unidad  4.00 1  S/              4.0  
Block  Unidad  4.00 2  S/              8.0  
Pioner  Unidad  3.00 8  S/            24.0  
Resaltador  Unidad  4.00 2  S/              8.0  
Paquete hojas bond A4  Millar  2.00 12  S/            24.0  
Total de Materiales de oficina  S/            74.0  














 Unidad  2.00 495  S/          990.0  
Impresora Epson  Unidad  1.00 400  S/          400.0  
Total de equipos  S/       1,390.0  







En la tabla 37 se muestran los costos de los suministros de oficina utilizado por el personal 
de desarrollo del sistema. Solo se consideró la adquisición de una unidad por la duración 
de este tipo suministro. 
Tabla 37. 








Tóner negro para 
impresora 
 Unidad  1.00 150  S/          150.0  
Total de suministros  S/          150.0  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación, se muestran los costos de recursos humanos para el desarrollo del sistema, 
el cual tuvo una duración de 6 meses. Inició en enero de 2017 y finalizó en junio de 2017.  
Tabla 38. 
Costo de Recursos Humanos enero 2017 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 39. 
Costo de Recursos Humanos febrero 2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Factor Humano 1.3

















Anal is ta  de TI     6,500.00 27.1 8  S/   216.7 30  S/      6,500.0  S/     8,450.0  S/                 -   
Gerente de Proyectos   14,000.00 58.3 8  S/   466.7 30  S/    14,000.0  S/   18,200.0 7%  S/      1,274.00 
Anal is ta  de Negocio     6,000.00 25.0 8  S/   200.0 30  S/      6,000.0  S/     7,800.0 50%  S/      3,900.00 
Programador     7,000.00 29.2 8  S/   233.3 30  S/      7,000.0  S/     9,100.0  S/                 -   
Responsable del  Proyecto TI     9,000.00 37.5 8  S/   300.0 30  S/      9,000.0  S/   11,700.0 30%  S/      3,510.00 
Responsable de Proceso   10,000.00 41.7 8  S/   333.3 30  S/    10,000.0  S/   13,000.0 10%  S/      1,300.00 
Sponsor   14,000.00 58.3 8  S/   466.7 30  S/    14,000.0  S/   18,200.0 3%  S/         546.00 
 S/  66,500.00  S/   86,450.0 100%  S/    10,530.00 
Mes 1
Total  de monto del  sueldo por participación por horas  del  equipo de trabajo.
Factor Humano 1.3

















Anal is ta  de TI     6,500.00 27.1 8  S/   216.7 30  S/      6,500.0  S/     8,450.0  S/                 -   
Gerente de Proyectos   14,000.00 58.3 8  S/   466.7 30  S/    14,000.0  S/   18,200.0  S/                 -   
Anal is ta  de Negocio     6,000.00 25.0 8  S/   200.0 30  S/      6,000.0  S/     7,800.0 85%  S/      6,630.00 
Programador     7,000.00 29.2 8  S/   233.3 30  S/      7,000.0  S/     9,100.0  S/                 -   
Responsable del  Proyecto TI     9,000.00 37.5 8  S/   300.0 30  S/      9,000.0  S/   11,700.0 10%  S/      1,170.00 
Responsable de Proceso   10,000.00 41.7 8  S/   333.3 30  S/    10,000.0  S/   13,000.0 5%  S/         650.00 
Sponsor   14,000.00 58.3 8  S/   466.7 30  S/    14,000.0  S/   18,200.0  S/                 -   
 S/  66,500.00  S/   86,450.0 100%  S/      8,450.00 
Mes 2






Costo de Recursos Humanos marzo 2017 
 




Costo de Recursos Humanos abril 2017 
 




Costo de Recursos Humanos mayo 2017 
 
























Anal is ta  de TI     6,500.00 27.1 8  S/   216.7 30  S/      6,500.0  S/     8,450.0 60%  S/      5,070.00 
Gerente de Proyectos   14,000.00 58.3 8  S/   466.7 30  S/    14,000.0  S/   18,200.0  S/                 -   
Anal is ta  de Negocio     6,000.00 25.0 8  S/   200.0 30  S/      6,000.0  S/     7,800.0 36%  S/      2,808.00 
Programador     7,000.00 29.2 8  S/   233.3 30  S/      7,000.0  S/     9,100.0  S/                 -   
Responsable del  Proyecto TI     9,000.00 37.5 8  S/   300.0 30  S/      9,000.0  S/   11,700.0 2%  S/         234.00 
Responsable de Proceso   10,000.00 41.7 8  S/   333.3 30  S/    10,000.0  S/   13,000.0 2%  S/         260.00 
Sponsor   14,000.00 58.3 8  S/   466.7 30  S/    14,000.0  S/   18,200.0  S/                 -   
 S/  66,500.00  S/   86,450.0 100%  S/      8,372.00 
Mes 3
Total  de monto del  sueldo por participación por horas  del  equipo de trabajo.
Factor Humano 1.3



















Anal is ta  de TI     6,500.00 27.1 8  S/   216.7 30  S/      6,500.0  S/     8,450.0 50%  S/      4,225.00 
Gerente de Proyectos   14,000.00 58.3 8  S/   466.7 30  S/    14,000.0  S/   18,200.0  S/                 -   
Anal is ta  de Negocio     6,000.00 25.0 8  S/   200.0 30  S/      6,000.0  S/     7,800.0 5%  S/         390.00 
Programador     7,000.00 29.2 8  S/   233.3 30  S/      7,000.0  S/     9,100.0 55%  S/      5,005.00 
Responsable del  Proyecto TI     9,000.00 37.5 8  S/   300.0 30  S/      9,000.0  S/   11,700.0 5%  S/         585.00 
Responsable de Proceso   10,000.00 41.7 8  S/   333.3 30  S/    10,000.0  S/   13,000.0 5%  S/         650.00 
Sponsor   14,000.00 58.3 8  S/   466.7 30  S/    14,000.0  S/   18,200.0  S/                 -   
 S/  66,500.00  S/   86,450.0 120%  S/    10,855.00 
Mes 4
Total  de monto del  sueldo por participación por horas  del  equipo de trabajo.
Factor Humano 1.3
Recurso Humano Sueldo (S/.) Sueldo por # Sueldo 8 Día Monto x Monto Días % Costo con 
Anal is ta  de TI     6,500.00 27.1 8  S/   216.7 30  S/      6,500.0  S/     8,450.0 45%  S/      3,802.50 
Gerente de Proyectos   14,000.00 58.3 8  S/   466.7 30  S/    14,000.0  S/   18,200.0  S/                 -   
Anal is ta  de Negocio     6,000.00 25.0 8  S/   200.0 30  S/      6,000.0  S/     7,800.0 5%  S/         390.00 
Programador     7,000.00 29.2 8  S/   233.3 30  S/      7,000.0  S/     9,100.0 50%  S/      4,550.00 
Responsable del  Proyecto TI     9,000.00 37.5 8  S/   300.0 30  S/      9,000.0  S/   11,700.0  S/                 -   
Responsable de Proceso   10,000.00 41.7 8  S/   333.3 30  S/    10,000.0  S/   13,000.0  S/                 -   
Sponsor   14,000.00 58.3 8  S/   466.7 30  S/    14,000.0  S/   18,200.0  S/                 -   
 S/  66,500.00  S/   86,450.0 100%  S/      8,742.50 
Mes 5






Costo de Recursos Humanos junio 2017 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 44. 
Resumen de Costos de Egreso General 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 44 se detallan los costos de egreso general, con lo cual se suma el monto total 
de S/ 52,642.50 Soles de inversión en el desarrollo del proyecto. 
  
Factor Humano 1.3



















Anal is ta  de TI     6,500.00 27.1 8  S/   216.7 30  S/      6,500.0  S/     8,450.0 10%  S/         845.00 
Gerente de Proyectos   14,000.00 58.3 8  S/   466.7 30  S/    14,000.0  S/   18,200.0  S/                 -   
Anal is ta  de Negocio     6,000.00 25.0 8  S/   200.0 30  S/      6,000.0  S/     7,800.0 10%  S/         780.00 
Programador     7,000.00 29.2 8  S/   233.3 30  S/      7,000.0  S/     9,100.0  S/                 -   
Responsable del  Proyecto TI     9,000.00 37.5 8  S/   300.0 30  S/      9,000.0  S/   11,700.0  S/                 -   
Responsable de Proceso   10,000.00 41.7 8  S/   333.3 30  S/    10,000.0  S/   13,000.0  S/                 -   
Sponsor   14,000.00 58.3 8  S/   466.7 30  S/    14,000.0  S/   18,200.0  S/                 -   
 S/  66,500.00  S/   86,450.0 20%  S/      1,625.00 
Mes 6
Total  de monto del  sueldo por participación por horas  del  equipo de trabajo.
1 2 3 4 5 6
               -                  -                    -                       -                       -                       -   
               -                  -                    -                       -                       -                       -   
    1,080.00 
    1,300.00 
               -                  -                    -                       -                       -                       -   
         74.00                -                    -                  74.00                     -                       -   
    1,390.00                -                    -                       -                       -   
       150.00                -                    -                       -                       -                       -   
               -                  -          5,070.00           4,225.00           3,802.50              845.00 
    1,274.00                -                    -                       -                       -                       -   
    3,900.00     6,630.00        2,808.00              390.00              390.00              780.00 
               -                  -                    -             5,005.00           4,550.00                     -   
    3,510.00     1,170.00           234.00              585.00                     -                       -   
    1,300.00        650.00           260.00              650.00                     -                       -   
       546.00                -                    -                       -                       -                       -   
  14,524.00     8,450.00        8,372.00         10,929.00           8,742.50           1,625.00 
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Figura 57. Curva S Costo vs Tiempo 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 55 se muestra la curva S, la cual resume que el primer mes del desarrollo del 
sistema se invirtió el monto total de S/ 14,524.00 Soles y el último mes el monto ascendió 
a S/ 52,642.50 Soles. 
3.4.5.2. Retorno de Inversión 
Tabla 45. 
Análisis de Infracción Remunerativa  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 45 se detalla el número de UIT con las cuales podrían sancionar a la entidad 
Financiera por no desarrollar el modelo de calificación de riesgos de lavado de activos y 
financiación del terrorismo. 
  
Grave  70 UIT                   4,015.00          281,050.00 
         281,050.00 
Total de monto de pago de incumplir con el 













BCA PERSONAL OPERACIONES 
RESPONSABLE DE 
PROCESOS 
BCA COMERCIAL Y 
BCA EMPRESA 
Tabla 46. 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según la tabla 46, la tasa interna de retorno es de 434% y el valor actual neto es de S/ 
226,084.77 Soles. La inversión del proyecto es recuperada al primer mes la cual determina su 
viabilidad. 
3.4.6. Organigrama del Proyecto 








Figura 58. Organigrama del Proyecto 
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El sistema de Calificación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo 
como producto final, beneficia en gran medida en todos los procesos involucrados dentro 
de la entidad y en la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. 
En el presente capítulo se sustenta el logro de los objetivos específicos planteados, así se 
tiene: 
4.1.1. Implementación De Controles 
En la implementación de controles se tiene como resultado el desarrollo del módulo dentro 
del Core de la entidad financiera el cual se ve reflejado en la Figura 33.  Diagrama de caso 
de uso del sistema de calificación de riesgos LAFT y Figura 34. Diagrama de caso de uso 
para el Sistema de Perfilamiento individual de Clientes, se evidencia que los controles 
cumplen con la funcionalidad requerida la cual se describe en las especificaciones de casos 
de uso según el detalle en Tabla 26 - Especificación de CUS Registrar Calificación de 
Riesgos, Tabla 27 - Especificación de CUS Generar Reporte, Tabla 28 - Especificación de 
CUS Generar Reportes Transaccionales y Tabla 29 - Especificación Migrar Base de Datos. 
Los controles son establecidos de acuerdo a la entidad financiera que se describe dentro de 
la Norma de Procedimientos para la Gestión de Prevención de Riesgos de Lavado de 








4.1.2. Identificación de clientes con exposición de riesgo Alto y muy Alto. 
La identificación de clientes con exposición de riesgo alto y muy alto según definición de 
del proceso de calificación de riesgos de la entidad, se evidencia mediante la elaboración 
de un reporte especial el cual emite la información del resultado de calificación de la tabla 
LCPD024-Resultado_Calificación la cual se encuentra en el Diccionario de datos dentro 
del Capítulo 3 como se muestra en la Tabla 30. Diccionario de Datos, la cual sirve como 
informe de entrada para el monitoreo especial de los clientes que se encuentren calificados 
en un nivel de riesgo Alto y Muy Alto. 
4.1.3. Desarrollo del modelo de calificación   
El desarrollo de un modelo de calificación que permita controlar la admisión de clientes 
con exposición de riesgo alto y muy alto, dentro del proceso de vinculación de clientes; 
para ello se evidencia en el Capítulo 3 dentro del punto 3.1.2.1. Herramientas, entorno e 
infraestructura se identifica el detalle según el entorno / contexto en cual se tiene que 
desarrollar el modelo de calificación y en el punto 3.1.2.2.2. Identificación de requisitos 
para el producto se detalla los criterios. Por otro lado, se tiene dentro del proceso de 
vinculación una bandeja de aprobación de clientes con calificación de riesgo Alto y Muy 
Alto, en ese sentido la entidad guarda el derecho de admisión de estos clientes con la 
aprobación o desaprobación de la admisión de estos tipos de clientes. 
4.1.4. Evaluación del Sistema De Calificación De Riesgos 
En la siguiente descripción a realizar se procede a evaluar la implementación de sistema 
de calificación mediante la evidencia de la aceptación de los usuarios del Sistema de 
Calificación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, para la cual 






La población total de usuarios del sistema son un total de 60 trabajadores entre ellos 
funcionarios comerciales, analistas comerciales y funcionarios de la red agencias, de la 
cual se obtuvo una muestra de 12 trabajadores para efectos de la encuesta. Los usuarios 
elegidos para la muestra se les envió un cuestionario con preguntas respecto a 
Funcionalidad, Usabilidad y Eficiencia del Sistema. La encuesta fue distribuida vía correo 
electrónico a cada usuario del sistema. 
4.1.1.1.Resultados de la Encuesta. 
A continuación, se muestran los resultados de la encuesta. Las preguntas están divididas en 
tres grupos: Indicador de Calidad de Usabilidad, Indicador de Calidad de Confiabilidad e 
Indicador de Calidad de Funcionalidad. 
La cantidad de preguntas fueron 4 por cada grupo y efectuada a un total de 15 trabajadores. 
4.1.1.2. Resultados del criterio de Usabilidad 
A continuación, se muestran los resultados de la encuesta de usabilidad del sistema. 
Según lo citado por Calderón, F. R. (2016), es el conjunto de propiedades de un software, 
que facilita a todos los roles de usuario final, poder trabajar y gestionarlo con la suficiente 
destreza e intuición; en tal sentido podemos indicar que el sistema implementado cumple 









¿Pudo completar en forma satisfactoria en todas 
las veces que ejecuto la calificacion de riesgos?
Siempre
En casi todas las veces





Puntaje obtenido por cada encuestado – criterio de usabilidad 






































 Ítem Puntos 
Encuestado 1 5 
Encuestado 2 5 
Encuestado 3 4 
Encuestado 4 4 
Encuestado 5 5 
Encuestado 6 5 
Encuestado 7 5 
Encuestado 8 5 
Encuestado 9 4 
Encuestado 10 4 
Encuestado 11 4 
Encuestado 12 4 
Puntaje Total 54 
Promedio Pts. 4.5 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 59 se muestra el resultado de la encuesta sobre el criterio de usabilidad de la 
calificación de riesgos LAFT al cliente, el cual arrojó las siguientes cifras: El 56% de los 
encuestados considera que siempre es sencillo de usar, el 44% que es sencillo de usar casi 


















Figura 59. Criterio Usabilidad 






4.1.1.3.  Resultados del criterio de Confiabilidad 
A continuación, se muestran los resultados de la encuesta de confiablidad del sistema. 
 Según lo citado por Calderón, F. R. (2016), es el conjunto de atributos que guardan relación 
con la capacidad del software para mantener su nivel de prestación durante un período 
establecido; en tal sentido podemos indicar que el sistema implementado cumple con los 
requerimientos funcionales propiamente dichos en el desarrollo, demostrando los siguientes 
resultados: 
Tabla 48. 
Puntaje obtenido por cada encuestado – criterio de confiabilidad 


































































































Encuestado 1 5     Encuestado 1 5 
Encuestado 2 5     Encuestado 2 5 
Encuestado 3 4     Encuestado 3 5 
Encuestado 4 4     Encuestado 4 5 
Encuestado 5 5     Encuestado 5 5 
Encuestado 6 5     Encuestado 6 5 
Encuestado 7 3     Encuestado 7 5 
Encuestado 8 4     Encuestado 8 5 
Encuestado 9 5     Encuestado 9 5 
Encuestado 10 4     Encuestado 10 5 
Encuestado 11 5     Encuestado 11 5 
Encuestado 12 5     Encuestado 12 5 
Puntaje Total 54     Puntaje Total 60 
Promedio Pts. 4.5     Promedio Pts. 5 
 











Figura 60. Criterio de Confiabilidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
4.1.1.4. Resultados de Funcionalidad. 
A continuación, se muestran los resultados de la encuesta de funcionalidad del sistema. 
 Según lo citado por Calderón, F. R. (2016), es la capacidad que tiene el software para 
cumplir y dotar de las funciones necesarias para satisfacer las necesidades explícitas e 
implícitas cuando es utilizado en condiciones específicas; en tal sentido podemos indicar 
que el sistema implementado cumple con los requerimientos funcionales propiamente 




¿El sistema de califiación de riesgos en algún 
momento fallo?
Siempre
En casi todas las veces




¿Alguna vez un usuario de diferente perfil al suyo 
realizo la calificacion de riesgos?
Siempre
En casi todas las veces








Puntaje obtenido por cada encuestado – criterio de funcionalidad 

































































Encuestado 1 5 
Encuestado 2 5 
Encuestado 3 5 
Encuestado 4 4 
Encuestado 5 5 
Encuestado 6 5 
Encuestado 7 4 
Encuestado 8 5 
Encuestado 9 5 
Encuestado 10 5 
Encuestado 11 5 
Encuestado 12 4 
Puntaje Total 57 
Promedio Pts. 4.75 




Figura 61. Criterio de Funcionalidad 





¿Pudo completar en forma satisfactoria en todas 
las veces que ejecuto la calificacion de riesgos?
Siempre
En casi todas las veces









Se culminó con éxito la implementación de controles en los procesos identificados, y como 
resultado tenemos las encuestas en la cual se valida por medio del criterio de usabilidad 
que el sistema de calificación nunca fallo en todo el proceso de ejecución de la calificación 
de riesgos. 
El reporte elaborado para la gestión en la identificación de clientes con exposición de 
riesgo alto y muy alto ha sido exitoso, obteniéndose la información relevante para el 
análisis de los casos clasificados en el nivel de riesgo antes mencionado. 
El desarrollo del modelo que permite controlar la admisión de clientes con exposición al 
riesgo dentro del proceso de vinculación de clientes, fue documentado dentro de los 
parámetros establecidos en la entidad, el cual sirvió como herramienta de sustento para la 
superintendencia de Banca, Seguros y AFPs en Perú. En tal sentido se puede concluir que 
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El glosario contiene las definiciones de trabajo para los términos y clases en el Sistema 
de Calificación de Riesgos y Perfilamiento Individual de Clientes para la Gestión de 
Riesgos del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Este glosario se 
ampliará a lo largo de la vida del proyecto. Cualquier definición no incluida en este 
documento puede incluirse en el Modelo de Rational Rose.   
2. Definiciones 
2.1. Área de Cumplimiento 
Unidad orgánica de control y supervisión, responsable junto con el Directorio y la 
Gerencia General, de vigilar el cumplimiento del Sistema para la Prevención y Gestión 
de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo del Banco. 
2.2. Buen criterio de la empresa 
Es el criterio formado que existe entre los trabajadores de El Banco, a partir de su 
conocimiento del cliente, del mercado, la experiencia, capacitación y su compromiso 
institucional, para participar positivamente en la prevención y gestión de riesgos de 
lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. 
2.3. Cliente 
Es toda persona natural o jurídica con la cual se establecen o mantienen relaciones 
comerciales para la prestación de algún servicio o el suministro de cualquier producto 
propio de nuestra actividad, es decir, a todas aquellas personas naturales o jurídicas 
con las que se establece una única vez, de manera ocasional o permanente, una relación 
contractual o de negocio de carácter bancario o financiero, atendiendo asimismo, a las 
características particulares que podrían implicar algún tipo de riesgo, tales como, el 
país de origen de los mismos, o el país con el que se realizan operaciones, la condición 
de persona con influencia pública, política o que ocupe un cargo público o administre 
recursos públicos. 
2.4. Comité de Riesgos de LA/FT 
Comité de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, cuya única finalidad es brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento en la 
adopción de políticas y procedimientos necesarios para el buen funcionamiento del 
sistema de prevención del LA/FT. 
2.5. Debida diligencia  
Es el cumplimiento responsable y suficiente de la ejecución de los procedimientos y 








2.6. Sistema para la Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo (SPRLAFT)  
Conjunto de políticas y procedimientos establecidos por el Banco para prevenir y evitar 
que los productos y servicios que se ofrecen a los clientes sean utilizados con fines 
ilícitos, vinculados con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, de 
conformidad con la Ley, el Reglamento, la Ley General en lo que corresponda, las 
Normas Complementarias y demás disposiciones sobre la materia 
2.7. Políticas para el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 
del Financiamiento del Terrorismo (SARLAFT)  
Conjunto de políticas y procedimientos establecidos por la entidad Financiera la cual 
establece la obligatoria adopción de políticas apropiadas y suficientes que permitan el 
eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del Sistema de Prevención de Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo, las cuales deberán traducirse en reglas 
de conducta y procedimientos que orienten la actuación de cada uno de los 
colaboradores de las Filiales Internacionales. 
2.8. GAFI 
Grupo de Acción Financiera Internacional. 
2.9. LAFT 
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
2.10. Lavado de Activos  
Son los diferentes delitos penales descritos en el Decreto Legislativo N° 1106. 
2.11. Oficial de Cumplimiento  
Persona natural responsable de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento 
del sistema de prevención del LA/FT. Es la persona de contacto del sujeto obligado 
con la Superintendencia y un agente en el cual esta se apoya en el ejercicio de la labor 
de control y supervisión del sistema de prevención del LA/FT. 
2.12. Superintendencia o SBS  
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones.  
2.13. Trabajador  
Todo aquel que, independientemente del régimen laboral o contractual en que se 
encuentre, desarrolla actividades permanentes en El Banco. Incluye al personal con 
contrato de trabajo sujeto a modalidad, practicantes, locadores de servicios, así como 
a los directores, representantes legales, apoderados especiales y, en general, a todo 
aquél que desempeñe actividades o funciones a nombre del Banco, 








2.14. UIF-Perú  
Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, unidad especializada de la 
Superintendencia. 
2.15. Riesgos de LA/FT  
Posibilidad de que la empresa sea utilizada para fines de LA/FT. Esta definición 
excluye el riesgo de reputación y el operacional. 
2.16. Vinculación y grupo económico  
Conceptos definidos en las Normas Especiales sobre Vinculación y Grupo Económico. 
2.17. Reglamento  
Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del 
Terrorismo, aprobado por la Superintendencia – Res. SBS 2660-2015. 
2.18. Manual  
Manual de Políticas de Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del 
Financiamiento del Terrorismo.  
2.19. Factores de Riesgo 
Los factores de riesgo son los agentes generadores del riesgo de LA/FT y están 
presentes de manera preponderante dentro del Sistema para la Prevención y Gestión 
de  
Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (SPRLAFT). 
2.20. Producto Pasivo 
Son los productos de captación de fondos el cual se requiere para el fondeo de la 
entidad financiera, se tiene entre ellos cuentas de ahorros, cuentas corrientes, depósitos 
a plazo fijo. 
2.21. Producto Activo  
Son los productos de colocación, en el cual se brinda una línea de crédito a una tasa 
pactada, esto genera rentabilidad a la entidad financiera. Se tiene entre ellos el tipo de 
crédito revolvente el cual es la tarjeta de crédito y los demás, como crédito vehicular, 
financiación de importación / exportación, son productos activos de colocación regular 
a un plazo de pago y tasa determinada. 
2.22. Resolución SBS 2660-2015 
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Cumplir la con la normativa indicada por la S.B.S N°2660-2015, que establece que toda persona 
debe contar con una calificación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo antes 
de ser cliente del banco para evitar riesgo de Lavado de Activos y el Financiamiento del 
Terrorismo. 
El propósito de este documento es recopilar, analizar y definir las necesidades y características de 
alto nivel del sistema de calificación de riesgos LAFT. Se centra en las capacidades que necesitan 
las partes interesadas y los usuarios objetivo, y por qué existen estas necesidades.  
2. ALCANCE 
La evaluación de la existencia de la calificación de riesgos será incluida en los siguientes procesos: 
- Alta de Cliente.  
o Mantenimiento de Persona (Natural / Jurídica) 
o Mantenimiento de Cuenta 
o Alta integrada 
- Work Flow  
o Desembolso 
- Aperturas Masivas  
o CTS 
o ONP 
- Transacciones de Desembolso.  
- No se considera de la base de Pre Aprobados de las campañas de TC y Préstamos 
Personales. 
3. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Glosario Significado 
Calificación. 
La calificación del riesgo en LA/FT para clientes es 
automática a fin de prevenir el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo. 
LA/FT Lavado de activos y financiación del terrorismo. 
SBS Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP’s. 
 
4. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL 
Se ha identificado los siguientes procesos donde se tendrá que realizar los controles para validar 
que exista un Calificación del cliente, de acuerdo a los frentes que existen para la creación de un 
nuevo cliente. 
- Alta de Cliente (Natural/Jurídica) 
✓ Alta integrada: 
Al momento de generar los datos de la persona y antes de pasar a la generación de cuenta, 
se tendría que adicionar un proceso que permita generar el Calificación del cliente con su 





Seguidamente ante de continuar con la creación de la cuenta, tendría que haber un nuevo 
control que identifique si la persona a integrar posee una calificación favorable. 
✓ Mantenimiento de Persona: 
Se ha detectado que en el mantenimiento de persona existe una opción que permite 
modificar los datos de la persona. 
✓ Mantenimiento de Cuenta: 
Existen personas creadas, pero no han sido integrada a una cuenta del banco, por esta 
opción se puede realizar dicha integración. En este proceso se debe validar que la persona 
a integrar debe contar con un Calificación favorable. De no registrar Calificación o de tener 
un Calificación desfavorable deberá regresar al Inicio del Registro de Datos. 
- Work Flow 
✓ Desembolso: 
En el proceso de work flow existe una manera de generar el alta a la persona para realizar 
el desembolso del prestamos, en este proceso no se considera el control del Calificación, 
por estar fuera del alcance. 
-Apertura Masivas  
✓ CTS Y ONP 
Estos procesos generan el alta de la persona en forma de automática, se necesita añadir un 
control a los clientes generados que solo puedan realizar el abono a sus cuentas, para que 
al momento que vayan a regularizar la documentación de su cuenta, el ejecutivo el genere 
sus respectivo Calificación al cliente. 
5. POSICIONAMIENTO 
5.1 Planteamiento del problema 
El problema de El no cumplimiento con la resolución SBS 2660-2015 y 
directrices de la matriz en Colombia. 
afecta A la entidad  
Impacto: Multas administrativas. 
Una solución exitosa sería Implementar la calificación de riesgos de forma 
automatizada para prevenir riesgos dentro del proceso. 
 
5.2 Descripción de partes interesadas 
Las partes interesadas en el presente proyectos son la entidad financiera y el regulador local para 
efectos prácticos en este caso es la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
Nombre Representa Papel 
Entidad 
Financiera 
Empresa que brinda 
instrumentos financieros al 
público en general 
Selecciona grupos de clientes objetivo 
según su perfil.  
Cliente 
Consumidor de productos 
financieros 






Entidad del estado que se 
dedica a supervisar a las 
entidades financieras 
Procede a realizar auditorías y 




Empleado de la entidad 
financiera. 
Persona que vende los productos 
financieros y ejecuta dicho proceso 
dentro del core. 
Especialista en 
Cumplimiento 
Empleado de la entidad 
financiera. 
Persona que se encarga de monitorear 
el proceso de calificación y perfil 
individual de clientes. Así como de 
recibir las directrices de la regulación. 
Oficial de 
Cumplimiento 
Gerente del área de 
Cumplimiento que gestiona los 
riesgos LAFT. 
Brinda conformidad para clientes 
calificados en riesgo alto y muy alto 
riesgo. 
 
5.3 Entorno del usuario  
El usuario final que ejecutará el módulo que será creado para la presente solitud, será dentro de un 
módulo nuevo que será creado para el fin especifico y será asignado de acuerdo al perfil del usuario. 




Persona que se encarga de realizar la venta de un producto financiero, 
se encarga de registrar al cliente desde los datos demográficos como 
persona ya sea natural o jurídica, genera el código de clientes y 
posterior realiza la asignación de un producto al código de cliente.  
Tipo Usuario primario 
Responsabilidades 
Consumidor primario de los servicios que se encuentran dentro del 
Core. 
Criterios de éxito 
Capacidad para identificar posibles clientes que manifiesten conductas 
sospechosas. 
Entregables Ejecutará revisión del módulo en el ambiente de pruebas. 
Comentarios/Problemas  
 
 Especialista en Cumplimiento 
Descripción Persona que se encarga de monitorear y ejecutar el proceso de 
calificación de riesgos y perfil individual de clientes LAFT 
Tipo Usuario experto 
Responsabilidades Revisar los requisitos y diseños de la interfaz de usuario. 
Criterios de éxito Tiene la capacidad para determinar la puntuación de cada factor de 
riesgo y el proceso del perfil, diseñando un draft inicial de lo que sería 





Entregables Diseño Excel elaborado para la calificación de riesgos, y la puntuación 
por cada variable dentro de cada factor de riesgo. 
Comentarios/Problemas  
Oficial de cumplimiento 
Descripción Es el gerente del área gestora de los riesgos LAFT.  
Tipo Usuario experto 
Responsabilidades Aprobador del sistema. 
Criterios de éxito Tiene la capacidad para determinar los riesgos en los factores y toma 
decisiones para la aprobación o no de las propuestas realizadas en los 




6. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
6.1. Perspectiva del producto 
El sistema de calificación de riesgos LAFT y perfil individual de clientes, presentará un interfaz 




































No valida, control 
post venta. 
 
No valida, control 
post venta 






6.2. Resumen de capacidades 
 
Beneficio para el usuario Características de apoyo 
Se almacenará en una base de datos la 
calificación de riesgos LAFT histórica del 
cliente 
La base de datos se encuentra en el servidor de 
Banco, el cual brinda todos los lineamientos de 
seguridad para la conservación de 10 años de 
información tal como indica la normativa SBS. 
Se crearán reportes transaccionales para el perfil 
individual de clientes en los cuales se podrán 
extraer desde un punto de menú en el core. 
Los reportes transaccionales son el input para el 
perfil individual del cliente. 
Se crearán los controles necesarios para la 
gestión de riesgos LAFT 
Los controles serán desde la vigilancia de no 
aceptar a clientes que no se encuentren 
calificados según políticas internas, hasta la 
migración de la calificación al sistema de 
monitoreo para que se puedan crear las reglas 
necesarias en el monitoreo automático.  
 
6.3.  Características del producto  
Estructura Funcional básica del producto dentro del alta integra de clientes. 
 
7. RESTRICCIONES O LÍMITES DE LA SOLUCIÓN 
• El control solo se realizará en el proceso de vinculación del cliente. 
✓ Vinculación con creación de cuenta pasiva. 
✓ Vinculación con otorgamiento de crédito. 
• El control del Scoring para la apertura masiva para CTS y ONP, será a través de un estado a 
la cuenta del cliente, para que al momento que el cliente desee activar su cuenta se ejecute y 











Gabriela Reyes Analista de Negocio 
xxxxxx Gerente del Proyecto TI 
xxxxxx Responsable de Proceso 
xxxxxx Responsable del Proyecto TI 
xxxxxx Analista de TI 
xxxxxx Analista de TI 
 
9. ANEXOS 
✓ Manual de Procedimientos de otorgamiento de productos pasivos para la Persona Natural. 
✓ Manual de Procedimientos de otorgamiento de productos pasivos para la Persona Jurídico. 
✓ Manual de Procedimientos de otorgamiento de colocación de créditos pasivos para la Persona 
Natural. 
✓ Manual de Procedimientos de otorgamiento de colocación de créditos pasivos para la Persona 
Natural. 
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Las Pautas de atributos de requisitos identifican y describen los atributos que se 
utilizarán para administrar los requisitos el proyecto a desarrollar en la entidad. 
Además, este documento describe la trazabilidad de los requisitos que se mantendrá 
en el proyecto durante el desarrollo. 
Los atributos asignados a cada requisito se utilizarán para administrar el desarrollo del 
software y para priorizar las características de cada versión. 
El objetivo de la trazabilidad de los requisitos es reducir la cantidad de defectos que se 
encuentran al final del ciclo de desarrollo. Asegurarse de que todos los requisitos del 
producto se capturen en los requisitos de software, el diseño y los casos de prueba 
mejora la calidad del producto. 
1.2. Alcance 
Las pautas de atributos y trazabilidad en este documento se aplican a los requisitos del 
producto, los requisitos de software y los requisitos de prueba para todo el proyecto de 
software de la Entidad. 
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas 
Área de Cumplimiento: Unidad orgánica de control y supervisión, responsable junto  
con el Directorio y la Gerencia General, de vigilar el cumplimiento del Sistema para  
la Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y del Financiamiento del  
Terrorismo del Banco. 
LA/FT: Lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
Riesgos de LA/FT: Posibilidad de que la empresa sea utilizada para fines de LA/FT. 
Esta definición excluye el riesgo de reputación y el operacional. 
Factores de Riesgo:  Los factores de riesgo son los agentes generadores del riesgo de 
LA/FT y están presentes de manera preponderante dentro del Sistema para la 










2. Gestión de requisitos 
2.1. Organización, responsabilidades e interfaces 
La organización designará un equipo de trabajo con la asignación de prioridad en el 
presente proyecto dentro de las actividades de cada recurso. 
2.2. Herramientas, entorno e infraestructura    
Se utilizará en la gestión del proyecto y toda la trazabilidad; la infraestructura actual 
que mantiene la entidad. 
En este proceso se relevó toda la información del requerimiento solicitado a un nivel 
de detalle dentro del marco normativo y regulatorio, con la finalidad de evaluar el 
contexto que nos permitirá realizar las aristas del diseño que se tendrá que realizar 
dentro del marco de trabajo. 
Marco Regulatorio nivel país Perú. 
Según Resolución SBS 2660-2015 – Artículo 22° Calificación de Riesgos de LA/FT 
para clientes y detalle de criterios mínimos “Anexo 3”; indica en forma específica que 
todas las entidades reguladas deben contar con un Score de Riesgo de vinculación en 
los clientes y también efectuar la evaluación de los clientes cartera. La metodología 
para la calificación de riesgos tiene que tener sus pilares en tres factores de riesgo, 
Factor Cliente, Factor Producto, Factor Zona Geográfica y Otros. 
Figura 1 - Factores de riesgo LA/FT 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Marco Normativo – Entidad 
De la calificación de riesgos, se establece una serie de variables con base al marco 
regulatorio y el alcance interno del caso práctico. La calificación se encuentra dentro 
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parametrizados y nos darán el resultado final de la calificación de clientes, para definir 
la estructura se detalla a continuación: 
Tabla 1. Nivel de Calificación 
Nivel De Riesgo Puntaje 




Muy Alto 5 
 
       Fuente: Entidad Financiera 
Se define que existirá dos tipos de calificación, favorable y desfavorable. La definición 
de la calificación desfavorable será a partir del nivel de riesgo Alto (4) y Muy Alto 
(5), en ese sentido deberá existir una interacción en la cual NO se permitirá continuar 
con la vinculación del cliente hasta que exista la aprobación del área de Cumplimiento 
o en su defecto se modifique la calificación y brinde como resultado una calificación 
favorable. 
De acuerdo a lo descrito en el párrafo anterior se entiende que una calificación 
favorable es considerada para el resultado de los niveles Muy Bajo (1), Bajo (2) y 
Medio (3). 
Tabla 2. Tabla de Puntos de Corte 
Nivel De Riesgo Puntaje Calificación De Clientes 
1 1,00 1,80 
2 1,81 2,60 
3 2,61 3,40 
4 3,41 4,20 
5 4,21 5,00 
 
Fuente: Entidad Financiera 
Del perfil del cliente, es una implementación nueva no existe un proceso para asignar 
el perfilamiento individual de clientes y será trabajada dentro del marco metodológico 
existente para la entidad, en este caso de estudio se realizará bajo un esquema de 







3. El Programa de Gestión de Requisitos 
3.1. Identificación de requisitos    
3.1.1. Identificación de requisitos en el proceso   
Se ha identificado los siguientes procesos donde se tendrá que realizar los controles 
que son requisitos para validar que exista un Calificación del cliente, de acuerdo a los 
frentes que existen para la creación de un nuevo cliente. 
Alta de Cliente (Natural/Jurídica) 
✓ Alta integrada: 
Al momento de generar los datos de la persona y antes de pasar a la generación de 
cuenta, se tendría que adicionar un proceso que permita generar el Calificación del 
cliente con su respectiva impresión del formato del cliente y su calificación. 
Seguidamente ante de continuar con la creación de la cuenta, tendría que haber un 
nuevo control que identifique si la persona a integrar posee una calificación 
favorable. 
✓ Mantenimiento de Persona: 
Se ha detectado que en el mantenimiento de persona existe una opción que permite 
modificar los datos de la persona. 
✓ Mantenimiento de Cuenta: 
Existen personas creadas, pero no han sido integrada a una cuenta del banco, por 
esta opción se puede realizar dicha integración. En este proceso se debe validar que 
la persona a integrar debe contar con un Calificación favorable. De no registrar 
Calificación o de tener un Calificación desfavorable deberá regresar al Inicio del 
Registro de Datos. 
Work Flow 
✓ Desembolso: 
En el proceso de work flow existe una manera de generar el alta a la persona para 
realizar el desembolso del prestamos, en este proceso no se considera ¬el control 
del Calificación, por estar fuera del alcance. 
✓ Apertura Masivas CTS Y ONP 
Estos procesos generan el alta de la persona en forma de automática, se necesita 
añadir un control a los clientes generados que solo puedan realizar el abono a sus 
cuentas, para que al momento que vayan a regularizar la documentación de su 








Perfil individual  
De acuerdo al negocio del sector financiero se tiene consideraciones específicas para 
la elaboración de un perfil individual del cliente, en el cual se le otorgará bajo una 
metodología de segmentación de factores de riesgo el perfil a cada cliente. Dicha 
metodología se encuentra amparada en un trabajo estadístico para las variables 
cuantitativas y para las variables cualitativas se encuentra bajo una metodología de 
calificación semicuantitativa. 
El perfil del cliente solo será generado para aquel cliente que registre una transacción 
dentro del periodo de asignación del perfil.  
Se requerirá elaborar reportes transaccionales que entreguen como resultado 
información del cliente al cierre de cada mes. 
3.1.2. Identificación de requisitos en el producto   
Se identificó que para el producto se debe considerar los esquemas de trabajo para la 
calificación de riesgos LAFT y para el perfilamiento individual del cliente como se 
detalla a continuación:  
Esquema de trabajo para la Calificación de Riesgos LAFT 
El esquema de trabajo contiene un formato de datos estructurados relevados y 
adaptados para que puedan ser utilizados en las siguientes fases. Los datos fueron 
estructurados según la normativa de regulación SBS 2660-2015 y la normativa interna 
de la entidad financiera y sus directrices de acuerdo a la normativa de regulación 
colombiana. 
Se crearán dos procesos para la calificación de riesgos LAFT según normativa indica 
calificar a los clientes en el momento de la vinculación y crear un proceso para la 
calificación de los clientes cartera. Por el modelo establecido en la calificación de 
riesgos LAFT se tiene una demanda de datos obligatorios por norma peruana y otra 
por norma colombiana, entonces a fin de cumplir con ambas normas se tiene que  crear 
un proceso automático dentro del Core Bancario en el cual se ejecutará el proceso de 
Calificación de riesgos LAFT  en el momento de la vinculación de clientes al cual se 
le determina Modelo Productivo y otro proceso será por carga de datos el cual se 
realiza por única vez para toda la cartera de clientes activos el cual se determina 
Modelo Cartera. 
Nota: En las siguientes tablas de datos a mostrar se determina el campo tipo de registro 
el cual indica si la variable a utilizar se encuentra dentro de una tabla existente según 
la Base de Datos que se utiliza en el Core y se le denomina automático y para las 











Tabla 3. Modelo Productivo Persona Natural 
VARIABLES POR FACTOR DE RIESGO 










Clientes Per. Natural 1 ACTIVIDAD LABORAL 12% Automático 





Clientes Per. Natural 
3 
VALOR CONSTITUCIÓN 
DE PRODUCTO V/S 
ACTIVOS 
5% Manual 
Clientes Per. Natural 
4 
VALOR CONSTITUCIÓN 
DE PRODUCTO V/S 
INGRESOS 
5% Manual 





Clientes Per. Natural 
6 
CLIENTE SENSIBLE 10% Automático 









ESTIMADO O REAL 
5% Manual 
 ZONA GEOGRÁFICA 
(10%): 
        















FACTOR RODUCTO:         
Producto 
12 
Producto 8% Manual 
Producto 13 MONEDA 2% Manual 
OTROS FACTORES 
(20%): 
        


















100%   
Variables Fijas Para 
cálculos 
      
  1 VALOR ACTIVO   Manual 
  2 
INGRESOS 
PERCIBIDOS 
  Manual 
  3 
MONTO DE 
APERTURA/DESEMBO
LSO DEL PRODUCTO 
  Manual 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 4. Modelo Productivo Persona Jurídica 
VARIABLES POR FACTOR DE RIESGO 
PERSONA JURÍDICA (100%) 
FACTOR CLIENTE (60%): 
Ite
m 





Clientes Per. Jurídica 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA 12% Automático 
Clientes Per. Jurídca 2 FECHA CONSTITUCIÓN 5% Automático 
Clientes Per. Jurídica 3 
VALOR CONSTITUCIÓN DE 
PRODUCTO V/S ACTIVOS 
5% Manual 
Clientes Per. Jurídica 4 
VALOR CONSTITUCIÓN DE 
PRODUCTO V/S INGRESOS 
5% Manual 
Clientes Per. Jurídica 5 TIPO DE PERSONA JURÍDICA 5% Automático 
Clientes Per. Jurídica 6 
TAMAÑO DE LA PERSONA 
JURÍDICA 
8% Manual 
Clientes Per. Jurídica 7 COMPOSICIÓN ACCIONARIA 5% Manual 
Clientes Per. Jurídica 8 
CONDICIÓN DE SUJETO 
OBLIGADO 
10% Automático 
Clientes Per. Jurídica 9 
VOLUMEN TRANSACCIONAL 




       
Zona Geográfica Per. 
Jurídica 
10 OFICINA DE VINCULACIÓN 4% Manual 
Zona Geográfica Per. 
Jurídica 
11 PAÍS DE CONSTITUCIÓN 2% Automático 
Zona Geográfica Per. 
Jurídica 
12 RESIDENCIA / DOMICILIO 4% Manual 
FACTOR PRODUCTO:        
Producto 13 Producto 8% Manual 
Producto 14 MONEDA 2% Manual 
OTROS FACTORES 
(20%): 
      













Ponderación Total Formulario: 
  
100%   
Variables Fijas Para cálculos       
  1 VALOR ACTIVOS:    Manual 
  2 INGRESOS PERCIBIDOS   Manual 




  Manual 
Fuente: Elaboración propia 
Modelo Cartera 
Tabla 5. Modelo Cartera Persona Natural 
FACTOR DE RIESGO POR VARIABLES 
PERSONA NATURAL 
FACTOR CLIENTE (60%):   % Porcentaje xVar 
1 TIPO ACTIVIDAD (OCUPACIÓN) 35 
2 CLIENTE SENSIBLE 25 
 FACTOR CLIENTE: 60 
ZONA GEOGRÁFICA 
(20%): 
    
3 PAÍS DE NACIONALIDAD 5 
4 RESIDENCIA / DOMICILIO 15 
 ZONA GEOGRÁFICA 20 
PRODUCTO (20%):     
5 
TIPO DE PRODUCTO PARA EL 
PROPÓSITO DE LA RELACIÓN 
CON EL BANCO 18 
6 MONEDA 2 
 FACTOR PRODUCTO: 20 
     
  Ponderación Total Formulario: 100 








Tabla 6. Modelo Cartera Persona Jurídica 








1 ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU) 40 
2 TAMAÑO DE LA PERSONA JURÍDICA 10 
3 TIPO DE PERSONA JURÍDICA 10 
 FACTOR CLIENTE: 60 
ZONA GEOGRÁFICA 
(20%): 
    
4 PAÍS DE CONSTITUCIÓN 5 
5 RESIDENCIA / DOMICILIO 15 
 SEGMENTO ZONA GEOGRÁFICA 20 
PRODUCTO (20%):     
6 
TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPÓSITO DE LA 
RELACIÓN CON EL BANCO 18 
7 MONEDA 2 
 FACTOR PRODUCTO: 20 
     
Ponderación Total Formulario: 100 
Fuente: Elaboración propia 
Esquema de trabajo para el Perfil Individual del Cliente 
El esquema de trabajo contiene un formato de datos estructurados relevados y 
adaptados para que puedan ser utilizados en las siguientes fases. Los datos fueron 
estructurados según la normativa interna de la entidad financiera y sus directrices de 
acuerdo a la normativa de regulación colombiana. Se hace la anotación que la 
normativa peruana según regulación SBS 2660-2015 no solicita desarrollar el perfil 
individual del cliente. 
Se tiene una aclaración en proceso del perfil del cliente en el producto tarjeta de crédito 
ya que por tema de negocio de la entidad el producto es exclusivo para la persona 
natural no se ofrece a la cartera de persona jurídica y tampoco se tiene el producto para 








✓  FACTOR CLIENTE : % Porcentaje xVar ✓  FACTOR CLIENTE :
% Porcentaje 
xVar
1 TIPO ACTIVIDAD (OCUPACION) 20 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU) 20
2 Transacciones  Crédito/Ingresos 25 2 Transacciones  Crédito/Ingresos 25
3 Transacciones  Débito/Egresos 5 3 Transacciones  Débito/Egresos 5
4 Transacciones  Crédito/Patrimonio 10 4 Transacciones  Crédito/Patrimonio 10
FACTOR CLIENTE: 60 FACTOR CLIENTE: 60
✓  ZONA GEOGRÁFICA : ✓  ZONA GEOGRÁFICA:
5 OFICINA 10 5 OFICINA 10
SEGMENTO ZONA GEOGRAFICA: 10 SEGMENTO ZONA GEOGRAFICA 10
✓  FACTOR PRODUCTO : ✓  FACTOR PRODUCTO :
6 TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPOSITO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO10 6 TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPOSITO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO10
FACTOR  PRODUCTO: 10 FACTOR  PRODUCTO: 10
✓  CANALES: ✓  CANALES :
Credito Credito
7 C_EFECTIVO 2 7 C_EFECTIVO 2
8 C_CHEQUES 2 8 C_CANJE 2
9 C_TransOtrosBancos  (ACH) 2 9 C_TransOtrosBancos  (ACH) 2
10 C_TRANS_INTERNAS 2 10 C_TRANS_INTERNAS 2
11 C_Internacionales  (ME) 2 11 C_Internacionales  (ME) 2
Debito Canales Credito: 10 Debito Canales Credito: 10
12 Db_EFECTIVO 2 12 Db_EFECTIVO 2
13 Db_CHEQUES 2 13 Db_CANJE 2
14 Db_TransOtrosBancos  (ACH) 2 14 Db_TransOtrosBancos  (ACH) 2
15 Db_TRANS_INTERNAS 2 15 Db_TRANS_INTERNAS 2
16 Db_Internacionales  (ME) 2 16 Db_Internacionales  (ME) 2
17 Db_Atm 2 17 Db_Atm 2
Canales Debito: 10 Canales Debito: 10
Porcentaje Total Formulario 1: 100.00 100.00
 FACTOR DE RIESGO POR VARIABLES 
 PERSONA NATURAL  PERSONA JURIDICA 
Porcentaje Total Formulario 2:





































Fuente: Elaboración propia 
 



















Fuente: Elaboración propia 
✓  FACTOR CLIENTE : % Porcentaje xVar ✓  FACTOR CLIENTE :
% Porcentaje 
xVar
1 TIPO ACTIVIDAD (OCUPACION) 25 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU) 25
2 V/lor de DPF¨s  acumulados/Patrimonio Bruto (Activos)35 2 V/lor de DPF¨s  acumulados/Patrimonio Bruto (Activos) 35
FACTOR CLIENTE: 60 FACTOR CLIENTE: 60
✓  ZONA GEOGRÁFICA 
:
✓  ZONA GEOGRÁFICA:
3 OFICINA 10 3 OFICINA 10
SEGMENTO ZONA GEOGRAFICA 10 SEGMENTO ZONA GEOGRAFICA 10
✓  FACTOR PRODUCTO 
:
✓  FACTOR PRODUCTO :
4 TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPOSITO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO10 4 TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPOSITO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO10
FACTOR  PRODUCTO: 10 FACTOR  PRODUCTO: 10
✓  CANALES: ✓  CANALES :
Credito Credito
5 Db_Efectivo 7 5 Db_Efectivo 7
6 Db_Canje 7 6 Db_Canje 7
7 Db_Trans Internas 7 7 Db_Trans Internas 7
Canales Credito: 20 Canales Credito: 20
Porcentaje Total Formulario 1: 100.00 100.00
 FACTOR DE RIESGO POR VARIABLES 
 PERSONA NATURAL  PERSONA JURIDICA 
Porcentaje Total Formulario 2:
✓  FACTOR CLIENTE : % Porcentaje xVar ✓  FACTOR CLIENTE :
% Porcentaje 
xVar
1 TIPO ACTIVIDAD (OCUPACION) 20 1 ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU) 20
2 Pagos  /Ingresos 30 2 Pagos  /Ingresos 30
Pago/ Patrimonio Bruto (Activos) 10 3 Pago/ Patrimonio Bruto (Activos) 10
FACTOR CLIENTE: 60 FACTOR CLIENTE: 60
✓  ZONA GEOGRÁFICA : ✓ ZONA GEOGRÁFICA:
4 OFICINA 10 4 OFICINA 10
SEGMENTO ZONA GEOGRAFICA 10 SEGMENTO ZONA GEOGRAFICA 10
✓  FACTOR PRODUCTO : ✓  FACTOR PRODUCTO :
5 TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPOSITO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO10 5 TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPOSITO DE LA RELACIÓN CON EL BANCO10
FACTOR  PRODUCTO: 10 FACTOR  PRODUCTO: 10
✓  CANALES: ✓  CANALES :
Credito Credito
6 Pago_Efectivo 5 6 Pago_Efectivo 5
7 Pago_Cargo 5 7 Pago_Cargo 5
8 Pago_Canje 5 8 Pago_Canje 5
8 Pago_Internet 5 9 Pago_Internet 5
Canales Credito 20
Canales Credito 20
Porcentaje Total Formulario 1: 100.00 100.00
FACTOR DE RIESGO POR VARIABLES
PERSONA NATURAL PERSONA JURIDICA







Tabla 10. Perfil Tarjeta de Crédito- Persona Natural 
FACTOR DE RIESGO POR VARIABLES  






1 TIPO ACTIVIDAD (OCUPACIÓN) 20 
2 Pagos /Ingresos 30 
3 Pago/ Patrimonio Bruto (Activos) 10 
 
FACTOR CLIENTE: 60 
ZONA 
GEOGRÁFICA: 
    
4 OFICINA 10 
 SEGMENTO ZONA GEOGRÁFICA 10 
FACTOR 
PRODUCTO: 
    
5 
TIPO DE PRODUCTO PARA EL PROPÓSITO DE LA 
RELACIÓN CON EL BANCO 10 
 FACTOR PRODUCTO: 10 
CANALES:     
Crédito     
6 IndicePagos_Efectivo 5 
7 IndicePagos_Cargos 5 
8 IndicePagos_OtrosBancos 5 
9 IndicePagos_Internet 5 
  Canales Credito 20 
  Porcentaje Total Formulario: 100.00 
 









3.2. Trazabilidad   
3.2.1. Criterios para los requisitos del producto 
Se tiene que considerar los siguientes criterios para los requisitos descritos, dentro de 
cada proceso que interviene en el proyecto. 
Alta Integrada 
Para la generación de alta integrada del cliente se procederá a cambiar el flujo actual, 
añadiendo nuevas pantallas y control según el siguiente flujo propuesto. 
Con este nuevo cambio se controlará que la persona siempre tenga un Calificación sea 
favorable o no. La consistencia de dicho Calificación será al momento de querer 
integrar la cuenta a la persona. 
 























Mantenimiento de Persona 
En la pantalla de mantenimiento se procederá a agregar dos nuevos botones que 
permitirá visualizar el formulario del Calificación e imprimir la ficha del cliente con 
su Calificación, según la imagen propuesta. 
 







Fuente: Entidad Financiera 
Mantenimiento de cuenta 
Al momento de integrar la cuenta a la persona, se pondrá un control para que valide 
que exista un Calificación favorable, caso contrario no se podrá integrar a la persona, 
según la imagen propuesta. 
 




      
   Fuente: Entidad Financiera 
 
NOTA: Cuando se genere un nuevo Calificación y el resultado sea desfavorable en 
cualquier de los procesos mencionados líneas arriba, el área de cumplimiento podrá 
ingresar a su bandeja de segmentación y perfilamiento para analizar el resultado 








El producto se creará con un estado “sólo permite abonos”. El llenado del formulario 
y la ejecución de la calificación será realizado cuando el cliente se acerque a la agencia 
y actualice sus datos personales. 
✓ Si el score es favorable, se procederá con el cambio de estado del producto 
pasivo. 
✓ Si el score es desfavorable se derivará para la aprobación de Cumplimiento. 
✓ La aprobación o rechazo deberá ser informada a la agencia: 
Aprobación = Cambio de estado del producto pasivo 
Rechazo = Cancelación del producto 
 
Perfilamiento individual de clientes 
Se requerirá realizar un programa para que recopile la información transaccional de los 
clientes en un periodo de tiempo y esté será ejecutado a demanda por el usuario. 
Los reportes que serán emitidos en archivos planos, el contenido del mismos será bajo 
los siguientes parámetros: 
 
Reporte de Pasivos: 
El reporte tendrá la estructura según lo definido en la Tabla “Estructura Reporte de 
Pasivos y Dpf”. 
Los Campos correspondientes a las transacciones realizadas por los clientes tienen que 
ser transformados en moneda local, ya que en el sistema financiero se trabaja en 
productos a doble moneda. A fin de poder obtener un resultado homogéneo se trabajará 
solo en moneda soles.  Las estimaciones para la calificación del perfilamiento 
individual del cliente son en rangos monetarios de moneda soles. 
 
Reporte de Activos 
El reporte tendrá la estructura según lo definido en Tabla - Estructura de Reporte 
Activos y TC – “Estructura de variables para los reportes transaccionales activos/tc” 
Los Campos correspondientes a las transacciones realizadas por los clientes tienen que 
ser transformados en moneda local, ya que en el sistema financiero se trabaja en 
productos a doble moneda. A fin de poder obtener un resultado homogéneo se trabajará 










Asignado al analista de sistemas. 
3.4. Informes y medidas 
NA 
3.5. Gestión del cambio de requisitos    
NA 
3.6. Disciplinas y tareas 
Esto se describe en el Plan de Desarrollo de Software del proyecto. 
4. Hitos 
Esto se describe en el Plan de Desarrollo de Software del proyecto. 
5. Capacitación y recursos 





















FACTOR DE RIESGO – CLIENTES 
 
El Factor de Riesgo Clientes se mide por nicho de mercado del Banco y por los clientes actuales y potenciales, 
cada uno de ellos respectivamente con su perfil de riesgos LAFT. 
Para ello, se tomaron en cuenta los atributos vinculados a este factor, tales como: distinción entre persona natural 
y persona jurídica, tipo de persona jurídica, de ser el caso, tamaño de la persona jurídica, profesión – ocupación 
/ actividad económica, condición de sujeto obligado conforme a lo exigido por las disposiciones vigentes en 
materia de prevención del LA/FT., distinción entre cliente sujeto al Régimen General /Régimen 
Simplificado/Régimen Reforzado de Debida Diligencia en el Conocimiento del Cliente  
Para la calificación del riesgo de cada variable dentro del factor de Riesgo Cliente se utilizó la metodología de 
calificación semicuantitativa. Los criterios establecidos para la calificación son de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Variable- Actividad Comercial CIIU 
Para la determinación del nivel de riesgo por actividad económica "CIIU" se considera los siguientes elementos: 
Variable de Riesgo Peso Fundamento Fuente de la información 
1 Reportes ROS 30% 
Reportes de Operaciones Sospechosa clasificado por 
actividad comercial. 
Información remitida por la UIF 
(Correo Electrónico) 
2 Ingreso de Efectivo 30% 
Cuantificación total de movimientos de entradas de 
dinero en Efectivo por el periodo de 15 meses. 







Se considera un 10% de peso de riesgo más que los 
dos elementos de juicio, ya que la materialización de 
un proceso sancionador tiene consecuencia 
reputacional y económica. 
Estadísticas de UIF-
Procedimientos Administrativos 
Sancionadores, Julio 2008 - abril 
2016 
    100%     
                
Variable - Actividad Laboral – Persona Natural 
Para la determinación del nivel de riesgo para la Actividad Laboral (PN) se considera los siguientes elementos: 
Variable de Riesgo Peso Fundamento Fuente de la información 
1 ROS reportados por 
Actividad Laboral 
35% 
Reportes de Operaciones Sospechosa clasificado por 
actividad laboral. 
Información remitida por la UIF 
2 
Flujo de Efectivo por 
Cuentas Pasivas 
65% 
Cuantificación total de movimientos de entradas de 
dinero en Efectivo por el periodo de 15 meses. 
Reporte Transaccional Pasivos 
periodo Abril2015-Julio2016. 
    100%     
               
Variable- Tipo Persona Jurídica 
Para la determinación del nivel de riesgo por la naturaleza jurídica se considera las siguientes variables: 
Variable de Riesgo Peso Fundamento Fuente de la información 
1 
ROS reportados por 
Naturaleza Jurídica 
40% Información remitida por la UIF Estadísticas de UIF 
2 Juicio de Experto 60% Criterio de Expertos. Criterio de Expertos. 
    100%     
                
Variable - Tamaño (Persona Jurídica) 
Para la determinación del nivel de riesgo por tamaño "Segmento" de la Persona Jurídica se considera las siguientes variables: 
Variable de Riesgo Peso Fundamento Fuente de la información 
1 Juicio de Experto 60% Criterio de Expertos. Criterio de Expertos. 
2 
Flujo de Efectivo por 
Cuentas Pasivas 
40% 
Cuantificación total de movimientos de entradas de 
dinero en Efectivo por el periodo de 15 meses. 
Reporte Transaccional Pasivos 
periodo Abril2015-Julio2016. 







                
Variable - Profesión/Ocupación (Persona Natural) 
Para la determinación del nivel de riesgo por profesión/ocupación se considera las siguientes variables: 




30% Información remitida por la UIF Estadísticas de UIF 
2 
Profesiones reportadas 
como Alto riesgo por 
GAFI-APNFD 
30% 
Profesiones reportadas como Alto riesgo por GAFI-
APNFD  
GAFI-APNFD  
3 Juicio de Expertos 40% Criterio de experto.   
    100%     
 
Para efectos prácticos y demostrativos a continuación se muestra el trabajo realizado para la 
calificación de cada variable por factor de riesgo y solo se mostrarán algunos datos por temas 
de confidencialidad de información. 
 
Variable CIIU  
 










 Total Acredicacion 
(TA) 





Valor de Riesgo Nivel de Riesgo
6 Estudiante SI-3% 4 2,416,244.35         6,269,979.26         39% 5 5 Muy Alto
12 Otros SI-21% 5 14,056,991.06      121,798,565.49    12% 2 4 Alto
3 Ama de casa SI-4% 4 9,883,309.49         77,569,524.71      13% 2 3 Medio
8 Religioso SI-21% 5 -                           142,372.57            0% 1 3 Medio
1 Dependiente NO 1 57,982,385.48      619,381,425.82    9% 2 2 Bajo
RESULTADOVARIABLES ANALIZADASIndice













 (B) Nro. 
Procedimientos 
Administrativos 
Sancionadores - Julio 







Comercio 5030 Venta de partes, piezas y accesorios de vehiculos automotores SI-30% 5 1,147,149.02        1,723,507.67          67% 4                  SI 5 5 Muy Alto
Comercio 5142 Venta al por mayor de metales y minerales metaliferos SI-30% 5 205,846.05            304,526.05             68% 4                  SI 5 5 Muy Alto
Servicios Financieros6519 Otros tipos de intermediación monetaria SI-7% 5 182,038.33            138,843,071.52     0% 1                  SI 5 4 Alto
Servicios Financieros6599 Otros tipos de intermediación financiera n.c.p. SI-7% 5 1,983,498.46        448,141,352.15     0% 1                  SI 5 4 Alto
Servicios Financieros6719 Actividades auxiliares de la intermediación financiera n.c.p. SI-7% 5 121,500.00            43,125,393.18       0% 1                  SI 5 4 Alto
Actividades profesionales, científicas y técnicas7411 Actividades jurídicas NO 1 5,795.79                496,890.48             1% 1                  SI 5 3 Medio
Comercio 5150 Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales SI-30% 5 492,860.11            963,284.30             51% 3                  NO 1 3 Medio
Transporte 6304 Actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes; actividades de asistencía a turistas n.c.p.SI-13% 5 1,776,262.57        3,558,260.59          50% 3                  NO 1 3 Medio
Industria 2892 Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecanica en general realizadas a cambio de una retribución o por contrataNO 1 -                         205,972.14             0% 1                  NO 1 1 Muy Bajo
Industria 2893 Fabricación de artículos de cuchilleria, herramientas de mano y artículos de ferreteríaNO 1 -                          -                            0% 1                  NO 1 1 Muy Bajo










Variable Tamaño PJ 
 
Variable Profesión  
NJCOD NJNOM CORRELATIVO ROS % Indice ROS
Riesgo LAFT 
Criterio
Indice Valor de Riesgo Nivel de Riesgo
14 EMP.INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 5 SI-19% 4 SI 5 5 Muy Alto
27 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 5 SI-54% 4 SI 4 4 Alto
25 SOCIEDAD ANONIMA 5 SI-8% 4 SI 4 4 Alto
26 SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA 5 SI-1% 4 SI 4 4 Alto
4 BANCO EXTRANJEROS 10 1 SI 5 4 Alto
3 ASOC.FUND.Y COMITÉ INSCRITOS 5 1 SI 3 3 Medio
16 INSTITUCION EDUCATIVA 5 1 SI 4 3 Medio
1 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA 5 1 NO 2 2 Bajo
29 SOCIEDAD COLECTIVA 30 1 NO 1 1 Muy Bajo
RESULTADOVARIABLES ANALIZADASIndice Ir RangoRiesgo
SEGMENTO NOMBRE ORDEN Tipo_Persona Efectivo Pasivas Indicador % 








3 Mediana Empresa Agencia 15 PJ 26% 4 48% 4 4 Alto
4 Mediana Empresa Centralizado 20 PJ 18% 3 12% 4 4 Alto
5 GRA - Grandes Empresas 25 PJ 4% 1 4% 4 3 Medio
6 COR - Banca Corporativa 30 PJ 1% 1 3% 4 3 Medio
8 INS - Institucional 40 PJ 0% 1 14% 2 2 Bajo
9 BNC - Banca Local 45 PJ 1% 1 1% 2 2 Bajo
10 CNV - Convenios 50 PJ 0% 1 2% 2 2 Bajo
11 Banca Corresponsal 55 PJ 0% 1 3% 4 3 Medio
12 GOB - Gobierno 60 PJ 0% 1 0% 2 2 Bajo
13 Banca Negocios 65 PN-PJ 3% 1 12% 2 2 Bajo
14 IFNB - Inst. Fin. no Bancaria 70 PJ 0% 4 1% 4 4 Alto



















1 ABOGADO 5 001 4% 4 SI 5 SI 4 5 Muy Alto
10 CONTADOR 10 010 2% 4 SI 5 SI 4 5 Muy Alto
43 OTRAS PROFESIONES 15 043 21% 5 NO 1 SI 4 4 Alto
116 POLICIA MUNICIPAL 115 087 1% 4 NO 1 SI 4 4 Alto
117 POLICIA PNP 120 088 1% 4 NO 1 SI 4 4 Alto
136 TRANSPORTE DE CARGA Y/O MUDANZ 125 110 2% 4 NO 1 SI 4 4 Alto
137 TRANSPORTISTA 130 111 2% 4 NO 1 SI 4 4 Alto
51 SIN PROFESION 170 051 NO 1 NO 1 SI 5 3 Medio
119 PRODUCTOR, CULTIVOS EXTENSIVO 215 090 NO 1 NO 1 SI 5 3 Medio
47 QUIMICO 220 047 NO 1 NO 1 SI 3 2 Bajo
111 PERIODISTA 225 111 NO 1 NO 1 SI 3 2 Bajo
42 OTRA INGENIERIA 230 042 NO 1 NO 1 SI 3 2 Bajo
112 PERITO 235 112 NO 1 NO 1 SI 3 2 Bajo
15 ESCRITOR, ARTISTA CREATIVOS 240 015 NO 1 NO 1 SI 1 1 Muy Bajo
19 FILOLOGO, TRADUCTOR O INTERPRE 245 019 NO 1 NO 1 SI 1 1 Muy Bajo




















FACTOR DE RIESGO – PRODUCTOS 
 
En términos de los productos es necesario establecer los ofrecidos por la entidad financiera y 
segmentar la información de tal forma que se puedan establecer similitudes y diferencias de 
carácter estadístico entre los mismos. Luego, dependiendo de la naturaleza, nicho de mercado, 
características especiales de vulnerabilidad y características transaccionales, se establece el 
nivel de riesgo.  
Los productos con los que cuenta en la entidad financiera en la actualidad y que se han 
considerado para la Metodología, entre otros, son los siguientes: 
 




20 CUENTAS CORRIENTES Pasivo 
21 CUENTAS DE AHORROS Pasivo 
22 DEPOSITO A PLAZO Pasivo 
184 DEPOSITOS TOMADOS Pasivo 
185 DEPOSITOS TOMADOS Pasivo 
321 C.T.S. Pasivo 
 






2 LC EMITIDAS Activo 
3 CO RECIBIDAS Activo 
12 LC RECIBIDAS Activo 
13 CO ENVIADAS Activo 
15 STAND BY EMITIDAS Activo 
16 STAND BY RECIBIDOS Activo 
29 CARTAS FIANZAS Activo 
31 DESCUENTO DE DOCUMENTOS Activo 
36 LEASING Activo 
65 TARJETA DE CREDITO Activo 
71 DESCUENTO DE DOCUMENTOS Activo 
101 MIVIVIENDA Activo 
102 CRÉDITO HIPOTECARIO Activo 
103 CRÉDITO PERSONAL Activo 
105 CRÉDITO VEHICULAR Activo 
107/112 FINANCIAMIENTO IMPORTACIONES Activo 
108 FINANCIAMIENTO EXPORTACIONES Activo 
111 PRESTAMOS CAPITAL DE TRABAJO Activo 
113 FINANCIAMIENTO PRE EMBARQUE Activo 
114 FINANCIAMIENTO POST EMBARQUE Activo 
115 MEDIANO PLAZO Activo 
116 FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO Activo 
140 NUEVO MIVIVIENDA Activo 
168 M. COM A LIQUIDAR ME Activo 
169 M. VTA LIQUIDAR ME Activo 
173 Forward Compra Activo 
174 Forward Venta Activo 
180 SME-Capital de Trabajo Activo 







Para efectos prácticos y demostrativos a continuación se muestra el trabajo realizado para la 
calificación de cada variable por factor de riesgo y solo se mostrarán algunos datos por temas 







NOMBRE TIPO OPERACIÓN TIPO CUENTA TIPO PERSONA
1 STAND BY RECIBIDOS 1 STAND BY RECIBIDAS REVOLVING Activas Persona Juridica 3
3 STAND BY RECIBIDOS 2 STAND BY RECIBIDAS (NO REVOLV) Activas Persona Juridica 3
4 STAND BY EMITIDAS 1 STAND BY EMITIDAS (REVOLV) Activas Persona Juridica 3
6 STAND BY EMITIDAS 2 STAND BY EMITIDA (NON REVOLV) Activas Persona Juridica 3
8 LC Recibidas 1 Vista Activas Persona Juridica 3
11 LC Recibidas 2 Plazo Activas Persona Juridica 3
2 LC Recibidas 3 Plazo cuotas Activas Persona Juridica 3
3 LC Emitidas 1 Vista Activas Persona Juridica 3
4 LC Emitidas 2 Plazo Activas Persona Juridica 3
5 LC Emitidas 3 Plazo cuotas Activas Persona Juridica 3
6 FINANCIAMIENTO PRE EMBARQUE 5 Financ. Pre - Embarque TF Activas Persona Juridica 3





















FACTOR DE RIESGO – ZONA GEOGRÁFICA 
 
El Factor de Riesgo Zona Geográfica se define bajo los niveles de riesgo de las sucursales de la entidad financiera, 
residencia y nacionalidad de los clientes.  
Para la calificación del riesgo de cada variable dentro del factor de Riesgo Cliente se utilizó la metodología de 
calificación semicuantitativa. Los criterios establecidos para la calificación son de acuerdo al siguiente detalle:  
Variable- Oficina 
Para la determinación del nivel de riesgo por oficina se considera las siguientes subvariables: 
Sub-Variable de 
Riesgo 





El crimen organizado es una realidad con la cuál convivimos 
y es una de las principales preocupaciones más urgentes que 
enfrenta Perú y debemos medir la exposición en la cual nos 
podemos ver inmersos. El crimen organizado es un delito 
tipificado en el Decreto Legislativo N° 1106 de lucha contra 
el LA/FT. 
Tomado de las estadísticas del INEI 
http://atlas.inei.gob.pe/criminalidad_in
ei/ 
2 Minería ilegal 35% 
La minería ilegal es un delito tipificado en el Decreto 
Legislativo N° 1106 de lucha contra el LA/FT. La minería 
ilegal, tiene como característica principal que no está 
controlada, ni regulada por el Estado. Los que la promueven 
y realizan, disponen de medios y formas de organización que 
actúan al margen de los mecanismos de control del Estado y 
evaden sistemáticamente las normas legales pertinentes. 
Tomado el documento diálogos 
ambientales-MINAM y el documento 
del Trabajo de Investigación de la 











La exposición al dinero en efectivo es un factor crítico de 
importancia en el proceso de blanqueo de capitales, por tal 
motivo se cuantifica el total de movimientos de entradas de 
dinero en Efectivo por el periodo de 15 meses. 
Reporte Transaccional Pasivos, 
acreditación en Efectivo por agencia. 
    100%     
 
Variable - País de Nacimiento 
Para la determinación del nivel de riesgo por país de nacimiento se considera las siguientes subvariables: 
Sub-Variable de 
Riesgo 
Peso Fundamento Fuente de la información 
1 Corrupción 15% 
La corrupción es un delito tipificado en el D. Ley 25475 
“Penalidad para los delitos de terrorismo y procedimientos para 
la investigación, instrucción y el juicio”.  Por ende, debemos 
medir el riesgo en el cual los recursos que ingresan a la entidad 
sean producto de actos de corrupción, o que se dispongan para 
la corrupción. 








Países en Listas 
GAFI 
60% 
Lista de Países no Cooperantes y Jurisdicciones de Alto Riesgo, 
jurisdicciones que no cumplen con los estándares 
internacionales en materia de prevención LA/FT y cuál es el 
grado de compromiso político de sus autoridades para solventar 
las deficiencias detectadas. 




Países en Listas 
OFAC 
Los países incluidos dentro de las Listas OFAC, son 
identificados de acuerdo con las leyes de EEUU, el cual emite 
la lista OFAC también conocida como lista Clinton definición 
tomada de "Blanqueo internacional de Capitales" de Juan 
Miguel del Cid. 
Listado OFAC (Oficina del Departamento 






Los países considerados como paraísos fiscales son, Estados o 
territorios con niveles de tributación bajos o inexistentes, donde 
los operadores económicos gozan del anonimato que 
proporcionan el secreto bancario, mercantil y profesional. 






Lineamientos de Casa Matriz para la gestión de riesgo en Países 
de Alto Riesgo. 
Tomado de las estadísticas de la policía 
nacional del año 2015 
https://www.pnp.gob.pe/ 







Variable - Residencia (Pais/departamento) 
Para la determinación del nivel de riesgo por residencia se aplica el siguiente criterio: 
Sub-Variable de 
Riesgo 
Peso Fundamento Fuente de la información 





El terrorismo constituye una de las principales preocupaciones 
de la comunidad internacional y representa una de las amenazas 
más graves a la paz y seguridad global. 





Que la entidad sea utilizada para Ocultar o transferir recursos 




La minería ilegal es un delito tipificado en el Decreto 
Legislativo N° 1106 de lucha contra el LA/FT. La minería 
ilegal, tiene como característica principal que no está 
controlada, ni regulada por el Estado. Los que la promueven y 
realizan, disponen de medios y formas de organización que 
actúan al margen de los mecanismos de control del Estado y 
evaden sistemáticamente las normas legales pertinentes. 
Tomado el documento diálogos 
ambientales-MINAM y el documento del 
Trabajo de Investigación de la XXVIII 







Evitar que los recursos que ingresan a la entidad sean producto 
de los cultivos ilícitos, o que se dispongan para la financiación 








La exposición al dinero en efectivo es un factor crítico de 
importancia en el proceso de blanqueo de capitales, por tal 
motivo se cuantifica el total de movimientos de entradas de 
dinero en Efectivo por el periodo de 15 meses. 
Reporte Transaccional Pasivos, 
acreditación en Efectivo por agencia. 
 
100% 
SI Residencia es diferente a Territorio Local - Perú se 
evaluar lo de acuerdo al Riesgo País.   
 
 
Para efectos prácticos y demostrativos a continuación se muestra el trabajo realizado para la 
calificación de cada variable por factor de riesgo y solo se mostrarán algunos datos por temas 
















 EFECTIVO PASIVAS 
CUENTAS (CE) 
 Total Acredicacion 
(TA) 





 Nivel de 
Riesgo 
PIURA Piura 51% 5 SI Alto 4 570,537.53             2,369,691.45            24.1% 5 5.0 Muy Alto
CHICLAYO Lambayeque 44% 5 NO Sin riesgo 1 1,387,541.37          6,462,115.27            21% 4 4.0 Alto
AREQUIPA CENTRO Arequipa 14% 2 SI Alto 4 1,296,790.75          15,194,017.82          9% 2 3.0 Medio
PLAZA SAN MARTIN Lima 7% 1 NO Sin riesgo 1 1,045,483.96          6,643,445.73            16% 3 2.0 Bajo
LOS OLIVOS Los Olivos 7% 1 NO Sin riesgo 1 533,791.48             2,422,434.50            22% 4 2.0 Bajo
CAPON Lima 0% 1 NO Sin riesgo 1 1,131.31                  1,857.46                    1% 1 1.0 Muy Bajo
SALAVERRY San Isidro 1% 1 NO Sin riesgo 1 608,363.72             14,468,781.41          4% 1 1.0 Muy Bajo













GAFI (Paises en 
listas de GAFI)


















 Nivel de 
Riesgo 
68 BOLIVIA SI NO NO NO 1 4 SI 5 99 3 5 Muy Alto
192 CUBA SI NO SI NO 2 5 SI 5 56 4 5 Muy Alto
887 YEMEN SI SI SI NO 3 5 SI 5 154 2 5 Muy Alto
4 AFGANISTAN NO SI NO NO 1 5 No 1 166 2 4 Alto
20 ANDORRA NO NO NO SI 1 4 SI 5 0 1 4 Alto
24 ANGOLA SI NO NO NO 1 4 SI 5 163 2 4 Alto
51 ARMENIA NO NO NO NO 0 1 SI 5 95 3 3 Medio
31 AZERBAIYAN NO NO NO NO 0 1 SI 5 119 3 3 Medio
50 BANGLADESH NO NO NO NO 0 1 SI 5 139 2 3 Medio
204 BENIN NO NO NO NO 0 1 SI 5 83 4 3 Medio
72 BOTSWANA NO NO NO NO 0 1 SI 5 28 5 3 Medio
INDICADORES POR VARIABLE EVALUADA


















 EFECTIVO PASIVAS 
CUENTAS (CE) 
 Total Acredicacion 
(TA) 





 Nivel de 
Riesgo 
604 Peru 8 Cusco SI SI 2 5 16,356           41% 5 4,019.53S/.              911,734.71S/.              0% 1 5 Muy Alto
604 Peru 5 Ayacucho SI SI 2 5 9,950             25% 5 7,525.36S/.              16,622,811.87S/.        0% 1 5 Muy Alto
604 Peru 13 La Libertad SI 1 4 1,041             3% 4 1,477,116.99S/.      47,790,533.89S/.        3% 4 4 Alto
604 Peru 1 Amazonas SI SI 2 5 699                 2% 4 1,567.38S/.              937,727.81S/.              0% 1 4 Alto
604 Peru 21 Puno SI SI 2 5 4,468             11% 4 3,531.78S/.              476,991.52S/.              1% 1 4 Alto
604 Peru 19 Pasco SI 1 4 292                 1% 4 78.64S/.                    283,385.02S/.              0% 1 4 Alto
604 Peru 16 Loreto SI SI 2 5 1,942             5% 4 41,934.18S/.            5,839,564.50S/.           1% 1 4 Alto
604 Peru 20 Piura SI SI 2 5 -                  0% 1 766,612.34S/.         33,914,528.63S/.        2% 3 4 Alto
604 Peru 9 Huancavelica SI SI 2 5 -                  0% 1 1,250.13S/.              106,031.16S/.              1% 2 4 Alto
604 Peru 25 Ucayali SI SI 2 5 143                 0% 1 1,459.09S/.              2,120,673.55S/.           0% 1 3 Medio
604 Peru 17 Madre de Dios SI SI 2 5 18                   0% 1 -S/.                        253,405.85S/.              0% 1 3 Medio
604 Peru 6 Cajamarca SI SI 2 5 197                 0% 1 19,476.62S/.            4,337,213.14S/.           0% 1 3 Medio
604 Peru 11 Ica SI 1 4 -                  0% 1 20,919.31S/.            2,166,997.33S/.           1% 1 3 Medio
604 Peru 4 Arequipa SI 1 4 -                  0% 1 1,561,795.75S/.      90,028,050.93S/.        2% 2 3 Medio






















ESTRUCTURA DEL REPORTE PASIVOS Y DPF 
la estructura mostrada brindará como resultado archivos planos en formato txt. con la 
información relevada de clientes y canales de acuerdo a las transacciones ejecutadas en los 
productos pasivos y depósitos a plazo fijo. 
Estructura Reporte de Pasivos y Dpf 
DPF PASIVOS 
TABLA CAMPOS TEXTO TABLA CAMPOS TEXTO 
LCPD005 
CPD05CPR  COD MODULO  
LCPD005 
CPD05CPR  COD MODULO  
CPD05NPR  NOMBRE MODULO  CPD05NPR  NOMBRE MODULO  
CPD05TOP  TIPO DE OPERACIÓN  CPD05TOP  TIPO DE OPERACION  
ToNom  NOMBRE PRODUCTO  ToNom  NOMBRE PRODUCTO  
CPD05OPR  OPERACION  CPD05OPR  OPERACION  
CPD05SOP  SUB OPERACION  CPD05SOP  SUB OPERACION  
CPD05MDA  MONEDA  CPD05MDA  MONEDA  
CPD05TDC  TIP DOCUMENTO  CPD05TDC  TIP DOCUMENTO  
CPD05NDC  NRO DOCUMENTO  CPD05NDC  NRO DOCUMENTO  
CPD05TPR  TIP PERSONA  CPD05TPR  TIP PERSONA  
CPD05CTA  ID CLIENTE  CPD05CTA  ID CLIENTE  
CPD05NCL  NOMBRE CLIENTE  CPD05NCL  NOMBRE CLIENTE  
CPD05EST  ESTADO  CPD05EST  ESTADO  
CPD05BCA  BANCA  CPD05BCA  BANCA  
CPD05SEG  SEGMENTO  CPD05SEG  SEGMENTO  
CPD05CSE  COD SECTORISTA  CPD05CSE  COD SECTORISTA  
CPD05NSE  NOMBRE SECTORISTA  CPD05NSE  NOMBRE SECTORISTA  
CPD05CAG  COD AGENCIA  CPD05CAG  COD AGENCIA  
CPD05NAG  NOMBRE AGENCIA  CPD05NAG  NOMBRE AGENCIA  
CPD05CCI  CIIU  CPD05CCI  CIIU  
CPD05NCI  DESCRIPCION CIIU  CPD05NCI  DESCRIPCION CIIU  
CPD05FAP  FEC ALTA PRD  CPD05FAP  FEC ALTA PRD  
CPD05FAC  FEC ALTA CLI  CPD05FAC  FEC ALTA CLI  
CPD05FAI  FEC ACT INFORMACION  CPD05FAI  FECHA INFO BASICA  
   Fecha Info.Financiera   CPD05TMC  TOT MOV CREDITO  
CPD05VDP  VALOR DPF  CPD05PCR  PROMEDIO CREDITO  
   Cant Ctas/Titulos  CPD05CCR  CANT OPER CREDITO  
CPD05TMC  TOT MOV CREDITO  CPD05MTO01  DEPOSITOS EFECTIVO CREDITO  
CPD05PCR  PROMEDIO CREDITO  CPD05CNT01  CNT OP EFEC  
CPD05CCR  CANT OPER CREDITO  CPD05MTO03  DEPOSITOS CANJE CRED  
CPD05MTO01  Depósitos Efectivo  CPD05CNT03  CNT OP CANJE  
CPD05CNT01  Cant. Op. Credito en Efectivo  CPD05MTO05  TRANS. OTROS BANCOS  
CPD05MTO03  DepósitosCanjeCrédito   CPD05CNT05  CNT OP ACH  







CPD05MTO05  Cred. Transferencias Otros Bancos   CPD05CNT09  CNT OP MEN  
CPD05CNT05  Cant. Op. Credito Otros Bancos Crédito   CPD05MTO07  CRED. CHEQ GR  
CPD05MTO09  Cred. Transferencias Misma Entidad  CPD05CNT07  CNT OP CH GR  
CPD05CNT09  Cant. Op. Crd. en Transf. Internas  CPD05TMD  TOT MOV DEBITO  
CPD05MTO07  Cred,  Por Cheque de Gerencia  CPD05PDB  PROMEDIO DEBITO  
CPD05CNT07  Cant. Op. Crd. en Transf. Internas  CPD05CDB  CNT OPER DEBITO  
CPD05TMD  TOT MOV DEBITO  CPD05MTO02  DEBITOS EFECTIVO  
CPD05PDB  PROMEDIO DEBITO  CPD05CNT02  CNT OP RET EFE  
CPD05CDB  CANT OPER DEBITO  CPD05MTO04  DEBITOS CHEQUE CANJE  
CPD05MTO02  Debitos Efectivo   CPD05CNT04  CNT OP CHE  
CPD05CNT02  Cant. de Op. Deb. en Efectivo  CPD05MTO06  DEBITOS OTROS BANCO  
CPD05MTO04  D.CHEQUES EN CANJE  CPD05CNT06  CNT OP ACH  
CPD05CNT04  Cant. de Op. Deb. en Cheque  CPD05MTO10  DEBITOS SWIFT  
CPD05MTO06  Deb. Transf Otros Bancos  CPD05CNT10  CNT OP ME2  
CPD05CNT06  Cant. de Op. Debito Transf. Otros Bancos  CPD05MTO08  TRASLADO FONDOS DEBITO  
CPD05MTO11  Deb Renovaciones  CPD05CNT08  CNT OP TF2  
CPD05CNT29  Cant. de Renovaciones  CPD05MTO12  DEBITOS CHEQUES GERENCIA  
CPD05MTO08  Deb. Transf Misma Entidad  CPD05CNT12  CNT OP CHGDB  
CPD05CNT08  Cant. de Op. Transf Misma Entidad  CPD05MTO11  DEB RETIROS ATMS  
CPD05MTO12  Debitos solo por cheques de gerencia  CPD05CNT11  CNT OP ATMS DB  
CPD05CNT12  Cant. de Op. Deb. por Cheque de Gerencia  CPD05ACT  ACTIVO  
CPD05ACT  ACTIVO  CPD05PAS  PASIVO  
CPD05PAS  PASIVO  CPD05PAT  PATRIMONIO  
CPD05PAT  PATRIMONIO  CPD05ING  INGRESOS  
CPD05ING  INGRESOS  CPD05EGR  EGRESOS  
CPD05EGR  EGRESOS  CPD05COC  COD OCUPACION  
CPD05COC  COD OCUPACION  CPD05DOC  NOMBRE OCUPACION  
CPD05DOC  NOMBRE OCUPACION  CPD05SCC  CLIENTES PESP  
CPD05SCC  SCC  CPD05LAL  LISTA ALERTA  
CPD05LAL  LISTA ALERTA  FechaInicio  F DESDE  
FechaInicio  F DESDE  CPD05FPR  F HASTA  
CPD05FPR  F HASTA  CPD05PNA  PAIS NACIMIENTO  
CPD05PNA  PAIS NACIMIENTO  CPD05NAC  NACIONALIDAD  
CPD05NAC  NACIONALIDAD  CPD05FNA  FECHA NACIMIENTO  
CPD05FNA  FECHA NACIMIENTO  CPD05NJR  NATURALEZA JURIDICA  
CPD05NJR  NATURALEZA JURIDICA  CPD05SOB  SUJETO OBLIGADO  
CPD05SOB  SUJETO OBLIGADO  CPD05PRF  COD PROFESION  
CPD05PRF  COD PROFESION  CPD05DPR  NOMBRE PROFESION  
CPD05DPR  NOMBRE PROFESION      
 























REPORTE PARA ACTIVOS Y TARJETA DE CRÉDITO 
La estructura mostrada brindará como resultado archivos planos en formato txt. con la 
información relevada de clientes y canales de acuerdo a las transacciones ejecutadas en los 
productos activos y tarjeta de crédito. 
 
Estructura de Reporte Activos y TC 
ACTIVOS -LCDP003 TARJETA DE CREDITO - LCDP003  
TABLA CAMPOS TEXTO TABLA CAMPOS TEXTO 
LCDP003-
Activos 
CPD03PRD  Módulo   
LCDP003 - 
Tarjetas 
CPD03PRD  Módulo   
CPD03NPR 
 Nombre 
Módulo   
CPD03NPR  Nombre Módulo   
CPD03TOP 
 Tipo de 
Operación   
CPD03TDC  Tipo Documento  
CPD03TDC 
 Tipo 
Documento   
CPD03NDC  Número Documento  
CPD03NDC 
 Número 
Documento   
CPD03TPR  Tipo de Persona  
CPD03TPR 
 Tipo de 
Persona  
CPD03PNA  Pais de Nacimiento  




  Fecha Nacimiento   
CPD03STA 
 Estado de la 
cuenta  
CPD03NJR  Naturaleza Jurídica   
CPD03BCA  Banca  CPD03SOB  Sujeto Obligado   
CPD03SEG  Segmento   CPD03ZRE  Zona Registral   
CPD03CSE 
 Código 
Sectorista   
CPD03PRF  Código Profesión  
CPD03NSE 
 Nombre del 
sectorista   
CPD03DPR  Descripción de Profesión  
CPD03CSU 
 Código 
Sucursal   
CPD03COC  Código Ocupación  
CPD03DSU 
 Descripción 
Sucursal   
CPD03DOC  Descripción de Ocupación  
CPD03CCI  Código CIIU   CPD03CCI  Código CIU  
CPD03DCI 
 Descripción 
CIU   
CPD03DCI  Descripción de CIU  
CPD03FAC 
 Fecha Alta 
cliente  
CPD03CTA  Cuenta BT  
CPD03ACT  Activos   CPD03OPR  Operación  
CPD03PAS  Pasivos   CPD03SOP  Sub Operación  
CPD03PAT  Patrimonio  CPD03MDA  Moneda  
CPD03ING  Ingreso   CPD03NOM  Nombre de Cliente  
CPD03EGR  Egresos  CPD03STA  Estado Cuenta   
CPD03SIN  Saldo incial   CPD03BCA  Banca   
CPD03SFI  Saldo Final   CPD03SEG  Segmento   
CPD03FAP 
 Fecha 
Desembolso   








 Fecha final del 
créditos  
CPD03NSE  Nombre Sectorista  
CPD03PLZ  Plazo   CPD03CSU  Código Sucursal   
CPD03FUP 
 Fecha Ultimo 
Pago   
CPD03DSU  Nombre de sucursal   
CPD03CTP  Concepto   CPD03ACT  Activos   
CPD03CAP 
 Capital de 
cuota   
CPD03PAS  Pasivos  
CPD03INT 
 Interes de 
cuota   
CPD03PAT  Patrimonio   
CPD03CPG  Capital Pagado   CPD03ING  Ingresos  
CPD03IPG  Interés pagado   CPD03EGR  Egresos   
CPD03PAG  valor pagado   CPD03FAC  Fecha alta Cliente  
CPD03CNP 
 Cantidad de 
pago   
CPD03FAP  Fecha Alta Producto   
CPD03MTO01 
 Pago efectivo 
(crd. of)  
CPD03PEP  Cliente SSC  
CPD03MTO02 
 Pago Cheque 
(crd. of)  




(crd. of)  




(crd. BI)  
CPD03SFI  Saldo Final   
CPD03MDA  Moneda  CPD03PLZ  Plazo   
CPD03OPR  Operación  CPD03FUP  Fecha Ultimo Pago   
CPD03SOP  Sub Operación  CPD03CTP  Concepto   
CPD03FFI  Fecha Pago  CPD03INT  Interés de Cuota  
CPD03PEP  Cliente SSC  CPD03CPG  Capital Pagado   
CPD03LAL  Lista Negativa  CPD03IPG  Interés Pagado   
CPD03PNA 
 Pais 
Nacimiento   
CPD03PAG  Valor Pagado   
CPD03NAC  Nacionalidad   CPD03CNP  Cantidad de Pago   
CPD03FNA 
 Fecha 
Nacimiento   




CPD03MTO02  Pago transferencia (Crd. BI)  
CPD03SOB 
 Sujeto 
obligado   




CPD03MTO04  Pagos Varios   
CPD03DPR 
 Descripción de 
profesión  
    
CPD03COC 
 Código de 
ocupación  
    
CPD03DOC 
 Descripción de 
ocupación  
    





















/********************ARCHIVO SQL 1 Prepara Data para Migrar PIC**********************/ 
 
/************** HOJA DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACION DEL PERIODO A EJECUTAR ********/ 
-- Se debe reemplazar la fecha de acuerdo al mes en curso a ejecutar. 
---Actualizando el mes que correspondiente de la data migrad en los reportes Activas, Pasivas y RptTC 
 
UPDATE RPTPasivas set Periodo='Abril - 2019' WHERE Periodo is null and YEAR([F DESDE])='2019' and 
MONTH([F DESDE])='04' 
UPDATE RptDpf set Periodo='Abril - 2019' WHERE Periodo is null and YEAR([F DESDE])='2019' and 
MONTH([F DESDE])='04' 
UPDATE RPTActivas set Periodo='Abril - 2019' WHERE Periodo is null and YEAR([FECHA INICIAL])='2019' 
and MONTH([FECHA INICIAL])='04' 
UPDATE RptTC set Periodo='Abril - 2019' WHERE Periodo IS NULL and YEAR([FECHA INICIAL])='2019' and 
MONTH([FECHA INICIAL])='04' 
 
--Comprobando el mes que corresponde la data migrada los reportes Activas, Pasivas y Tarjeta de Crédito ------------- 
 
select count([ID CLIENTE]) from RptPasivas WHERE Periodo='Abril - 2019'   
select count([ID CLIENTE]) from RptDpf    WHERE Periodo='Abril - 2019'   
select count([ID CLIENTE]) from RPTActivas WHERE Periodo='Abril - 2019'   
select count([ID CLIENTE]) from RptTC    WHERE Periodo='Abril - 2019'   
 
--*********************************************************************------------- 
-- Actualizando datos financieros en reportes transaccionales reportes Activas, Pasivas y Tarjeta de Crédito con la 
Base de datos de SIAC -- 
***********************************************************------------------------- 
 
-- En RPTActivas 
UPDATE RPTActivas SET 
ACTIVO=sc.ACTIVO,PASIVO=sc.PASIVO,PATRIMONIO=sc.PATRIMONIO,EGRESOS=sc.EGRESOS,INGRE
SOS=sc.INGRESOS FROM RPTActivas rpt, SIAC004_Ext sc WHERE RPT.Periodo='Abril - 2019'and 
RTRIM(rpt.[NRO DOCUMENTO])=RTRIM(sc.[NUMERO DOCUMENTO])  
 
-- En RPTPasivas 
UPDATE RPTPasivas SET 
ACTIVO=sc.ACTIVO,PASIVO=sc.PASIVO,PATRIMONIO=sc.PATRIMONIO,EGRESOS=sc.EGRESOS,INGRE
SOS=sc.INGRESOS FROM RPTPasivas rpt, SIAC004_Ext sc WHERE RPT.Periodo='Abril - 2019'and 
RTRIM(rpt.[NRO DOCUMENTO])=RTRIM(sc.[NUMERO DOCUMENTO]) 
 
-- En RPTDPF 
UPDATE RptDpf SET 
CTIVO=sc.ACTIVO,PASIVO=sc.PASIVO,PATRIMONIO=sc.PATRIMONIO,EGRESOS=sc.EGRESOS,INGRES
OS=sc.INGRESOS FROM RptDpf rpt, SIAC004_Ext sc WHERE RPT.Periodo='Abril - 2019'and RTRIM(rpt.[NRO 
DOCUMENTO])=RTRIM(sc.[NUMERO DOCUMENTO]) 
 
-- En RptTC 
UPDATERptTC SET 
ACTIVO=sc.ACTIVO,PASIVO=sc.PASIVO,PATRIMONIO=sc.PATRIMONIO,EGRESOS=sc.EGRESOS,INGRE
SOS=sc.INGRESOS FROM RptTC rpt, SIAC004_Ext sc WHERE RPT.Periodo='Abril - 2019'and RTRIM(rpt.[NRO 
DOCUMENTO])=RTRIM(sc.[NUMERO DOCUMENTO]) 
 
/* De no existir datos en SIAC se procede a trabajar con los campos dentro de las tablas transaccionales*/ 
UPDATE RptPasivas set INGRESOS=0 WHERE Periodo='Abril - 2019'and INGRESOS IS NULL   
UPDATE RPTActivas set INGRESOS= 0 WHERE Periodo='Abril - 2019'and INGRESOS IS NULL  
UPDATE RptTC set INGRESOS=0 WHERE Periodo='Abril - 2019'and INGRESOS IS NULL  
UPDATE RPTPasivas set EGRESOS=0 WHERE Periodo='Abril - 2019'and EGRESOS IS NULL  







UPDATE RPTActivas set EGRESOS= 0 WHERE Periodo='Abril - 2019'and EGRESOS IS NULL  
UPDATE RptTC set EGRESOS=0 WHERE Periodo='Abril - 2019'and EGRESOS IS NULL  
UPDATE RPTPasivas set EGRESOS=0 WHERE Periodo='Abril - 2019'and EGRESOS IS NULL  
 
UPDATE RptPasivas set PATRIMONIO=0 WHERE Periodo='Abril - 2019'and PATRIMONIO IS NULL   
UPDATE RPTActivas set PATRIMONIO= 0 WHERE Periodo='Abril - 2019'and PATRIMONIO IS NULL  
UPDATE RptTC set PATRIMONIO=0 WHERE Periodo='Abril - 2019'and PATRIMONIO IS NULL  
 
------------- TRANSFORMACION/NORMALIZACION DE DATA POR PROBLEMAS DE MIGRACION ------  
 
UPDATE RPTActivas SET [NOMBRE PRODUCTO]='Refinanciado Prést. CapTrabajo' WHERE [NOMBRE 
PRODUCTO] LIKE 'Refinanciado Pr%CapTrabajo' AND [COD MODULO]=111 and Periodo='Abril - 2019' 
UPDATE RPTActivas SET [NOMBRE PRODUCTO]='Refinanciado Prést. CapTrabajo' WHERE [NOMBRE 
PRODUCTO] LIKE 'Refinanciado Pr%t. CapTrabajo' AND [COD MODULO]=111 and Periodo='Abril - 2019' 
UPDATE RPTActivas SET [NOMBRE PRODUCTO]='Refinanciado Prést. CapTrabajo' WHERE [NOMBRE 
PRODUCTO] ='Refinanciado Prest. CapTrabajo' AND [COD MODULO]=111 and Periodo='Abril - 2019' 
UPDATE RPTActivas SET [NOMBRE PRODUCTO]='Mediano Plazo Bullet TF' WHERE [NOMBRE 
PRODUCTO] LIKE 'Proyectos Comerciales%' AND [COD MODULO]=115 and Periodo='Abril - 2019' 
 
UPDATE RptDpf set [COD MODULO]=22, [TIPO DE OPERACION]=3 WHERE [NOMBRE PRODUCTO]='Pers. 
Jurídica Pago Int. Vcto.' AND Periodo='Abril - 2019'and [TIPO DE OPERACION] is null OR [COD MODULO] IS 
NULL 
UPDATE RptDpf set [COD MODULO]=22, [TIPO DE OPERACION]=4  WHERE [NOMBRE 
PRODUCTO]='Pers. Jurídica Pago Int. Mens.' and [TIPO DE OPERACION] is null and Periodo='Abril - 2019' 
UPDATE RptDpf set [COD MODULO]=22, [TIPO DE OPERACION]=1  WHERE [NOMBRE 
PRODUCTO]='Pers. Natural Pago Int. Vcto.' and [TIPO DE OPERACION] is null and Periodo='Abril - 2019' 
UPDATE RptDpf set [COD MODULO]=22, [TIPO DE OPERACION]=2  WHERE [NOMBRE 
PRODUCTO]='Pers. Natural Pago Int. Mens.' and [TIPO DE OPERACION] is null and Periodo='Abril - 2019' 
 
UPDATE RptPasivas set [COD AGENCIA]=913, [NOMBRE AGENCIA]='Normalizado' WHERE [COD 
AGENCIA] is null or [COD AGENCIA] =0  and Periodo='Abril - 2019' 
UPDATE RPTActivas set [COD AGENCIA]=913, [NOMBRE AGENCIA]='Normalizado' WHERE [COD 
AGENCIA] is null or [COD AGENCIA] =0 and Periodo='Abril - 2019' 
UPDATE RptTC set [COD AGENCIA]=913, [NOMBRE AGENCIA]='Normalizado' WHERE [COD AGENCIA] is 
null or [COD AGENCIA] =0 and Periodo='Abril - 2019' 
UPDATE RptDpf set [COD AGENCIA]=913, [NOMBRE AGENCIA]='Normalizado' WHERE [COD AGENCIA] 
is null or [COD AGENCIA] =0 and Periodo='Abril - 2019' 
 
UPDATE RptPasivas set [COD OCUPACION]=6 , [NOMBRE OCUPACION]='Normalizado' WHERE [COD 
OCUPACION]=0 or [COD OCUPACION] is null and Periodo='Abril - 2019' 
UPDATE RPTActivas set [COD OCUPACION]=6 , [NOMBRE OCUPACION]='Normalizado' WHERE [COD 
OCUPACION]=0 or [COD OCUPACION] is null and Periodo='Abril - 2019' 
UPDATE RptTC set [COD OCUPACION]=6 , [NOMBRE OCUPACION]='Normalizado' WHERE [COD 
OCUPACION]=0 or [COD OCUPACION]is null and Periodo='Abril - 2019' 
UPDATE RptDpf set [COD OCUPACION]=6 , [NOMBRE OCUPACION]='Normalizado' WHERE [COD 
OCUPACION]=0  or [COD OCUPACION]is null and Periodo='Abril - 2019' 
 
UPDATE RptPasivas set CIIU=9999 , [DESCRIPCION CIIU]='Normalizado' WHERE CIIU=0 or CIIU is null and 
[TIP PERSONA] not in ('Natural') and Periodo='Abril - 2019' 
UPDATE RPTActivas set CIIU=9999 , [DESCRIPCION CIIU]='Normalizado' WHERE CIIU=0 or CIIU is null and 
[TIP PERSONA] not in ('N') and Periodo='Abril - 2019' 
UPDATE RptDpf set CIIU=9999 , [DESCRIPCION CIIU]='Normalizado' WHERE CIIU=0 or CIIU is null and [TIP 
PERSONA] not in ('Natural') and Periodo='Abril - 2019' 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 








/********************ARCHIVO SQL 2 Create and Alter View********************/ 
 
/** INICIO CREACION DE VISTAS PARA EL PERFIL INDIVIDUAL DEL CLIENTE – PIC   
NOTAS IMPORTANTES ANTES DE LA EJECUCION DEL LOS QUERYS  
-- 1. Cada mes en la ejecución de los query's es obligatorio actualizar el periodo por el mes a perfilar 
-- 2. Se tiene que validar los campos a migrar sean idénticos en la tabla destino 
******************************************************************************** **/  
 
/* 1. PIC PASIVOS Persona Jurídica */ 
alter view View_PasivasPJ 
as 
select Periodo,[COD MODULO] AS [COD PRODUCTO],[NOMBRE MODULO], [TIPO DE OPERACION] AS 
[COD TIPOPERACION] ,[NOMBRE PRODUCTO],[ID CLIENTE],OPERACION,[SUB 
OPERACION],MONEDA,[NOMBRE CLIENTE],ESTADO,[TIP PERSONA],[TIP DOCUMENTO],[NRO 
DOCUMENTO], SUBSTRING ([NATURALEZA JURIDICA],1,2) as [COD-NJ],[NATURALEZA JURIDICA], 
[SUJETO OBLIGADO],CIIU,[DESCRIPCION CIIU],BANCA,SUBSTRING(SEGMENTO,1,2)as[COD-
SEGMENTO] ,SEGMENTO,[COD AGENCIA],[NOMBRE AGENCIA],[COD SECTORISTA],[NOMBRE 
SECTORISTA],ACTIVO,PASIVO,PATRIMONIO,INGRESOS,EGRESOS, 
[FEC ALTA CLI],[FEC ALTA PRD],[LISTA ALERTA],[FECHA INFO BASICA] as [FEC ACT 
INFORMACION], [TOT MOV CREDITO],[PROMEDIO CREDITO],[CANT OPER CREDITO],[TOT MOV 
DEBITO],[PROMEDIO DEBITO],[CNT OPER DEBITO]as[CANT OPER DEBITO], 
[DEPOSITOS EFECTIVO CREDITO] as [C_Efectivo],[DEPOSITOS CANJE CRED]as [C_Cheque],[TRANS# 
OTROS BANCOS]as [C_Trans_Locales],[TRANS# MISMA ENTIDAD]as[C_Trans_Internas],[DEPOSITOS 
SWIFT CRED] as  [C_Trans_Swift], 
[DEBITOS EFECTIVO] as [D_Efectivo],[DEBITOS CHEQUE CANJE]as[D_Cheque],[DEBITOS OTROS 
BANCO] as[D_Trans_Locales],[TRASLADO FONDOS DEBITO] as[D_Trans_Internas],[DEBITOS SWIFT] 
as[D_Trans_Swift],[DEB RETIROS ATMS] as[D_Retiros_ATM] 
from RPTPasivas WHERE Periodo='Abril - 2019' and [TIP PERSONA]='Jurídica'   
go   
 
/* 2. PIC PASIVOS Persona Natural */ 
alter view View_PasivasPN 
AS 
select Periodo,[COD MODULO] AS [COD PRODUCTO],[NOMBRE MODULO], [TIPO DE OPERACION] AS 
[COD TIPOPERACION] ,[NOMBRE PRODUCTO],[ID CLIENTE],OPERACION,[SUB 
OPERACION],MONEDA,[NOMBRE CLIENTE],ESTADO,[TIP PERSONA],[TIP DOCUMENTO],[NRO 
DOCUMENTO],[COD OCUPACION],[NOMBRE OCUPACION], 
[COD PROFESION],[NOMBRE PROFESION],BANCA,SUBSTRING(SEGMENTO,1,2)as[COD-SEGMENTO] 
,SEGMENTO,[COD AGENCIA],[NOMBRE AGENCIA],[COD SECTORISTA],[NOMBRE 
SECTORISTA],ACTIVO,PASIVO,PATRIMONIO,INGRESOS,EGRESOS, 
[FEC ALTA CLI],[FEC ALTA PRD],[LISTA ALERTA],[FECHA INFO BASICA] as [FEC ACT 
INFORMACION], [TOT MOV CREDITO],[PROMEDIO CREDITO],[CANT OPER CREDITO],[TOT MOV 
DEBITO],[PROMEDIO DEBITO],[CNT OPER DEBITO]as[CANT OPER DEBITO], 
[DEPOSITOS EFECTIVO CREDITO] as [C_Efectivo],[DEPOSITOS CANJE CRED]as [C_Cheque],[TRANS# 
OTROS BANCOS]as [C_Trans_Locales],[TRANS# MISMA ENTIDAD]as[C_Trans_Internas],[DEPOSITOS 
SWIFT CRED] as  [C_Trans_Swift], 
[DEBITOS EFECTIVO] as [D_Efectivo],[DEBITOS CHEQUE CANJE]as[D_Cheque],[DEBITOS OTROS 
BANCO] as[D_Trans_Locales],[TRASLADO FONDOS DEBITO] as[D_Trans_Internas],[DEBITOS SWIFT] 
as[D_Trans_Swift],[DEB RETIROS ATMS] as[D_Retiros_ATM] 




/* 3 PIC DPF Persona Juridica */ 








select Periodo,[COD MODULO],[NOMBRE MODULO], [TIPO DE OPERACION],[NOMBRE PRODUCTO],[ID 
CLIENTE],OPERACION,[SUB OPERACION],MONEDA,[NOMBRE CLIENTE],ESTADO,[TIP 
DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO],[TIP PERSONA], 
BANCA,SUBSTRING(SEGMENTO,1,2)as[COD-SEGMENTO] ,SEGMENTO,SUBSTRING ([NATURALEZA 
JURIDICA],1,2) as [COD-NJ],[NATURALEZA JURIDICA], [SUJETO OBLIGADO],CIIU,[DESCRIPCION 
CIIU],[COD AGENCIA],[NOMBRE AGENCIA], 
[COD SECTORISTA],[NOMBRE 
SECTORISTA],ACTIVO,PASIVO,PATRIMONIO,INGRESOS,EGRESOS,[FEC ALTA PRD],[FEC ALTA 
CLI],[LISTA ALERTA],[FECHA INFO BASICA] as [FEC ACT INFORMACION],  
[TOT MOV CRED]AS [TOT MOV CREDITO],[PROMEDIO CRED]AS [PROMEDIO CREDITO],[CNT OP 
CRED]AS[CANT OPER CREDITO],[TOT MOV DEBITO],[PROMEDIO DEBITO],[CNT OPER 
DEBITO]as[CANT OPER DEBITO], 
[VALOR DPF],[DEBITOS EFECTIVO] AS [D_Efectivo],[DEPOSITOS CANJE CRED]AS[D_Cheque],[TRANS# 
MISMA ENTIDAD] AS[D_Trans_Internas]  
from RptDpf WHERE Periodo='Abril - 2019' and [TIP PERSONA]='Juridica' and [TOT MOV DEBITO]<>0   
GO 
 
/* 4 PIC DPF Persona Natural --CLIENTE SENSIBLE = CLIENTE CON MARCA PEP EN TABLA DE 
PERSONAS*/ 
ALTER VIEW View_PasivasDPF_PN 
AS 
select Periodo,[COD MODULO] AS [COD PRODUCTO],[NOMBRE MODULO], [TIPO DE OPERACION] AS 
[COD TIPOPERACION] ,[NOMBRE PRODUCTO],[ID CLIENTE],OPERACION,[SUB 
OPERACION],MONEDA,[NOMBRE CLIENTE],ESTADO,[TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO],[TIP 
PERSONA],[COD OCUPACION],[NOMBRE OCUPACION], 
[COD PROFESION],[NOMBRE PROFESION],BANCA,SUBSTRING(SEGMENTO,1,2)as[COD-SEGMENTO] 
,SEGMENTO,[COD AGENCIA],[NOMBRE AGENCIA],[COD SECTORISTA],[NOMBRE SECTORISTA], 
ACTIVO,PASIVO,PATRIMONIO,INGRESOS,EGRESOS,[FEC ALTA CLI],[FEC ALTA PRD],[CLIENTES 
PESP]AS CLIENTE_SENSIBLE,[LISTA ALERTA],[FECHA INFO BASICA] as [FEC ACT INFORMACION], 
[TOT MOV CRED]AS [TOT MOV CREDITO],[PROMEDIO CRED]AS [PROMEDIO CREDITO],[CNT OP 
CRED]AS[CANT OPER CREDITO], 
[TOT MOV DEBITO],[PROMEDIO DEBITO],[CNT OPER DEBITO]as[CANT OPER DEBITO],[VALOR DPF], 
[DEBITOS EFECTIVO] AS [D_Efectivo],[DEPOSITOS CANJE CRED]AS[D_Cheque],[TRANS# MISMA 
ENTIDAD] AS[D_Trans_Internas]  
from  RptDpf WHERE Periodo='Abril - 2019' and [TIP PERSONA]='Natural'and [TOT MOV DEBITO]<>0    
GO   
 
/* 5 PIC ACTIVOS Persona Jurídica */ 
ALTER VIEW View_Activas_Pj 
AS 
select Periodo,[COD MODULO] AS [COD PRODUCTO],[NOMBRE MODULO],[NOMBRE 
PRODUCTO],OPERACION,[SUB OPERACION],[ID CLIENTE],MONEDA,[NOMBRE 
CLIENTE],ESTADO,[TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO],[TIP PERSONA], 
BANCA,CIIU,[DESCRIPCION CIIU],SUBSTRING(SEGMENTO,1,2)as[COD-SEGMENTO] 
,SEGMENTO,SUBSTRING ([NATURALEZA JURIDICA],1,2) as [COD-NJ],[NATURALEZA JURIDICA], 
[SUJETO OBLIGADO],[COD AGENCIA],[NOMBRE AGENCIA],[COD SECTORISTA],[NOMBRE 
SECTORISTA],  
ACTIVO,PASIVO,PATRIMONIO,INGRESOS,EGRESOS,[FEC ALTA CLI],[FEC DESEMBOLSO]as[FEC ALTA 
PRD],[SUJETO OBLIGADO] as SCC,[LISTA ALERTA],[FEC INF# BASICA] as [FEC ACT INFORMACION],  
[SALDO INICIAL],[SALDO FINAL],[FECHA INICIAL],[FECHA FINAL],PLAZO,[FECHA UlTIMO 
PAGO]as[FECHA ULTIMO PAGO] ,CONCEPTO,[CAP CUOTA]as[CAP# CUOTA],[INT CUOTA] as[INT# 
CUOTA],[CAP PAGADO]as [CAP# PAGADO], 
[INT PAGADO] as [INT# PAGADO],[VALOR PAGADO],[CANT PAGOS]as[CANT# PAGOS],[PAGO 
EFECTIVO (CRD OF)]AS[PAGO EFECTIVO (CRD#OF)],[PAGO CHEQUE (CRD OF)] AS[PAGO CHEQUE 
(CRD#OF)], 








 from RptActivas  WHERE Periodo='Abril - 2019' and [TIP PERSONA]='J'and [COD MODULO] not in 
(20,21,22,50,431,455,33,117) 
 GO  
  
 
/* 6 PIC ACTIVOS Persona Natural CLIENTE PEP =SCC = CLIENTE CON MARCA PEP EN TABLA DE 
PERSONAS */ 
ALTER VIEW View_Activas_PN 
AS 
select  Periodo,[COD MODULO] AS [COD PRODUCTO],[NOMBRE MODULO],[NOMBRE 
PRODUCTO],OPERACION,[SUB OPERACION],[ID CLIENTE],MONEDA,[NOMBRE 
CLIENTE],ESTADO,[TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO],[TIP PERSONA],[CLIENTE PEP] AS 
SENSIBLE, 
[COD OCUPACION],[NOMBRE OCUPACION],[COD PROFESION],[NOMBRE PROFESION],[COD 
AGENCIA],[NOMBRE AGENCIA],BANCA,SUBSTRING(SEGMENTO,1,2)as[COD-SEGMENTO] 
,SEGMENTO,[COD SECTORISTA],[NOMBRE SECTORISTA], 
ACTIVO,PASIVO,PATRIMONIO,INGRESOS,EGRESOS,[FEC ALTA CLI],[FEC DESEMBOLSO]as[FEC ALTA 
PRD],[CLIENTE PEP] as SCC ,[LISTA ALERTA],[FEC INF# BASICA] as [FEC ACT INFORMACION],  
[SALDO INICIAL],[SALDO FINAL],[FECHA INICIAL],[FECHA FINAL],PLAZO,[FECHA UlTIMO 
PAGO]as[FECHA ULTIMO PAGO] ,CONCEPTO,[CAP CUOTA]as[CAP# CUOTA],[INT CUOTA] as[INT# 
CUOTA],[CAP PAGADO]as [CAP# PAGADO], 
[INT PAGADO] as [INT# PAGADO],[VALOR PAGADO],[CANT PAGOS]as[CANT# PAGOS],[PAGO 
EFECTIVO (CRD OF)]AS[PAGO EFECTIVO (CRD#OF)],[PAGO CHEQUE (CRD OF)] AS[PAGO CHEQUE 
(CRD#OF)], 
[PAGO TRANSF (CRD OF)] AS[PAGO TRANSF# (CRD#OF)], [PAGO TRANSF (CRD BI)] AS[PAGO 
TRANSF# (CRD#BI)] 




/* 7 PIC TC  Persona Natural */ 
ALTER VIEW View_TC_PN 
AS 
select * from  RptTC WHERE Periodo='Abril - 2019' 
GO 
------------------------------------------------------------------------------------- 









/******************** ARCHIVO SQL 3 PIC Pasivos Pers Jurídica *******************/ 
  
/**** HOJA DE TRABAJO PARA EJECUTAR EL PERFIL DE CLIENTE PERSONA NATURAL EN 
PRODUCTOS PASIVOS ********/ 
  
/********* 1. PUNTAJE PARA ACTIVIDAD ECONOMICA MODELO PASIVOS PN *************/ 
UPDATE PICPasivasPN set Puntaje_ActividadEcnomica=fp.[Puntaje Homolgado TI#]  from FactorClientePN 
fp,PICPasivasPN pc WHERE periodo='Abril - 2019' and Puntaje_ActividadEcnomica is null  and 
Tipo_Variable='Tipo_Actividad'and fp.[PROFCOD / SNG036LTCO]=pc.[COD OCUPACION]   
 
--Comprobar la carga: 




/********* 2.  PUNTAJE PARA MOVIMIENTOS Crédito/Ingresos *************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET INGRESOS =[TOT MOV CREDITO] WHERE Periodo='Abril - 2019'  and 
INGRESOS  is null  
UPDATE PICPasivasPN SET INGRESOS =[TOT MOV CREDITO] WHERE Periodo='Abril - 2019'  and 
INGRESOS  =0 
   
CREATE TABLE #Temporal1( TipDoc varchar(2) collate Modern_Spanish_CI_AS , NroDoc nvarchar(255) collate 
Modern_Spanish_CI_AS , Mov_Cred numeric , Ingresos numeric, Valor numeric ); 
 
-- Inicio de Inserción 
INSERT INTO #Temporal1 (TipDoc ,NroDoc ,Mov_Cred ,Ingresos,Valor ) 
SELECT distinct [TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO], sum([TOT MOV CREDITO]),sum(INGRESOS), 
round ( sum([TOT MOV CREDITO])/sum(INGRESOS),2) FROM PICPasivasPN  
WHERE Periodo='Abril - 2019' and  INGRESOS<>0           
GROUP BY  [TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO], ([TOT MOV CREDITO]),INGRESOS, round ( ([TOT 
MOV CREDITO])/INGRESOS,2)     
-- Fin de Inserción 
 
--0.1.1 - Asignando Puntaje para el caso a. Numerador y Denominador son iguales a cero. 
select [TOT MOV CREDITO],INGRESOS, * from PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' and 
INGRESOS=0 and [TOT MOV CREDITO] =0 --8,382  - 8,647 - 8787 - 9103 
 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_CredIngresos =1 WHERE Periodo='Abril - 2019'  and INGRESOS=0 
   
--0.1.2 - Asignando Puntaje para el caso b. Solo el Denominador es cero. 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_CredIngresos =cn.Puntaje_Var from PICPasivasPN bd , #Temporal1 
tm,FactorCanales_PJ cn  --4,552 --4636 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and bd.[NRO DOCUMENTO]=tm.NroDoc and bd.[TIP 
DOCUMENTO]=tm.TipDoc and [Cod-Unico]='Pasivos - Cliente' AND Tipo_Variable='Transacciones 
Crédito/Ingresos' and tm.Valor between Rango_Inicial and Rango_Final 
       
 
--EGRESOS 
/********* 3.  PUNTAJE PARA MOVIMIENTOS Vs Egresos  **************/ 
  
CREATE TABLE #Temporal2(TipDoc varchar(2) collate Modern_Spanish_CI_AS ,NroDoc nvarchar(255) collate 
Modern_Spanish_CI_AS,Mov_Cred numeric,Ingresos numeric,Valor numeric); 
 
 
-- Inicio de Inserción 







SELECT distinct [TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO],[TOT MOV DEBITO],EGRESOS, round ( [TOT 
MOV DEBITO]/EGRESOS,2) FROM PICPasivasPN  WHERE Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_DebEgresos is 
null AND EGRESOS<>0 
-- Fin de Inserción 
 
--0.2.1 - Asignando Puntaje para el caso a. Numerador y Denominador son iguales a cero. 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_DebEgresos =1 WHERE Periodo='Abril - 2019' and EGRESOS<=0   
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_DebEgresos =1 WHERE Periodo='Abril - 2019' and EGRESOS is null 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_DebEgresos =1 WHERE Periodo='Abril - 2019' and [TOT MOV DEBITO] is 
null 
 
--0.2.2 - Asignando Puntaje para el caso b. Solo el Denominador es cero y para los demás casos presentados **El 
valor del denominador ya es cargado bajo lógica del modelo 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_DebEgresos =cn.Puntaje_Var from PICPasivasPN bd , #Temporal2 
tm,FactorCanales_PJ cn WHERE Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_DebEgresos is null and bd.[NRO 
DOCUMENTO]=tm.NroDoc  and bd.[TIP DOCUMENTO]=tm.TipDoc and [Cod-Unico]='Pasivos - Cliente' and 
Tipo_Variable='Transacciones Débito/Egresos' and tm.Valor between Rango_Inicial and Rango_Final 
 
select Puntaje_DebEgresos from PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' group by Puntaje_DebEgresos 
  
--PATRIMONIO 
/********* 4.  PUNTAJE PARA MOVIMIENTOS Crédito/Patrimonio   *************/ 
--drop table #Temporal3 
CREATE TABLE #Temporal3(TipDoc varchar(2) collate Modern_Spanish_CI_AS ,NroDoc nvarchar(255) collate 
Modern_Spanish_CI_AS,Mov_Cred numeric,Ingresos numeric,Valor numeric); 
 
-- Inicio de Inserción 
INSERT INTO #Temporal3 (TipDoc ,NroDoc ,Mov_Cred ,Ingresos,Valor) -- 2,762 
SELECT distinct [TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO],[TOT MOV CREDITO],PATRIMONIO, round 
([TOT MOV CREDITO]/PATRIMONIO,2) FROM PICPasivasPN  
WHERE Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_CrePatrimonio is null AND PATRIMONIO<>0 
-- Fin de Inserción 
 
--0.3.1 - Asignando Puntaje para el caso a. Numerador y Denominador son iguales a cero. 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_CrePatrimonio =1 WHERE Periodo='Abril - 2019' and PATRIMONIO<=0  
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_CrePatrimonio =1 WHERE Periodo='Abril - 2019' and PATRIMONIO is null 
 
--0.3.2 - Asignando Puntaje para el caso b. Solo el Denominador es cero y para los demas casos presentados **El 
valor del denominador ya es cargado bajo logica del modelo 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_CrePatrimonio =cn.Puntaje_Var from PICPasivasPN bd , #Temporal3 
tm,FactorCanales_PJ cn WHERE  periodo='Abril - 2019' and Puntaje_CrePatrimonio is null and bd.[NRO 
DOCUMENTO]=tm.NroDoc  and bd.[TIP DOCUMENTO]=tm.TipDoc and [Cod-Unico]='Pasivos - Cliente' and 
Tipo_Variable='Transacciones Crédito/Patrimonio' and tm.Valor between Rango_Inicial and Rango_Final 
 
/********* 5. PUNTAJE ZONA GEOGRAFICA - OFICINA *************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_Oficina = zg.[Puntaje Homolgado TI#] from FactorZonaGeografica zg 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_Oficina is null and Tipo_Variable='Oficina' and Pais = [COD 
AGENCIA]  
 
--Comprobar la carga: 
--SELECT Puntaje_Oficina,[COD AGENCIA],[NOMBRE AGENCIA] FROM PICPasivasPN WHERE 
Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Puntaje_Oficina,[COD AGENCIA],[NOMBRE AGENCIA] 
 
/********* 6. PUNTAJE FACTOR PRODUCTO *************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_Producto=pd.[Puntaje Homolgado TI#] FROM FactorProducto pd WHERE  








--Comprobar la carga: 
--SELECT Puntaje_Producto,[COD PRODUCTO], [COD TIPOPERACION],[NOMBRE PRODUCTO] FROM 
PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Puntaje_Producto,[COD PRODUCTO], [COD 
TIPOPERACION],[NOMBRE PRODUCTO]  
 
/********* 7. PUNTAJE PARA CANAL CREDITO EFECTIVO *************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_CrdEfectivo=fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_CrdEfectivo is null and fc.TipoFamiliaCanal='Pasivos' and 
fc.Tipo_Variable='IndiceCred_Efectivo' and  pas.C_Efectivo between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 
--SELECT Ptj_CrdEfectivo FROM PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Ptj_CrdEfectivo 
 
 
/********* 8. PUNTAJE PARA CANAL CREDITO CHEQUE *************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_CrdCheque = fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_CrdCheque is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos'  and  
fc.Tipo_Variable='IndiceCreCheque' and  pas.C_Cheque between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final 
 
--Comprobar la carga: 
--SELECT Ptj_CrdCheque FROM PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Ptj_CrdCheque 
 
 
/**** 9. PUNTAJE PARA CANAL CREDITO TRANSFERENCIAS BANCO A BANCO **************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_CrdCompesancion= fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN 
fc WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_CrdCompesancion is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos' and 
fc.Tipo_Variable='IndiceCreTransOtrosBancos (ACH)' and  pas.C_Trans_Locales between fc.Rango_Inicial and 
fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 




/***** 10. PUNTAJE PARA CANAL CREDITO TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS MISMO BANCO ***/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_CrdTrnsInternas= fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN 
pas,FactorCanales_PN fc WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_CrdTrnsInternas is null and 
TipoFamiliaCanal='Pasivos' and fc.Tipo_Variable='IndiceCreTranslnternas' and pas.C_Trans_Internas between 
fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 




/******* 11. PUNTAJE PARA CANAL CREDITO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES  ***********/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_CrdSwift=fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_CrdSwift is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos' and 
fc.Tipo_Variable='IndiceCreTrans Internacionales (ME)' and pas.C_Trans_Swift between fc.Rango_Inicial and 
fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 
--SELECT Ptj_CrdSwift FROM PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Ptj_CrdSwift 
 
 







UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_DebEfectivo=fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebEfectivo is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos' and 
fc.Tipo_Variable='IndiceDebEfectivo' and pas.D_Efectivo between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  
      
--Comprobar la carga: 
--SELECT Ptj_DebEfectivo FROM PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Ptj_DebEfectivo 
 
 
/********* 13. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO EN CHEQUE *****************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_DebCheque=fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebCheque is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos' and 
fc.Tipo_Variable='IndiceDebCheque' and pas.D_Cheque between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 
--SELECT Ptj_DebCheque FROM PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Ptj_DebCheque 
  
/****** 14. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO POR TRANSFERENCIAS DE BANCO A BANCO *********/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_DebCompesancion=fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN 
fc WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebCompesancion is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos' and 
fc.Tipo_Variable='IndiceDebTransOtrosBancos(ACH)' and  
pas.D_Trans_Locales between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 




/***** 15. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS MISMO BANCO ****/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_DebTrnsInternas= fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebTrnsInternas is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos' and 
fc.Tipo_Variable='IndiceCreTranslnternas' and pas.D_Trans_Internas between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 




/******* 16. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES  **********/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_DebSwift= fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebSwift is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos' and 
fc.Tipo_Variable='IndiceDebTrans Internacionales(ME)' and pas.D_Trans_Swift between fc.Rango_Inicial and 
fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 
--SELECT Ptj_DebSwift FROM PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Ptj_DebSwift 
 
 
/********* 17. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO ATM MODELO ******************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_DebATM= fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebATM is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos' and 
fc.Tipo_Variable='IndiceATM' and pas.D_Retiros_ATM between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  
   
 
/********* 18. CALCULANDO EL PUNTAJE TOTAL PARA CADA REGISTRO *************/ 
-- Calculando el puntaje  











67)+(Ptj_DebTrnsInternas*0.016666667)+ (Ptj_DebSwift*0.016666667)+( Ptj_DebATM*0.016666667),2) from 
PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' and PuntajeFinal is null  
 
-- Asignando el rango de acuerdo al puntaje 
UPDATE PICPasivasPN set RangoScore = DescripRango from PICPasivasPN PN , 
[Scoring_ModeloIII].[dbo].[Rango]  















/******************** ARCHIVO SQL 4 PIC Pasivos Pers Natural*******************/ 
  
/**HOJA DE TRABAJO PARA EJECUTAR EL PERFIL DE CLIENTE PERSONA NATURAL EN PRODUCTOS 
PASIVOS**/ 
 
DBCC FREESYSTEMCACHE  ( 'ALL'  )    
DBCC FREESYSTEMCACHE ('ALL') WITH  NO_INFOMSGS 
 
/********* 1. PUNTAJE PARA ACTIVIDAD ECONOMICA MODELO PASIVOS PN *************/ 
UPDATE PICPasivasPN set Puntaje_ActividadEcnomica=fp.[Puntaje Homolgado TI#]  from FactorClientePN 
fp,PICPasivasPN pc 
WHERE periodo='Abril - 2019' and Puntaje_ActividadEcnomica is null  and Tipo_Variable='Tipo_Actividad'and 
fp.[PROFCOD / SNG036LTCO]=pc.[COD OCUPACION]   
 
--Comprobar la carga: 




/********* 2.  PUNTAJE PARA MOVIMIENTOS Crédito/Ingresos *************/ 
--drop table #Temporal1 
UPDATE PICPasivasPN SET INGRESOS =[TOT MOV CREDITO] WHERE Periodo='Abril - 2019'and 
INGRESOS  is null  
UPDATE PICPasivasPN SET INGRESOS =[TOT MOV CREDITO] WHERE Periodo='Abril - 2019'and 
INGRESOS  =0 
   
CREATE TABLE #Temporal1( TipDoc varchar(2) collate Modern_Spanish_CI_AS , NroDoc nvarchar(255) collate 
Modern_Spanish_CI_AS , Mov_Cred numeric , Ingresos numeric, Valor numeric ); 
 
 -- Inicio de Inserción 
INSERT INTO #Temporal1 (TipDoc ,NroDoc ,Mov_Cred ,Ingresos,Valor ) 
SELECT distinct [TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO], sum([TOT MOV CREDITO]),sum(INGRESOS), 
round ( sum([TOT MOV CREDITO])/sum(INGRESOS),2) FROM PICPasivasPN  
WHERE Periodo='Abril - 2019' and  INGRESOS<>0           
group by  [TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO], ([TOT MOV CREDITO]),INGRESOS, round ( ([TOT 
MOV CREDITO])/INGRESOS,2)     
-- Fin de Inserción 
 
--0.1.1 - Asignando Puntaje para el caso a. Numerador y Denominador son iguales a cero. 
select [TOT MOV CREDITO],INGRESOS, * from PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' and 
INGRESOS=0 and [TOT MOV CREDITO] =0  
 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_CredIngresos =1 WHERE Periodo='Abril - 2019'  and INGRESOS=0 
   
--0.1.2 - Asignando Puntaje para el caso b. Solo el Denominador es cero. 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_CredIngresos =cn.Puntaje_Var from PICPasivasPN bd , #Temporal1 
tm,FactorCanales_PJ cn  --4,552 --4636 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and bd.[NRO DOCUMENTO]=tm.NroDoc and bd.[TIP 
DOCUMENTO]=tm.TipDoc and [Cod-Unico]='Pasivos - Cliente' AND Tipo_Variable='Transacciones 
Crédito/Ingresos' and tm.Valor between Rango_Inicial and Rango_Final 
       
 
--EGRESOS 
/********* 3.  PUNTAJE PARA MOVIMIENTOS Vs Egresos **************/ 
--drop table #Temporal2 
CREATE TABLE #Temporal2(TipDoc varchar(2) collate Modern_Spanish_CI_AS ,NroDoc nvarchar(255) collate 







-- Inicio de Inserción 
INSERT INTO #Temporal2 (TipDoc ,NroDoc ,Mov_Cred ,Ingresos,Valor ) -- 11788 
SELECT distinct [TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO],[TOT MOV DEBITO],EGRESOS, round ( [TOT 
MOV DEBITO]/EGRESOS,2) FROM PICPasivasPN  WHERE Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_DebEgresos is 
null AND EGRESOS<>0 
-- Fin de Inserción 
 
--0.2.1 - Asignando Puntaje para el caso a. Numerador y Denominador son iguales a cero. 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_DebEgresos =1 WHERE Periodo='Abril - 2019' and EGRESOS<=0   
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_DebEgresos =1 WHERE Periodo='Abril - 2019' and EGRESOS is null 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_DebEgresos =1 WHERE Periodo='Abril - 2019' and [TOT MOV DEBITO] is 
null 
 
--0.2.2 - Asignando Puntaje para el caso b. Solo el Denominador es cero y para los demas casos presentados **El 
valor del denominador ya es cargado bajo logica del modelo 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_DebEgresos =cn.Puntaje_Var from PICPasivasPN bd , #Temporal2 
tm,FactorCanales_PJ cn -- 1,1819 
WHERE Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_DebEgresos is null and bd.[NRO DOCUMENTO]=tm.NroDoc  and 
bd.[TIP DOCUMENTO]=tm.TipDoc  
and [Cod-Unico]='Pasivos - Cliente' and Tipo_Variable='Transacciones Débito/Egresos' and tm.Valor between 
Rango_Inicial and Rango_Final 
 
select Puntaje_DebEgresos from PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' group by Puntaje_DebEgresos 
  
--PATRIMONIO 
/********* 4.  PUNTAJE PARA MOVIMIENTOS Crédito/Patrimonio   *************/ 
--drop table #Temporal3 
CREATE TABLE #Temporal3(TipDoc varchar(2) collate Modern_Spanish_CI_AS ,NroDoc nvarchar(255) collate 
Modern_Spanish_CI_AS,Mov_Cred numeric,Ingresos numeric,Valor numeric); 
-- Inicio de Inserción 
INSERT INTO #Temporal3 (TipDoc ,NroDoc ,Mov_Cred ,Ingresos,Valor) -- 2,762 
SELECT distinct [TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO],[TOT MOV CREDITO],PATRIMONIO, round 
([TOT MOV CREDITO]/PATRIMONIO,2) FROM PICPasivasPN  
WHERE Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_CrePatrimonio is null AND PATRIMONIO<>0 
-- Fin de Inserción 
 
--0.3.1 - Asignando Puntaje para el caso a. Numerador y Denominador son iguales a cero. 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_CrePatrimonio =1 WHERE Periodo='Abril - 2019' and PATRIMONIO<=0  
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_CrePatrimonio =1 WHERE Periodo='Abril - 2019' and PATRIMONIO is null 
 
--0.3.2 - Asignando Puntaje para el caso b. Solo el Denominador es cero y para los demas casos presentados **El 
valor del denominador ya es cargado bajo logica del modelo 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_CrePatrimonio =cn.Puntaje_Var from PICPasivasPN bd , #Temporal3 
tm,FactorCanales_PJ cn  
WHERE  periodo='Abril - 2019' and Puntaje_CrePatrimonio is null and bd.[NRO DOCUMENTO]=tm.NroDoc  and 
bd.[TIP DOCUMENTO]=tm.TipDoc and [Cod-Unico]='Pasivos - Cliente' and Tipo_Variable='Transacciones 
Crédito/Patrimonio' and tm.Valor between Rango_Inicial and Rango_Final 
 
select Puntaje_CrePatrimonio from PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' group by Puntaje_CrePatrimonio 
select * from PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_CrePatrimonio is null   
 
/********* 5. PUNTAJE ZONA GEOGRAFICA - OFICINA  *************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_Oficina = zg.[Puntaje Homolgado TI#] from FactorZonaGeografica zg 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_Oficina is null and Tipo_Variable='Oficina' and Pais = [COD 
AGENCIA]  
 







--SELECT Puntaje_Oficina,[COD AGENCIA],[NOMBRE AGENCIA] FROM PICPasivasPN WHERE 
Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Puntaje_Oficina,[COD AGENCIA],[NOMBRE AGENCIA] 
 
/********* 6. PUNTAJE FACTOR PRODUCTO *************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Puntaje_Producto=pd.[Puntaje Homolgado TI#] FROM FactorProducto pd WHERE  
Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_Producto is null  and ID_Prod=[COD PRODUCTO] AND Tip_Oper=[COD 
TIPOPERACION]  
 
--Comprobar la carga: 
--SELECT Puntaje_Producto,[COD PRODUCTO], [COD TIPOPERACION],[NOMBRE PRODUCTO] FROM 
PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Puntaje_Producto,[COD PRODUCTO], [COD 
TIPOPERACION],[NOMBRE PRODUCTO]  
 
/********* 7. PUNTAJE PARA CANAL CREDITO EFECTIVO  *************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_CrdEfectivo=fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_CrdEfectivo is null and fc.TipoFamiliaCanal='Pasivos' and 
fc.Tipo_Variable='IndiceCred_Efectivo'  
and  pas.C_Efectivo between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 
--SELECT Ptj_CrdEfectivo FROM PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Ptj_CrdEfectivo 
 
 
/********* 8. PUNTAJE PARA CANAL CREDITO CHEQUE *************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_CrdCheque = fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_CrdCheque is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos'  and  
fc.Tipo_Variable='IndiceCreCheque' and  pas.C_Cheque between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final 
 
--Comprobar la carga: 
--SELECT Ptj_CrdCheque FROM PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Ptj_CrdCheque 
 
 
/********* 9. PUNTAJE PARA CANAL CREDITO TRANSFERENCIAS BANCO A BANCO  * *************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_CrdCompesancion= fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN 
fc WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_CrdCompesancion is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos' and 
fc.Tipo_Variable='IndiceCreTransOtrosBancos (ACH)' and  pas.C_Trans_Locales between fc.Rango_Inicial and 
fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 
--SELECT Ptj_CrdCompesancion FROM PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY 
Ptj_CrdCompesancion 
 
/*** 10. PUNTAJE PARA CANAL CREDITO TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS MISMO BANCO  ***/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_CrdTrnsInternas= fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN 
pas,FactorCanales_PN fc WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_CrdTrnsInternas is null and 
TipoFamiliaCanal='Pasivos' and fc.Tipo_Variable='IndiceCreTranslnternas' and pas.C_Trans_Internas between 
fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 




/****** 11. PUNTAJE PARA CANAL CREDITO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES ***********/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_CrdSwift=fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN fc 







fc.Tipo_Variable='IndiceCreTrans Internacionales (ME)' and pas.C_Trans_Swift between fc.Rango_Inicial and 
fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 
--SELECT Ptj_CrdSwift FROM PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Ptj_CrdSwift 
 
/********* 12. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO EN EFECTIVO - *****************************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_DebEfectivo=fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebEfectivo is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos' and 
fc.Tipo_Variable='IndiceDebEfectivo' and pas.D_Efectivo between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  
      
--Comprobar la carga: 
--SELECT Ptj_DebEfectivo FROM PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Ptj_DebEfectivo 
 
/********* 13. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO EN CHEQUE *****************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_DebCheque=fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebCheque is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos' and 
fc.Tipo_Variable='IndiceDebCheque' and pas.D_Cheque between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 
--SELECT Ptj_DebCheque FROM PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Ptj_DebCheque 
  
/******* 14. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO POR TRANSFERENCIAS DE BANCO A BANCO  *********/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_DebCompesancion=fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN 
fc WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebCompesancion is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos' and 
fc.Tipo_Variable='IndiceDebTransOtrosBancos(ACH)' and pas.D_Trans_Locales between fc.Rango_Inicial and 
fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 




/****15. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS MISMO BANCO *****/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_DebTrnsInternas= fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN fc  
  WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebTrnsInternas is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos' 
and fc.Tipo_Variable='IndiceCreTranslnternas' and 
     pas.D_Trans_Internas between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 
--SELECT Ptj_DebTrnsInternas FROM PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY 
Ptj_DebTrnsInternas 
 
/*** 16. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES *************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_DebSwift= fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebSwift is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos' and 
fc.Tipo_Variable='IndiceDebTrans Internacionales(ME)' and  
pas.D_Trans_Swift between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 
--SELECT Ptj_DebSwift FROM PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Ptj_DebSwift 
 
/********* 17. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO ATM MODELO ******************/ 
UPDATE PICPasivasPN SET Ptj_DebATM= fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasPN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebATM is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos' and 
fc.Tipo_Variable='IndiceATM' and pas.D_Retiros_ATM between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  







/********* 18. CALCULANDO EL PUNTAJE TOTAL PARA CADA REGISTRO *************/ 
-- Calculando el puntaje  





67)+(Ptj_DebTrnsInternas*0.016666667)+ (Ptj_DebSwift*0.016666667+Ptj_DebATM*0.016666667),2) from 
PICPasivasPN WHERE Periodo='Abril - 2019' and PuntajeFinal is null  
 
-- Asignando el rango de acuerdo al puntaje 
UPDATE PICPasivasPN set RangoScore = DescripRango from PICPasivasPN PN , 
[Scoring_ModeloIII].[dbo].[Rango] WHERE Periodo='Abril - 2019' and RangoScore is null and PuntajeFinal 
between PuntoInicial and PuntoFinal 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 





/******************** ARCHIVO SQL 5 PIC Pasivos DPF ***************************/ 
  
/**HOJA DE TRABAJO PARA EJECUTAR EL PERFIL DE CLIENTE PERSONA NATURAL EN PRODUCTO 
DPF **/  
 
DBCC FREESYSTEMCACHE  ( 'ALL'  )    
/********* 1. PUNTAJE PARA ACTIVIDAD ECONOMICA MODELO PASIVOS DPF PN *************/ 
UPDATE PICPasivasDPFPN set Puntaje_ActividadEcnomica=fc.[Puntaje Homolgado TI#] from FactorClientePN 
fc,PICPasivasDPFPN pc  
WHERE Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_ActividadEcnomica is null and Tipo_Variable='Tipo_Actividad' and 
fc.[PROFCOD / SNG036LTCO]=pc.[COD OCUPACION]  
 
--Comprobar la carga: 
--select Puntaje_ActividadEcnomica from PICPasivasDPFPN  WHERE Periodo='Abril - 2019'  group by 
Puntaje_ActividadEcnomica 
 
/********* 2. PUNTAJE PARA Valor DPF/PATRIMONIO MODELO PASIVOS DPF PN *************/ 
CREATE TABLE #Temporal6(TipDoc varchar(2) collate Modern_Spanish_CI_AS,NroDoc nvarchar(255) collate 
Modern_Spanish_CI_AS ,inversion numeric,patrimonio numeric,Valor numeric); 
-- Inicio de Inserción 
INSERT INTO #Temporal6 (TipDoc ,NroDoc ,inversion ,patrimonio,Valor ) 
SELECT distinct [TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO],[VALOR DPF],PATRIMONIO, round ( [VALOR 
DPF]/PATRIMONIO,2) FROM PICPasivasDPFPN 
WHERE Puntaje_InversionPatrimonio is null AND PATRIMONIO<>0 
-- Fin de Inserción 
    
--2.1.1 - Asignando Puntaje para el caso b. Solo el Denominador es cero. 
UPDATE PICPasivasDPFPN  SET Puntaje_InversionPatrimonio=fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasDPFPN bd, 
FactorCanales_PN fc,#Temporal6 tm 
WHERE Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_InversionPatrimonio is null AND bd.[NRO 
DOCUMENTO]=tm.NroDoc  and bd.[TIP DOCUMENTO]=tm.TipDoc  
and fc.TipoFamiliaCanal='Pasivos DPF - Cliente' and Tipo_Variable='Inversion/Patrimonio' and tm.Valor between 
Rango_Inicial and Rango_Final 
--2.1.2 - Asignando Puntaje para el caso a. Denominador son iguales a cero. 








--Comprobar la carga: 
--select Puntaje_InversionPatrimonio from PICPasivasDPFPN WHERE Periodo='Abril - 2019'   group by 
Puntaje_InversionPatrimonio 
 
/********* 3. PUNTAJE PARA OFICINA MODELO PASIVOS DPF PN *************/ 
UPDATE PICPasivasDPFPN SET Puntaje_Oficina= zg.[Puntaje Homolgado TI#] from FactorZonaGeografica zg 
WHERE Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_Oficina is null and Tipo_Variable ='Oficina' and Pais = [COD 
AGENCIA]  
 
--Comprobar la carga: 
-- select Puntaje_Oficina from PICPasivasDPFPN WHERE  Periodo='Abril - 2019'  group by Puntaje_Oficina  
 
/********* 4. PUNTAJE PARA PRODUCTO MODELO PASIVOS DPF PN *************/ 
UPDATE PICPasivasDPFPN SET Puntaje_Producto=pd.[Puntaje Homolgado TI#] FROM FactorProducto pd 
WHERE Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_Producto is null and ID_Prod=[COD PRODUCTO] AND 
Tip_Oper=[COD TIPOPERACION]   
 
--Comprobar la carga: 
--select Puntaje_Producto from PICPasivasDPFPN WHERE Periodo='Abril - 2019'  group by Puntaje_Producto 
 
/******* 5. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO EN EFECTIVO - MODELO PASIVOS PN **********/ 
UPDATE PICPasivasDPFPN SET Ptj_DebEfectivo=fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasDPFPN 
pas,FactorCanales_PN fc WHERE Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebEfectivo is null and 
TipoFamiliaCanal='Pasivos DPF' and fc.Tipo_Variable='Db_Efectivo' and pas.D_Efectivo between fc.Rango_Inicial 
and fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 
--select Ptj_DebEfectivo from PICPasivasDPFPN WHERE Periodo='Abril - 2019' group by Ptj_DebEfectivo 
 
/********* 6. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO EN CHEQUE - MODELO PASIVOS PN *************/ 
UPDATE PICPasivasDPFPN SET Ptj_DebCheque=fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasDPFPN 
pas,FactorCanales_PN fc WHERE Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebCheque is null and TipoFamiliaCanal='Pasivos 
DPF' and fc.Tipo_Variable='Db_Canje' and Puntaje_Var=1  
 
--Comprobar la carga: 
--select Ptj_DebCheque from PICPasivasDPFPN WHERE Periodo='Abril - 2019' group by Ptj_DebCheque 
 
/*7. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS MISMO BANCO MODELO 
PASIVOS PN */ 
UPDATE PICPasivasDPFPN SET Ptj_DebTrnsInternas = fc.Puntaje_Var FROM PICPasivasDPFPN 
pas,FactorCanales_PN fc WHERE Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebTrnsInternas is null and 
TipoFamiliaCanal='Pasivos DPF' and fc.Tipo_Variable='Deb_TranInternas' and pas.D_Trans_Internas between 
fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final 
 
--Comprobar la carga: 
--select Ptj_DebTrnsInternas from PICPasivasDPFPN WHERE Periodo='Abril - 2019' group by Ptj_DebTrnsInternas 
 
--CALCULANDO EL PUNTAJE INDIVIDUAL 
UPDATE PICPasivasDPFPN set PuntajeFinal = 
ROUND(Puntaje_ActividadEcnomica*0.25+Puntaje_InversionPatrimonio*0.35+Puntaje_Oficina*0.10+Puntaje_Pro
ducto*0.10+Ptj_DebEfectivo*0.066666667+Ptj_DebCheque*0.066666667+Ptj_DebTrnsInternas*0.066666667,2) 
FROM PICPasivasDPFPN WHERE Periodo='Abril - 2019' and PuntajeFinal is null  
 
--CALCULANDO EL RANGO DE RIESGO INDIVIDUAL 
UPDATE PICPasivasDPFPN set RangoScore = DescripRango FROM PICPasivasDPFPN , 
[Scoring_ModeloIII].[dbo].[Rango] WHERE Periodo='Abril - 2019' and RangoScore IS NULL AND  PuntajeFinal 







SELECT RangoScore , COUNT(*) FROM PICPasivasDPFPN WHERE  Periodo='Abril - 2019' group by 
RangoScore 
------------------------------------------------------------------------------------- 









/********* 1. PUNTAJE PARA ACTIVIDAD ECONOMICA MODELO PASIVOS DPF PJ  *************/ 
UPDATE [PICPasivasDPF-PJ] set Puntaje_ActividadEcnomica=fc.[Puntaje Homolgado TI#] from Factor_ClientePJ 
fc, [PICPasivasDPF-PJ]  pc WHERE  periodo='Abril - 2019' and  Puntaje_ActividadEcnomica is null and fc.[COD# 
CIIU]=pc.CIIU  
 
UPDATE [PICPasivasDPF-PJ] set Puntaje_ActividadEcnomica=fc.[Puntaje Homolgado TI#] from Factor_ClientePJ 
fc, [PICPasivasDPF-PJ]  pc WHERE  periodo='Abril - 2019' and  Puntaje_ActividadEcnomica is null and fc.[COD# 
CIIU_2]=pc.CIIU  
 
--Comprobar la carga: 




/** 2. PUNTAJE PARA Transacciones INVERSION/PATRIMONIO MODELO PASIVOS PJ **/ 
--drop table #Temporal5 
CREATE TABLE #Temporal5(TipDoc varchar(2) collate Modern_Spanish_CI_AS,NroDoc nvarchar(255) collate 
Modern_Spanish_CI_AS,inversion numeric,patrimonio numeric,Valor numeric); 
 
-- Inicio de Inserción 
INSERT INTO #Temporal5 (TipDoc ,NroDoc ,inversion ,patrimonio,Valor ) 
SELECT distinct [TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO],[VALOR DPF],PATRIMONIO, round ( [VALOR 
DPF]/PATRIMONIO,2) FROM [PICPasivasDPF-PJ] 
WHERE Puntaje_InversionPatrimonio is null AND PATRIMONIO<>0 
-- Fin de Inserción 
 
--2.1.1 - Asignando Puntaje para el caso b. Solo el Denominador es cero. 
UPDATE [PICPasivasDPF-PJ]  SET Puntaje_InversionPatrimonio=fc.Puntaje_Var FROM [PICPasivasDPF-PJ] bd, 
FactorCanales_PJ fc,#Temporal5 tm 
WHERE Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_InversionPatrimonio is null AND bd.[NRO 
DOCUMENTO]=tm.NroDoc  and bd.[TIP DOCUMENTO]=tm.TipDoc  
and fc. [Cod-Unico]='Pasivos DPF - Cliente' and Tipo_Variable='Inversion/Patrimonio' and tm.Valor between 
Rango_Inicial and Rango_Final 
 
--2.1.2 - Asignando Puntaje para el caso a. Denominador son iguales a cero. 
UPDATE [PICPasivasDPF-PJ]  SET Puntaje_InversionPatrimonio=1 WHERE Periodo='Abril - 2019' and 
PATRIMONIO<=0 
--Comprobar la carga: 
--select Puntaje_InversionPatrimonio from [PICPasivasDPF-PJ] WHERE Periodo='Abril - 2019'  group by 
Puntaje_InversionPatrimonio 
 
/********* 3. PUNTAJE PARA ZONA GEOGRAFICA   *************/ 
UPDATE [PICPasivasDPF-PJ]  SET Puntaje_Oficina= zg.[Puntaje Homolgado TI#] from FactorZonaGeografica zg 
WHERE Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_Oficina IS NULL and Tipo_Variable='Oficina' and Pais = [COD 







--Comprobar la carga: 
--select Puntaje_Oficina from [PICPasivasDPF-PJ] WHERE Periodo='Abril - 2019'  group by Puntaje_Oficina 
 
/********* 4. PUNTAJE FACTOR PRODUCTO *************/ 
UPDATE [PICPasivasDPF-PJ]  SET Puntaje_Producto=PD.[Puntaje Homolgado TI#] FROM FactorProducto PD 
WHERE Periodo='Abril - 2019' and Puntaje_Producto IS NULL and ID_Prod=[COD PRODUCTO] AND 
Tip_Oper=[COD TIPOPERACION]  
--Comprobar la carga: 
--select Puntaje_Producto from [PICPasivasDPF-PJ] WHERE Periodo='Abril - 2019'  group by Puntaje_Producto 
 
/****** 5. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO EN EFECTIVO - MODELO PASIVOS PJ *******/ 
-- Comprobar que no haya movimientos en efectivo. 
UPDATE [PICPasivasDPF-PJ]  SET Ptj_DebEfectivo=fc.Puntaje_Var FROM [PICPasivasDPF-PJ]  
pas,FactorCanales_PJ fc WHERE Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebEfectivo is null and [Cod-Unico]='Pasivos 
DPF'and fc.Tipo_Variable='Db_Efectivo' and D_Efectivo  between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 
--select Ptj_DebEfectivo from [PICPasivasDPF-PJ] WHERE Periodo='Abril - 2019'  group by Ptj_DebEfectivo 
 
/********* 6. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO EN CHEQUE - MODELO PASIVOS PJ *************/ 
UPDATE [PICPasivasDPF-PJ]  SET Ptj_DebCheque=fc.Puntaje_Var FROM [PICPasivasDPF-PJ]  
pas,FactorCanales_PJ fc WHERE Periodo='Abril - 2019' and Ptj_DebCheque is null and [Cod-Unico]='Pasivos DPF' 
and fc.Tipo_Variable='Db_Canje' and D_Cheque between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final   
 
--Comprobar la carga: 
--select Ptj_DebCheque from [PICPasivasDPF-PJ] WHERE Periodo='Abril - 2019' group by Ptj_DebCheque 
 
/*7. PUNTAJE PARA CANAL DEBITO TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS MISMO BANCO PJ*/ 
UPDATE [PICPasivasDPF-PJ]  SET Ptj_DebTrnsInternas = fc.Puntaje_Var FROM [PICPasivasDPF-PJ] pas, 
FactorCanales_PJ fc WHERE Ptj_DebTrnsInternas is null and [Cod-Unico]='Pasivos DPF' and 
fc.Tipo_Variable='Deb_TranInternas' and pas.D_Trans_Internas between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  
 
--Comprobar la carga: 
--select Ptj_DebTrnsInternas from [PICPasivasDPF-PJ] group by Ptj_DebTrnsInternas 
 
--CALCULANDO EL PUNTAJE INDIVIDUAL 
UPDATE [PICPasivasDPF-PJ] set PuntajeFinal= 
ROUND(Puntaje_ActividadEcnomica*0.25+Puntaje_InversionPatrimonio*0.35+ 
Puntaje_Oficina*0.10+Puntaje_Producto*0.10+Ptj_DebEfectivo*0.066666667+Ptj_DebCheque*0.066666667+Ptj_D
ebTrnsInternas*0.066666667,2) from [PICPasivasDPF-PJ]  WHERE Periodo='Abril - 2019' and PuntajeFinal is null 
 
--CALCULANDO EL RANGO DE RIESGO INDIVIDUAL 
UPDATE [PICPasivasDPF-PJ] set RangoScore = DescripRango FROM [PICPasivasDPF-PJ] , 
[Scoring_ModeloIII].[dbo].[Rango] WHERE Periodo='Abril - 2019' and RangoScore is null and PuntajeFinal 
between PuntoInicial and PuntoFinal      
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
















/******************** ARCHIVO SQL 6 PIC Prod Activos***************************/ 
  
/*HOJA DE TRABAJO PARA EJECUTAR EL PERFIL DE CLIENTE PERSONA NATURAL EN PRODUCTOS 
ACTIVOS */ 
  
/********* 1. PUNTAJE PARA ACTIVIDAD ECONOMICA MODELO ACTIVOS PN *************/ 
UPDATE PICActivos_PN set Ptj_ActividadLaboral=fc.[Puntaje Homolgado TI#]  from FactorClientePN 
fc,PICActivos_PN  pc where Ptj_ActividadLaboral is null and Tipo_Variable='Tipo_Actividad' and fc.[PROFCOD / 
SNG036LTCO]=pc.[COD OCUPACION] and Periodo='Abril - 2019' 
--Comprobar la carga: select Ptj_ActividadLaboral from PICActivos_PN where Periodo='Abril - 2019' group by 
Ptj_ActividadLaboral  
DBCC FREESYSTEMCACHE  ( 'ALL'  )    
DBCC FREESYSTEMCACHE ('ALL') WITH  NO_INFOMSGS 
 
--INGRESOS 
/********* 2.  PUNTAJE PARA TOTAL PAGADO Vs Ingresos *************/ 
--drop table #PicActPNpat 
CREATE TABLE #PicActPNpat(TipDoc varchar(2) collate Modern_Spanish_CI_AS,NroDoc nvarchar(255) collate 
Modern_Spanish_CI_AS ,Mov_Cred numeric,Ingresos numeric,Valor numeric); 
-- Inicio de Inserción 
INSERT INTO #PicActPNpat (TipDoc ,NroDoc ,Mov_Cred ,Ingresos,Valor ) 
SELECT distinct [TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO], [VALOR PAGADO],INGRESOS ,round ([VALOR 
PAGADO]/INGRESOS,2) FROM PICActivos_PN  
WHERE Periodo='Abril - 2019'  and Ptj_PagosIngresos is null AND  INGRESOS<>0                                                
-- Fin de Inserción 
 
UPDATE PICActivos_PN SET Ptj_PagosIngresos =cn.Puntaje_Var from PICActivos_PN bd , #PicActPNpat 
tm,FactorCanales_PN cn  
where Periodo='Abril - 2019' AND Ptj_PagosIngresos is null and bd.[NRO DOCUMENTO]=tm.NroDoc and bd.[TIP 
DOCUMENTO]=tm.TipDoc and  
TipoFamiliaCanal='Activos - Cliente' AND Tipo_Variable='Pagos/Ingresos' and tm.Valor between Rango_Inicial 
and Rango_Final 
 
UPDATE PICActivos_PN SET Ptj_PagosIngresos = 1  where Periodo='Abril - 2019' AND INGRESOS<=0  
 
select Ptj_PagosIngresos from PICActivos_PN where Periodo='Abril - 2019'  group by Ptj_PagosIngresos 
   
--PATRIMONIO 
/********* 3. PUNTAJE PARA TOTAL PAGADO /Patrimonio  *************/ 
--drop table #PicActPNpag 
CREATE TABLE #PicActPNpag(TipDoc varchar(2) collate Modern_Spanish_CI_AS,NroDoc nvarchar(255) collate 
Modern_Spanish_CI_AS, Mov_Cred numeric,patrim numeric,Valor numeric); 
  
-- Inicio de Inserción 
INSERT INTO #PicActPNpag (TipDoc ,NroDoc ,Mov_Cred ,patrim,Valor) 
SELECT distinct [TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO],[VALOR PAGADO],PATRIMONIO, round 
([VALOR PAGADO]/PATRIMONIO,2) FROM PICActivos_PN WHERE Periodo='Abril - 2019' and 
Ptj_PagosPatrimonio is null AND PATRIMONIO<>0 
-- Fin de Inserción 
UPDATE PICActivos_PN SET Ptj_PagosPatrimonio =cn.Puntaje_Var  
FROM  PICActivos_PN bd , #PicActPNpag tm,FactorCanales_PN cn 
WHERE Periodo='Abril - 2019' and Ptj_PagosPatrimonio is null and bd.[NRO DOCUMENTO]=tm.NroDoc and 
bd.[TIP DOCUMENTO]=tm.TipDoc and  









UPDATE PICActivos_PN SET Ptj_PagosPatrimonio =1 where Periodo='Abril - 2019' and PATRIMONIO<=0 or 
PATRIMONIO is null   
 
--Select Ptj_PagosPatrimonio from PICActivos_PN  where Periodo='Abril - 2019' group by Ptj_PagosPatrimonio  
 
/********* 4. PUNTAJE ZONA GEOGRAFICA - OFICINA  *************/ 
UPDATE PICActivos_PN SET Ptj_Oficina=[Puntaje Homolgado TI#] from FactorZonaGeografica  
where Ptj_Oficina is null and Tipo_Variable='Oficina' and Pais = [COD AGENCIA]   and Periodo='Abril - 2019' 
 
--Comprobar la carga: 
--select Ptj_Oficina from PICActivos_PN  where Periodo='Abril - 2019' group by Ptj_Oficina 
 
/********* 5. PUNTAJE FACTOR PRODUCTO *************/ 
UPDATE PICActivos_PN SET Ptj_Producto = [Puntaje Homolgado TI#] FROM FactorProducto WHERE 
Ptj_Producto is null and ID_Prod=[COD PRODUCTO] and Periodo='Abril - 2019' 
 
--Comprobar la carga: 
--select Ptj_Producto from PICActivos_PN where Periodo='Abril - 2019'  group by Ptj_Producto 
 
/****** INICIO DE ASIGNACION DE PUNTAJE PARA TODOS LOS CANALES TRANSACCIONALES ****/ 
 
/********* 6. PUNTAJE PARA CANAL EFECTIVO *************/  
UPDATE PICActivos_PN SET Ptj_PagoEfectivo=fc.Puntaje_Var FROM PICActivos_PN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE Ptj_PagoEfectivo is null and fc.TipoFamiliaCanal='Activos' and fc.Tipo_Variable='IndicePagos_Efectivo' 
and pas.[PAGO EFECTIVO (CRD#OF)] between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final  and Periodo='Abril - 2019' 
 
--Comprobar la carga: select Ptj_PagoEfectivo from PICActivos_PN where Periodo='Abril - 2019' group by 
Ptj_PagoEfectivo 
 
--7. PAGO CON CARGO EN CUENTA  
UPDATE PICActivos_PN SET Ptj_PagoCargo = fc.Puntaje_Var FROM PICActivos_PN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE Ptj_PagoCargo is null and TipoFamiliaCanal='Activos'  and  fc.Tipo_Variable='IndicePagos_Cargos'and  
pas.[PAGO TRANSF# (CRD#OF)] between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final and Periodo='Abril - 2019' 
 
--Comprobar la carga: 
--select Ptj_PagoCargo from PICActivos_PN where Periodo='Abril - 2019' group by Ptj_PagoCargo 
 
-- 8.  PAGO CON CHEQUE 
UPDATE PICActivos_PN SET Ptj_PagoCheque= fc.Puntaje_Var FROM PICActivos_PN pas,FactorCanales_PN fc  
WHERE Ptj_PagoCheque is null and TipoFamiliaCanal='Activos' and fc.Tipo_Variable='IndicePagos_Cargos' and 
fc.Puntaje_Var between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final and Periodo='Abril - 2019' 
 
--Comprobar la carga:  select Ptj_PagoCheque from PICActivos_PN where Periodo='Abril - 2019' group by 
Ptj_PagoCheque 
   
-- 9. PAGO BANCA POR INTERNET  
UPDATE PICActivos_PN SET Ptj_PagoInternet = fc.Puntaje_Var FROM PICActivos_PN pas,FactorCanales_PN fc 
WHERE Ptj_PagoInternet is null and TipoFamiliaCanal='Activos'  and  fc.Tipo_Variable='IndicePagos_Internet'and  
pas.[PAGO TRANSF# (CRD#BI)] between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final and Periodo='Abril - 2019' 
 
--Comprobar la carga: select Ptj_PagoInternet from PICActivos_PN where Periodo='Abril - 2019' group by 
Ptj_PagoInternet 
 
UPDATE PICActivos_PN set PuntajeFinal=round( Ptj_ActividadLaboral*0.20+Ptj_PagosIngresos*0.30 
+Ptj_PagosPatrimonio*0.10 + 
Ptj_Oficina*0.10 + Ptj_Producto*0.10+Ptj_PagoEfectivo*0.05 +Ptj_PagoCargo*0.05 + Ptj_PagoCheque*0.05+ 







UPDATE PICActivos_PN set RangoScore = DescripRango from PICActivos_PN PN , 
[Scoring_ModeloIII].[dbo].[Rango] where Periodo='Abril - 2019' and  pn.PuntajeFinal  between PuntoInicial and 
PuntoFinal  
select * from PICActivos_PN where RangoScore is null and Periodo='Abril - 2019' 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 









/********* 1. PUNTAJE PARA ACTIVIDAD ECONOMICA MODELO ACTIVOS PJ *************/ 
UPDATE PICActivas_PJ set Ptj_ActividadEcnomica=fc.[Puntaje Homolgado TI#] from PICActivas_PJ pc , 
Factor_ClientePJ fc where Periodo ='Abril - 2019' and  
pc.CIIU= fc.[COD# CIIU_2] and Ptj_ActividadEcnomica is null 
--select Ptj_ActividadEcnomica from PICActivas_PJ WHERE Periodo ='Abril - 2019' group by 




/********* 2.  Puntaje Para Pagos Vs Ingresos ACTIVOS PJ  *************/ 
--DROP TABLE #tmpPicActPJ 
CREATE TABLE #tmpPicActPJ(TipDoc varchar(2) collate Modern_Spanish_CI_AS,NroDoc nvarchar(255) collate 
Modern_Spanish_CI_AS ,Mov_Cred numeric,Ingresos numeric,Valor numeric); 
-- Inicio de Inserción 
INSERT INTO #tmpPicActPJ (TipDoc ,NroDoc ,Mov_Cred ,Ingresos,Valor ) 
SELECT distinct [TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO], [VALOR PAGADO],INGRESOS, round ([VALOR 
PAGADO]/INGRESOS,2) FROM PICActivas_PJ  
WHERE Periodo='Abril - 2019' and  Ptj_PagosIngresos is null AND INGRESOS>0                                                
-- Fin de Inserción 
UPDATE PICActivas_PJ SET Ptj_PagosIngresos =cn.Puntaje_Var from PICActivas_PJ bd , #tmpPicActPJ 
tm,FactorCanales_PJ cn  
WHERE Periodo='Abril - 2019' AND Ptj_PagosIngresos is null and bd.[NRO DOCUMENTO]=tm.NroDoc and 
bd.[TIP DOCUMENTO]=tm.TipDoc and  
[Cod-Unico]='Activos - Cliente' AND Tipo_Variable='Pagos/Ingresos' and tm.Valor between Rango_Inicial and 
Rango_Final 
 
UPDATE PICActivas_PJ SET Ptj_PagosIngresos =1 WHERE  Periodo='Abril - 2019' AND INGRESOS<=0 
UPDATE PICActivas_PJ SET Ptj_PagosIngresos =1 WHERE  Periodo='Abril - 2019' AND INGRESOS is null 




/**3 PUNTAJE PARA Transacciones Crédito/Patrimonio MODELO ACTIVOS PJ **/ 
CREATE TABLE #PicActPJptrm(TipDoc varchar(2) collate Modern_Spanish_CI_AS,NroDoc nvarchar(255) collate 
Modern_Spanish_CI_AS,Mov_Cred numeric,patr numeric,Valor numeric); 
 
-- Inicio de Inserción 
INSERT INTO #PicActPJptrm (TipDoc ,NroDoc ,Mov_Cred ,patr,Valor) 
SELECT distinct [TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO],[VALOR PAGADO],PATRIMONIO, round 
([VALOR PAGADO]/PATRIMONIO,2) FROM PICActivas_PJ  
WHERE Periodo='Abril - 2019' and Ptj_PagosPatrimonio is null AND PATRIMONIO<>0 







UPDATE PICActivas_PJ SET Ptj_PagosPatrimonio =cn.Puntaje_Var from PICActivas_PJ bd , #PicActPJptrm 
tm,FactorCanales_PJ cn 
WHERE Periodo ='Abril - 2019' and Ptj_PagosPatrimonio is null and bd.[NRO DOCUMENTO]=tm.NroDoc  and 
bd.[TIP DOCUMENTO]=tm.TipDoc and  
 [Cod-Unico]='Activos - Cliente'and Tipo_Variable='Pagos/Patrimonio' and tm.Valor between Rango_Inicial and 
Rango_Final 
 
UPDATE PICActivas_PJ SET Ptj_PagosPatrimonio = 1 where Periodo ='Abril - 2019' and PATRIMONIO<=0 OR  
PATRIMONIO IS NULL --562 
   
select Ptj_PagosPatrimonio from PICActivas_PJ where Periodo ='Abril - 2019' group by Ptj_PagosPatrimonio 
     
 
/********* 4. PUNTAJE PARA OFICINA MODELO ACTIVOS PN *************/ 
UPDATE PICActivas_PJ SET Ptj_Oficina= [Puntaje Homolgado TI#] from FactorZonaGeografica where Periodo 
='Abril - 2019' and  Ptj_Oficina is null and  Tipo_Variable='Oficina' and Pais = [COD AGENCIA] 
--Comprobar la carga: 
--select Ptj_Oficina from PICActivas_PJ Where Periodo ='Abril - 2019'  group by Ptj_Oficina 
 
 
/********* 5. PUNTAJE PARA PRODUCTO MODELO ACTIVOS PN *************/ 
UPDATE PICActivas_PJ SET Ptj_Producto = [Puntaje Homolgado TI#] FROM FactorProducto WHERE Periodo 
='Abril - 2019' and  Ptj_Producto is null and ID_Prod=[COD PRODUCTO]  
--select Ptj_Producto from PICActivas_PJ where Periodo ='Abril - 2019' group by Ptj_Producto 
 
/********* PUNTAJE PARA CANALES*************/ 
 
-- 6. PAGO EFECTIVO MODELO ACTIVOS PN  
UPDATE PICActivas_PJ SET Ptj_PagoEfectivo=fc.Puntaje_Var FROM PICActivas_PJ pas,FactorCanales_PJ fc  
WHERE  Ptj_PagoEfectivo is null and fc.[Cod-Unico]='Activos' and fc.Tipo_Variable='IndicePagos_Efectivo' and  
pas.[PAGO EFECTIVO (CRD#OF)] between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final 
 
--Comprobar la carga: 
--select Ptj_PagoEfectivo from PICActivas_PJ group by Ptj_PagoEfectivo 
 
-- 7. PAGO CON CARGO EN CUENTA  
UPDATE PICActivas_PJ SET Ptj_PagoCargo = fc.Puntaje_Var FROM PICActivas_PJ pas,FactorCanales_PJ fc 
WHERE Ptj_PagoCargo is null and  [Cod-Unico]='Activos'  and  fc.Tipo_Variable='IndicePagos_Cargos' and 
pas.[PAGO TRANSF# (CRD#OF)] between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final 
 
--Comprobar la carga: 
--select Ptj_PagoCargo from PICActivas_PJ WHERE PERIODO='Abril - 2019' group by Ptj_PagoCargo  
 
-- 8. PAGO CON CHEQUE 
UPDATE PICActivas_PJ SET Ptj_PagoCheque=fc.Puntaje_Var FROM PICActivas_PJ pas, FactorCanales_PJ fc 
WHERE Ptj_PagoCheque is null and  [Cod-Unico]='Activos'  and  fc.Tipo_Variable='IndicePagos_Cheque' and   
  pas.[PAGO CHEQUE (CRD#OF)] between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final 
 
--Comprobar la carga: 
--select Ptj_PagoCheque from PICActivas_PJ group by Ptj_PagoCheque 
 
-- 9. PAGO BANCA POR INTERNET  
UPDATE PICActivas_PJ SET Ptj_PagoInternet = fc.Puntaje_Var FROM PICActivas_PJ pas,FactorCanales_PJ fc 
WHERE Ptj_PagoInternet is null and  [Cod-Unico]='Activos'  and  fc.Tipo_Variable='IndicePagos_Internet' and 
pas.[PAGO TRANSF# (CRD#BI)] between fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final 
 








o+Ptj_PagoCargo+Ptj_PagoCheque+Ptj_PagoInternet),* from PICActivas_PJ 
 
UPDATE PICActivas_PJ set PuntajeFinal= 
(Ptj_ActividadEcnomica*0.20+Ptj_PagosIngresos*0.30+Ptj_PagosPatrimonio*0.10+Ptj_Oficina*0.10+Ptj_Producto
*0.10+Ptj_PagoEfectivo*0.05+Ptj_PagoCargo*0.05+Ptj_PagoCheque*0.05+Ptj_PagoInternet*0.05) from 
PICActivas_PJ where  Periodo='Abril - 2019'  and PuntajeFinal is null 
 
UPDATE PICActivas_PJ set RangoScore = DescripRango from PICActivas_PJ pj , 
[Scoring_ModeloIII].[dbo].[Rango] rg where Periodo='Abril - 2019'  and  RangoScore is null and pj.PuntajeFinal 
between rg.PuntoInicial and rg.PuntoFinal  
 
------------------------------------------------------------------------------------- 







******************** ARCHIVO SQL 7 PIC Tarjeta Crédito************************ 
-------------------------------------------------------------------------------------  
/***** HOJA DE TRABAJO PARA EJECUTAR EL PERFIL DE CLIENTE PERSONA NATURAL EN 
TARJETAS DE CREDITO*********************************************/ 
-------------------------------------------------------------------------------------  
 
/********* 1. PUNTAJE PARA ACTIVIDAD ECONOMICA MODELO ACTIVOS TC PN *************/ 
UPDATE PICActivaTC set Ptj_ActividadLaboral=[Puntaje Homolgado TI#] from FactorClientePN fc,PICActivaTC  
pc  
WHERE  Periodo='Abril - 2019' and  pc.Ptj_ActividadLaboral is null and  Tipo_Variable='Tipo_Actividad' and 
fc.[PROFCOD / SNG036LTCO]=pc.[COD OCUPACION]  
 
--Comprobando la carga 
--select Ptj_ActividadLaboral from PICActivaTC where  Periodo='Abril - 2019'  GROUP BY  Ptj_ActividadLaboral  
Order by Ptj_ActividadLaboral asc 
 
/********* 2. PUNTAJE PARA Transacciones de Pago Vs Ingresos *************/ 
--INGRESOS 
CREATE TABLE #PicTC(TipDoc varchar(2) collate Modern_Spanish_CI_AS,NroDoc nvarchar(255) collate 
Modern_Spanish_CI_AS ,Mov_Cred numeric,Ingresos numeric,Valor numeric); 
-- Inicio de Inserción 
INSERT INTO #PicTC(TipDoc ,NroDoc ,Mov_Cred ,Ingresos,Valor ) SELECT distinct [TIP 
DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO], [VALOR PAGADO],INGRESOS ,round ([VALOR 
PAGADO]/INGRESOS,2) FROM PICActivas_PJ WHERE Periodo='Abril - 2019'  and Ptj_PagosIngresos is null 
AND  INGRESOS<>0                                                
-- Fin de Inserción 
   
UPDATE PICActivaTC SET Ptj_PagosIngresos =cn.Puntaje_Var from PICActivaTC bd , #PicTC 
tm,FactorCanales_PN cn where Periodo='Abril - 2019' AND Ptj_PagosIngresos is null and bd.[NRO 
DOCUMENTO]=tm.NroDoc and bd.[TIP DOCUMENTO]=tm.TipDoc and  TipoFamiliaCanal='ActivosTC' AND 
Tipo_Variable='Pagos/Ingresos' and tm.Valor between Rango_Inicial and Rango_Final 
   
UPDATE PICActivaTC SET Ptj_PagosIngresos= 1 WHERE Periodo='Abril - 2019' and Ptj_PagosIngresos is null  









/********* 3. PUNTAJE PARA Transacciones de Pago Vs Patrimonio *************/ 
 
--PATRIMONIO 
/********* 0.2 PUNTAJE PARA TOTAL PAGADO /Patrimonio MODELO ACTIVOS PN *************/ 
 
CREATE TABLE #PicTC2(TipDoc varchar(2) collate Modern_Spanish_CI_AS,NroDoc nvarchar(255) collate 
Modern_Spanish_CI_AS, Mov_Cred numeric,patrim numeric,Valor numeric); 
   
-- Inicio de Inserción 
INSERT INTO #PicTC2 (TipDoc ,NroDoc ,Mov_Cred ,patrim,Valor) 
SELECT distinct [TIP DOCUMENTO],[NRO DOCUMENTO],[VALOR PAGADO],PATRIMONIO, round 
([VALOR PAGADO]/PATRIMONIO,2) FROM PICActivos_PN WHERE Periodo='Abril - 2019' and 
Ptj_PagosPatrimonio is null AND PATRIMONIO<>0 
   
-- Fin de Inserción 
UPDATE PICActivaTC SET Ptj_PagosPatrimonio =cn.Puntaje_Var FROM  PICActivaTC bd , #PicTC2 
tm,FactorCanales_PN cn WHERE Periodo='Abril - 2019' and Ptj_PagosPatrimonio is null and bd.[NRO 
DOCUMENTO]=tm.NroDoc and bd.[TIP DOCUMENTO]=tm.TipDoc and  TipoFamiliaCanal='Activos - Cliente' 
and Tipo_Variable='Pagos/Patrimonio' and tm.Valor between Rango_Inicial and Rango_Final 
 
UPDATE PICActivaTC SET Ptj_PagosPatrimonio =1 where Periodo='Abril - 2019' and PATRIMONIO<=0 or 
PATRIMONIO is null -- 34,032 
 
--Comprobando la carga 
--Select Ptj_PagosPatrimonio from PICActivaTC  where Periodo='Abril - 2019' group by Ptj_PagosPatrimonio  
 
 
/********* 4. PUNTAJE ZONA GEOGRAFICA - OFICINA  *************/ 
UPDATE PICActivaTC SET Ptj_Oficina= ZG.[Puntaje Homolgado TI#] from FactorZonaGeografica ZG where 
Periodo='Abril - 2019' and Tipo_Variable='Oficina' and Pais = [COD AGENCIA] 
--Comprobando la carga 




/********* 5. PUNTAJE FACTOR PRODUCTO *************/ 
UPDATE PICActivaTC SET Ptj_Producto = [Puntaje Homolgado TI#] FROM PICActivaTC pc , FactorProducto fc 
Where Periodo='Abril - 2019' and Ptj_Producto is null and  pc.[COD PRODUCTO]=fc.ID_Prod and pc.[NOMBRE 
PRODUCTO]=fc.Nom_Prod 
 
--Comprobando la carga 




/********* 6. PUNTAJE PARA CANAL EFECTIVO *************/  
UPDATE PICActivaTC SET Ptj_PagoEfectivo = fc.Puntaje_Var FROM PICActivaTC pas,FactorCanales_PN fc  
  WHERE Periodo='Abril - 2019' and Ptj_PagoEfectivo is null and TipoFamiliaCanal ='ActivosTC' 
and fc.Tipo_Variable='IndicePagos_Efectivo' and  pas.[PAGO EFECTIVO (CRD#OF)] between fc.Rango_Inicial 
and fc.Rango_Final 
 
--Comprobando la carga 
--select Ptj_PagoEfectivo from PICActivaTC WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY  Ptj_PagoEfectivo Order 
by Ptj_PagoEfectivo asc 
 
/********* 7. PUNTAJE PARA CANAL CARGO EN CUENTA *************/  







WHERE Periodo='Abril - 2019' and Ptj_PagoCargo is null and TipoFamiliaCanal ='ActivosTC' and 
fc.Tipo_Variable='IndicePagos_Cargos'and pas.[PAGO CARGO AUTOMATICO] between fc.Rango_Inicial and 
fc.Rango_Final 
 
--Comprobando la carga 
--select Ptj_PagoCargo from PICActivaTC WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY Ptj_PagoCargo Order by 
Ptj_PagoCargo asc 
 
/********* 8. PUNTAJE PARA CANAL PAGO OTROS BANCOS*************/  
UPDATE PICActivaTC SET Ptj_PagoOtrosBancos = fc.Puntaje_Var FROM PICActivaTC pas,FactorCanales_PN fc  
WHERE Periodo='Abril - 2019' and Ptj_PagoOtrosBancos is null and TipoFamiliaCanal ='ActivosTC' and 
fc.Tipo_Variable='IndicePagos_OtrosBancos' and  pas.[PAGO OTROS BANCOS (CRD#CCE)] between 
fc.Rango_Inicial and fc.Rango_Final 
 
--Comprobando la carga 
--select Ptj_PagoOtrosBancos from PICActivaTC WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY  
Ptj_PagoOtrosBancos Order by Ptj_PagoOtrosBancos asc 
 
/********* 9. PUNTAJE PARA CANAL PAGOS POR INTERNET*************/  
UPDATE PICActivaTC SET Ptj_PagoInternet = fc.Puntaje_Var FROM PICActivaTC pas,FactorCanales_PN fc  
WHERE Periodo='Abril - 2019' and Ptj_PagoInternet is null and TipoFamiliaCanal ='ActivosTC' and 
fc.Tipo_Variable='IndicePagos_Internet' and  pas.[PAGO TRANSF# (CRD#BI)] between fc.Rango_Inicial and 
fc.Rango_Final 
 
--Comprobando la carga 
--select Ptj_PagoInternet from PICActivaTC WHERE Periodo='Abril - 2019' GROUP BY  Ptj_PagoInternet Order 
by Ptj_PagoInternet asc 
 
/********* 10. CALCULANDO EL PUNTAJE TOTAL PARA CADA REGISTRO *************/ 
SELECT TOP 50 
(Ptj_ActividadLaboral+Ptj_PagosIngresos+Ptj_PagosPatrimonio+Ptj_Oficina+Ptj_Producto+Ptj_PagoEfectivo+Ptj_
PagoCargo+Ptj_PagoOtrosBancos+Ptj_PagoInternet),* FROM PICActivaTC 
 
UPDATE PICActivaTC SET PuntajeFinal= (Ptj_ActividadLaboral*0.20 + Ptj_PagosIngresos 
*0.30+Ptj_PagosPatrimonio*0.10 +Ptj_Oficina*0.10 +Ptj_Producto*0.10 
+Ptj_PagoEfectivo*0.05+Ptj_PagoCargo*0.05+Ptj_PagoOtrosBancos*0.05+Ptj_PagoInternet*0.05)  
WHERE Periodo='Abril - 2019' and PuntajeFinal is null 
 
UPDATE PICActivaTC set RangoScore = DescripRango from PICActivaTC PN , 
[Scoring_ModeloIII].[dbo].[Rango] where Periodo='Abril - 2019' and RangoScore is null and  pn.PuntajeFinal 
between PuntoInicial and PuntoFinal 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 








******************** ARCHIVO SQL 8 Resultados PIC **************************** 
SELECT distinct P1.Periodo, p1.[NRO DOCUMENTO],p1.PuntajeFinal,p1.RangoScore,p1.[NOMBRE 
PRODUCTO],p1.[ID CLIENTE],p1.[NOMBRE CLIENTE],p1.[NOMBRE MODULO],p1.[TIP PERSONA] 
 FROM PICPasivasPN p1 WHERE P1.Periodo='Abril - 2019'and p1.[COD PRODUCTO] not in (321) 
  UNION ALL 
 SELECT  distinct p2.Periodo, p2.[NRO DOCUMENTO],p2.PuntajeFinal,p2.RangoScore,p2.[NOMBRE 
PRODUCTO],p2.[ID CLIENTE],p2.[NOMBRE CLIENTE],p2.[NOMBRE MODULO],p2.[TIP PERSONA] 
 FROM PICPasivasPJ p2 WHERE p2.Periodo='Abril - 2019' 
  UNION ALL 
  SELECT  distinct p3.Periodo, p3.[NRO 
DOCUMENTO],p3.PuntajeFinal,p3.RangoScore,p3.[NOMBRE PRODUCTO],p3.[ID CLIENTE],p3.[NOMBRE 
CLIENTE],p3.[NOMBRE MODULO],p3.[TIP PERSONA] 
  FROM PICPasivasDPFPN p3 WHERE p3.Periodo='Abril - 2019' 
   UNION ALL 
   SELECT  distinct p4.Periodo, p4.[NRO 
DOCUMENTO],p4.PuntajeFinal,p4.RangoScore,p4.[NOMBRE PRODUCTO],p4.[ID CLIENTE],p4.[NOMBRE 
CLIENTE],p4.[NOMBRE MODULO],p4.[TIP PERSONA] 
   FROM [PICPasivasDPF-PJ] p4 WHERE p4.Periodo='Abril - 2019' 
    UNION ALL 
    SELECT  distinct p5.Periodo, p5.[NRO 
DOCUMENTO],p5.PuntajeFinal,p5.RangoScore,p5.[NOMBRE PRODUCTO],p5.[ID CLIENTE],p5.[NOMBRE 
CLIENTE],p5.[NOMBRE MODULO],p5.[TIP PERSONA] 
    FROM PICActivos_PN p5 WHERE p5.Periodo='Abril - 2019' 
    UNION ALL 
     SELECT  distinct p6.Periodo, p6.[NRO 
DOCUMENTO],p6.PuntajeFinal,p6.RangoScore,p6.[NOMBRE PRODUCTO],p6.[ID CLIENTE],p6.[NOMBRE 
CLIENTE],p6.[NOMBRE MODULO],p6.[TIP PERSONA] 
     FROM PICActivas_PJ p6 WHERE p6.Periodo='Abril - 2019' 
     UNION ALL 
      SELECT  distinct p7.Periodo, p7.[NRO 
DOCUMENTO],p7.PuntajeFinal,p7.RangoScore,p7.[NOMBRE PRODUCTO],p7.[ID CLIENTE],p7.[NOMBRE 
CLIENTE],p7.[NOMBRE MODULO],p7.[TIP PERSONA] 





/******************************FIN DE HOJA DE TRABAJO******************************/ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
